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SZENÁTUSI ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVEI 2010 
(FONTOSABB NAPIRENDEK, DÖNTÉSEK) 
2010. január 20. 
Napirendi pontok 
1. Bejelentések 
Dr. Hauser Zoltán rektor beszámolt a TIOP 1.3.1. pályázat megvalósulá-
si folyamatáról, újabb eredményes TÁMOP pályázatról. Tájékoztatta a 
testületet az EMFSZ létrehozására irányuló három felsőoktatási intéz-
mény (EKF, KRF, ME) előzetes tárgyalásairól, és a hálózati szövetség-
ben történő működés jogi lehetőségeiről. Beszámolt a tanárképzés szak-
emberei közt kialakult vitáról, amely a képzés gyakorlatáról bontakozott 
ki. Az álláspontok nagyon különbözőek. Intézményünk az új képzési 
gyakorlatot támogatja. Szólt arról, hogy az ftv. módosításának megfele-
lően alakult a MAB testülete, valamint arról, hogy az intézmény tovább-
ra is törekszik az egyetemmé válás feltételeinek megteremtésére. 
2. Személyügyi, egyetemi tanári pályázatok véleményezése 
A BTK Ének-zene Tanszékére meghirdetett egyetemi tanári állásra dr. 
Gábos Judit nyújtott be pályázatot. A pályázatelbíráló bizottság, a kari 
tanács és a főiskolai tudományos tanács egyhangúlag javasolta a pályá-
zat elfogadását. A Szenátus a javaslatot egyhangúlag elfogadta. A BTK 
Segédtudományok tanszékre meghirdetett egyetemi tanári állásra dr. 
Petercsák Tivadar nyújtott be pályázatot. A bíráló bizottság, a kari ta-
nács és a tudományos tanács a javaslatot támogatták. A Szenátus az el-
fogadást egyhangúlag támogatta. A BTK Modernkori Magyartörténeti 
Tanszékére meghirdetett egyetemi tanári állásra dr. Rainer M. János 
nyújtott be pályázatot. A bíráló bizottság, a kari tanács és a tudományos 
tanács egyhangú támogatása alapján a Szenátus a pályázatot támogatta.  
A TKTK Informatika Tanszékére meghirdetett egyetemi tanári állásra 
dr. Komenczi Bertalan nyújtott be pályázatot. A bíráló bizottság, a kari 
tanács és a tudományos tanács javaslata alapján a Szenátus a pályázat el-
fogadását javasolja. A TKTK Andragógia és Közművelődés Tanszékére 
meghirdetett egyetemi tanári állásra dr. Géczi János nyújtott be pályáza-
tot. Az előzetes bíráló szervek javaslata alapján a Szenátus a pályázatot 
elfogadta.  
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A TTK Kémia Tanszékére meghirdetett egyetemi tanári állásra dr. 
Jedlovszky Pál nyújtott be pályázatot. A bíráló bizottság, a kari tanács és 
a Tudományos Tanács javaslata alapján a pályázatot a Szenátus egyhan-
gúlag elfogadta. 
3. Javaslat az Intézményfejlesztési terv módosítására 
Dr. Hauser Zoltán: A fenntartó évente egyszer módosítási lehetőséget ad 
az intézménynek az IFT vonatkozásában. A módosítás indoka az, hogy 
vannak bizonyos mutatóink a képzési szerkezet és az ehhez kapcsolódó 
humán erőforrások esetében, ahol indokoltak a pontosítások. 
Határozat: 
A Szenátus az EKF 2077–2011-ig szóló intézményfejlesztési tervének 
módosítására vonatkozó előterjesztést az elhangzott kiegészítés figye-
lembevételével elfogadja. 
4. Javaslat a leányfalui ingatlan értékesítésére 
Határozat: 
A Szenátus kezdeményezi a Gazdasági Tanácsnak a leányfalui ingatlan 
értékesítését. 
5. Vagyonkezelői hozzájárulás a Bartók Béla téri ingatlanfejlesztéshez. 
Dr. Hauser Zoltán: Egy TÁMOP-ban elnyert tartalomfejlesztésre épülő 
infrastruktúrafejlesztési TIOP pályázatnak a végig vitele a cél. A forrá-
sok rendelkezésre állnak. 
Határozat: 
A főiskola Szenátusa a tervezett fejlesztésekhez (épületfejlesztés és esz-
közbeszerzés) hozzájárulását adja. 
6. Javaslat az SZMSZ módosítására 
Határozat: 
A Szenátus az SZMSZ módosítását a két szövegszerű pontosítással elfo-
gadja. 
7. A gyakorlóiskola házirendjének jóváhagyása 
Határozat: 
A Szenátus a gyakorlóiskola házirendjét jóváhagyja. 
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8. A Felvételi szabályzat módosítása 
Határozat: 
A Szenátus a Felvételi szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztést 
elfogadja. 
8/a. A Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosítása 
Határozat: 
A Szenátus a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 2. sz. mellékleté-
nek módosítását az írásban megismertek alapján támogatja. 
9. Hozzájárulás az Észak-magyarországi Felsőoktatási Szövetség létreho-
zásához három felsőoktatási intézmény részvételével 
Dr. Hauser Zoltán: Az együttműködő felek 2009 őszén kezdtek tárgyalá-
sokat arról, hogy az észak-magyarországi régióban egy felsőoktatási 
szövetség létesítésének lehetőségét megvizsgálják, és ebben egy ún. 
szervezetfejlesztési modell kísérlet elindítására vállalkozzanak. A szán-
dék hivatalossá tétele a célja a jelenlegi előterjesztés. Ez nem integráció, 
hanem autonóm felek együttműködése. 
Határozat: 
A Szenátus hozzájárul, hogy az Eszterházy Károly Főiskola részt vegyen 
az Észak-Magyarországi Felsőoktatási Szövetség kialakításában a régió 
két felsőoktatási intézményével, a gyöngyösi Károly Róbert Főiskolával 
és a Miskolci Egyetemmel együttműködve. 
10. Javaslat nemzetközi tanulmányok MA szak indítására angol nyelvű kép-
zésben. 
Határozat: 
A Szenátus támogatja az Eszterházy Károly Főiskolán Nemzetközi ta-
nulmányok mesterszak indítását angol nyelven való képzéssel. A szak 
indításához szükséges tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állnak. 
Forrás: 2010. január 20-i SzÜ. jkve. 
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2010. február 9. 
(Virtuális szenátusi ülés) 
Napirend 
1. TÁMOP 4.2.1/B pályázat konzorciumi formában történő, hálózati 
együttműködés keretében benyújtandó pályázat véleményezése. 
Előadó: Dr. Hauser Zoltán rektor 
Határozat módja:Elektronikusan leadott egyhangú igen szavazat. 
Határozat: 
A Szenátus a Gazdasági Tanács egyetértő javaslata alapján támogatja az 
Eszterházy Károly Főiskola részvételét a TÁMOP 4.2.1/B. „A felsőokta-
tás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva 
Észak-magyarország stratégiai kutatási területein” c. pályázat benyújtá-
sát a Miskolci Egyetemmel, valamint a Károly Róbert Főiskolával, mint 
konzorciumi partnerekkel. A Szenátus egyetért a pályázathoz szükséges 
saját erő biztosításával a 2010–11. években. 
Forrás: 2010. február 10-i SzÜ. jkve. 
2010. február 17. 
Napirendi pontok 
1. Bejelentések 
Dr. Hauser Zoltán: Beszámolt arról, hogy januárban diplomaátadásra ke-
rült sor. Elmondta, hogy a mai napon átadják a fő- és alvállalkozónak a 
munkaterületet a Líceum földszintjén. Ez igen nagy jelentőségű, mert 
ilyen nagy beruházás még nem volt az intézmény életében. A kivitelezé-
si munkákra 17 hónap áll rendelkezésre, ez alatt a munkavégzést át kell 
szervezni. Az épületet csak korlátozottan tudják használni. Az eredeti 
tervektől eltérően nem valósul meg az udvar alatti Infotorium. Helyette 
az Almagyar-dombi telephelyen fejlesztenek, mely szolgálja a Termé-
szettudományi Kar és a Regionális Tudásközpont fejlesztését is. A 
Könyvtár működtetése részben a digitális területen megoldható, a hely-
ben történő dokumentum használata korlátozott mértékben áll majd ren-
delkezésre. Az intézménynek más projektekből is rendelkezésre áll fej-
lesztési forrás. 
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2. Javaslat az SZMSZ módosítására 
Dr. Hauser Zoltán bevezetésként megindokolta az SZMSZ módosításá-
nak szükségességét. Várhatóan évente legalább egyszer átfogóan kell 
vizsgálni a szabályzatot. Miután a szenátus tagjai írásban megkapták az 
előterjesztést, dr. Koncsos Ferenc rövid szóbeli kiegészítése után tartal-
mas és részletes vita bontakozott ki. Vita után a Szenátus egyetértett a 
módosítások egyben való nyílt szavazásával, s a módosításokat 18 igen, 
egyhangú szavazattal elfogadta. 
Határozat: 
1. A szenátus az SZMSZ normatív szövegváltoztatására vonatkozó 
előterjesztést elfogadja. 
2. A Szenátus a Belső ellenőrzési szabályzatot 2010. február 18-tól 
hatályon kívül helyezi. 
3. A főiskola szervezeti struktúrájának módosítására vonatkozóan 
az alábbiak szerint határozott: 
a) A Szenátus az Integrált Természettudományi Szolgáltató és 
Kutató Centrumot megszünteti 2010. február 28-i hatállyal. 
b) Az EGERFOOD Regionális Tudásközpont a kari felügyelet 
megszüntetésével a főiskola központi tudományos-kutatási 
szervezeti egységévé alakul át. Az egység felügyeletét a 
rektor látja el. Az átalakítás 2010. március 1-től december 
31-ig történik meg. 
c) A Bryológiai Kutatócsoportot a dékán felügyeli, a csoport a 
Biológiai Intézet igazgatójának szakmai irányításával mű-
ködik 2010. március 1-től. 
d) 2010. március 1-től a TKTK-án működő Regionális Peda-
gógiai Kutatóközpont megnevezése: Észak-Magyarországi 
Regionális Pedagógusképzési Kutató- és Szolgáltató Köz-
pontra változik. 
e) A Regionális Informatikai Központ 1010. március 1-től In-
formatikai Központ megnevezéssel működik. 
f) Megszűnik a Diáktanácsadó Iroda szervezeti egység 2010. 
február 28-án. 
g) Megszűnik a Nyitott Képzési Iroda szervezeti egység 2010. 
február 28-i hatállyal. 
h) A TKTK-án önálló tanszékként új szervezeti egység jön lét-
re 2010. szeptember 1-jei hatállyal, Multikulturális Nevelé-
si Tanszék, Kisebbségtudományi Tanszék megnevezéssel. 
A tanszék végleges megnevezéséről a Kari Tanács hoz dön-
tést 2010. március 31-ig. 
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i) 2010. február 28-i hatállyal megszűnik központi szolgáltató 
egységként a Hallgatói Centrum és Karrieriroda. 
j) 2010. február 28-i hatállyal megszűnik a TIK részegysége-
ként működő 4 kari tanulmányi csoport. 2010. március 1-től 
december 31-ig terjedő időszakban a kari tanulmányi nyil-
vántartást végző csoportok a Dékáni Hivatalokba helyeződ-
nek át. A Dékáni Hivatalok részét képezik a Kari Titkársá-
gok. A hivatalok munkáját hivatalvezető irányítja. A kari 
hivatalvezetők megbízása – pályázat alapján – 2010. márci-
us 1.–december 31. között történik meg. A hivatalvezető 
kinevezéséig a hivatalt a dékánhelyettes irányítja. A hiva-
talvezetői megbízással egyidejűleg megszűnik a kari titkári 
beosztás. A Dékáni Hivatal felügyeletét a kar dékánja látja 
el. A hivatalos tanulmányi ügyekben kötelesek együttmű-
ködni a TIK főigazgatójával. 
k) A TIK-ben 2010. március 1-től az alábbi részegységek mű-
ködnek: 1) Oktatásszervezési Centrum: Akkreditált Nyelv-
vizsga iroda, Neptun Csoport, Felvételi Iroda, Pénzügyi 
Csoport; 2) Hallgatói Centrum: Kortárs Mentálhigiénés Ta-
nácsadó Iroda, Tanulmányi Tanácsadó és Kollégiumi Iroda, 
karrier és Gyakorlati Hely Koordinációs Iroda, Alumni és 
DPR Iroda. 
l) A Gazdasági Igazgatóság megnevezése 2010. március 1-től 
Gazdasági Főigazgatóság megnevezésre módosul. A HEO-
ról a munkaügyi tevékenység az ügyintézővel együtt a 
Gazdasági Főigazgatóságra kerül át. A Munkaügyi Csoport 
megnevezése Bér- és Munkaügyi Csoportra változik. 
m) A Belső ellenőrzés 2010. március 1-től Belső Ellenőrzési 
Iroda megnevezésre módosul. 
4. A Szenátus határozata alapján 2010. március 1-től a RET, az IK 
és a TIK, továbbá az Észak-Magyarországi Regionális Pedagó-
gusképzési Kutató és Szolgáltató Központ vezetője magasabb 
vezetői beosztásban, főigazgatóként irányítja a szervezeti egysé-
get. Az átsorolásokat e határidőig kell megtenni. 
5. A szervezeti egység változásaihoz kapcsolódó összes intézkedé-
seket, átalakításokat 2010. december 31-ig kell lezárni. A Szená-
tus az SZMSZ mellékletét képező organogramokat (az EKF, a 
BTK. a GTK, a TKTK, a TTK, a GFI, az IK, a TIK) jóváhagyja. 
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3. Javaslat a környezettan BSc szakirányainak változtatására 
Határozat: 
A Szenátus egyhangú szavazással támogatja, hogy az EKF 2010 szep-
temberétől a környezettan BSc szakon a képzést két szakirány: 1) hulla-
dékgazdálkodás és 2) természetkutató megnevezéssel indítsa az átdolgo-
zott dokumentumok alapján azzal, hogy a szakirányok akkreditációját 
2010. június 30-ig meg kell kezdeni, illetve le kell folytatni. 
4. A Szenátus tagjai megbízásának visszavonása, tekintettel a mandátum 
lejártára. 
Dr. Hauser Zoltán a Szenátus minden tagjának megköszönte a ciklusban 
végzett munkát. Kérte, hogy a választási eredménytől függetlenül to-
vábbra is mindenki hozzáértéssel és lelkesedéssel segítse a főiskola éle-
tét. Ezt követően átadta a szenátusi tagság visszavonásáról szóló doku-
mentumot minden szenátusi tagnak. 
Forrás: 2010. február 17-i SzÜ. jkve. 
2010. március 10. 
(Alakuló szenátusi ülés, tagok száma 24 fő) 
Napirendi pontok 
1. Bejelentések 
Dr. Hauser Zoltán tájékoztatta a testületet a TIOP pályázat újabb ered-
ményeiről, valamint az Észak-magyarországi Felsőoktatási Szövetség 
létrehozási folyamatának legújabb fejleményeiről. 
2. Szenátustagok megbízólevelének átadása 
Dr. Hauser Zoltán rektor köszöntötte a Szenátus új tagjait, és átadta a 
négy, illetve a hallgatói szenátustagok részére a két évre szóló megbízó-
leveleket. 
3. Féléves munkaterv elfogadása 
Határozat: 
A Szenátus a 2009/2010-es tanév II. félévére szóló munkaprogramot a 
módosító javaslattal elfogadja.  
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4. Doktori szabályzat elfogadása 
Dr. Gebei Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, mint a téma előterjesz-
tője, tájékoztatja a Szenátust, hogy a főiskolai történettudomány eljutott 
odáig, hogy elkezdődhetett a Doktori Iskola programjának kidolgozása. 
Dr. Hauser Zoltán: Az Intézményi Doktori Szabályzat egy generális sza-
bályzat, amelyhez a Doktori Tanács tagjaira vonatkozó javaslat is kap-
csolódik. Az Intézményi Doktori Tanács létszáma nem lezárt, 16 főben 
limitált testület. A külső tagok tekintetében különös tekintettel voltak ar-
ra, hogy ismert és elismert tudományos személyiségek, és az intézmény-
hez kötődő személyek legyenek. Az intézmény első doktori programját 
dr. Romsics Ignác akadémikus vezeti. Az elnöki feladatra az intézmény 
menedzsmentjének teljes egyetértésével dr. Gebei Sándor professzor 
urat javasoljuk. 
Az előterjesztést javaslatokkal ellátott tartalmas vita követte. 
Határozat: 
A Szenátus az Intézményi Doktori Szabályzatot az összefoglalóban el-
mondott észrevételek érvényesítésével elfogadja. 
5. Javaslat Doktori Tanács tagjaira 
Határozat: 
Az Intézményi Doktori Tanács külső és belső tagjaira vonatkozó szemé-
lyi javaslatot a Szenátus elfogadja. 
Külső tagok: Dr. Bitskey István akadémikus (DE), Dr. Vajda Mihály 
akadémikus (DE), Dr. Kozma Tamás MTA doktora (DE), Dr. Szlávik 
János MTA doktora (BMGE), Dr. Peter Kónya PhD (Eperjesi Egyetem), 
Dr. Szakály Sándor DSc. (PE). 
Belső tagok: Dr. Gebei Sándor MTA doktora, az IDT elnöke, Dr. Rom-
sics Ignác MTA doktora, Dr. Orbán Sándor MTA doktora, Dr. Petercsák 
Tivadar MTA doktora, Dr. Rainer M. János MTA doktora, Dr. Tüskés 
Gábor MTA doktora, Dr. Mátyás Ferenc rektorhelyettes, Tudományos 
Tanács elnöke. 
6. Különfélék 
Az elnök megköszönte a Szenátus munkását, s az ülést bezárta. 
Forrás: 2010. március 10-i Szü. jkve. 
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2010. április 19. 
(Virtuális szenátusi ülés) 
Napirend 
Eszterházy Károly Főiskola Díszpolgára kitüntetés adományozása 
Határozat: 
A Szenátus egyhangú elektronikus igen szavazással elfogadta az alábbi 
javaslatot: 
1. A Szenátus az Eszterházy Károly Főiskola Díszpolgára kitüntetést 
adományozza Szövényi Zsolt Urnak, az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium Felsőoktatási Főosztály vezetőjének az egri felsőoktatás 
fejlesztésének támogatása érdekében kifejtett több évtizedes ered-
ményes tevékenységének elismeréseként. A kitüntetést átadására 
2010. április 20-án az Eszterházy Napok Plenáris ülésén kerül sor. 
2. A Szenátus az Eszterházy Károly Főiskola Díszpolgára kitüntetést 
adományozza dr. Cseresznyés László Úrnak, az Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium Beruházási Főosztály vezetőjének az egri felső-
oktatás fejlesztésének támogatása érdekében kifejtett több évtizedes 
eredményes tevékenységének elismeréseként. A kitüntetést átadásá-
ra 2010. április 20-án az Eszterházy Napok Plenáris ülésén kerül 
sor. 
Forrás: 2010. április 19-i Szü. jkve. 
2010. április 21. 
Napirendi pontok 
1. Bejelentések 
Dr. Hauser Zoltán: A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság plé-
numa megtárgyalta és támogatja dr. Gábos Judit, Jedlovszky Pál, 
Komenczi Bertalan, Rainer M. János egyetemi tanárok kinevezését. 
Nem támogatja dr. Petercsák Tivadar pályázatát. A Rektori Tanács a Kar 
egyetértésével a MAB felülvizsgálati bizottságához benyújtotta a felleb-
bezési kérelmét. Géczi János pályázatát, aki jelenleg még nem munka-
vállalója az intézmények, még nem tárgyalta a MAB.  
A Líceum revitalizációs munkái elkezdődtek, szerződést kellett módosí-
tani, amire az engedélyt megkapták. Támogatási összeget nem vesztett 
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az intézmény. A fejlesztések pontosítása folyamatban van. 2010. július 
15-ével az épületet teljes egészében át kell adni egy évre a kivitelezőnek. 
2. Személyügyek 
Gyetvai Zsuzsa: Március 12-én került meghirdetésre 3 főiskolai tanári, 5 
egyetemi docensi és 17 főiskolai docensi állás. Ezekre egy-egy pályázat 
érkezett. Elbírálásukra bizottságot jelölt ki a rektor, megtárgyalták a kari 
tanácsok és a főiskolai tudományos tanács is. 
a) Főiskolai tanári pályázatok 
A BTK Vizuális Művészeti Tanszékre meghirdetett főiskolai tanári ál-
lásra pályázatot adott be dr. György István Csaba főiskolai docens. A pá-
lyázatelbíráló bizottság, a Kari Tanács és a Tudományos Tanács egy-
hangúlag támogatta. – A TTK Növényélettani tanszékére dr. Marschall 
Marianna nyújtott be főiskolai tanári pályázatot. A bíráló bizottság, a 
Kari Tanács és a Tudományos Tanács egyhangúlag támogatta a pályáza-
tot. – A TTK Sportági Tanszékére dr. Müller Anette nyújtott be főiskolai 
tanári pályázatot. A bíráló bizottsága, a Kari Tanács és a Tudományos 
Tanács egyhangúlag támogatta a pályázat elfogadását. – A Szenátus 
mindhárom pályázatot egyhangúlag elfogadta. 
b) Egyetemi docensi pályázatok 
A BTK Vizuális Művészeti Tanszékre meghirdetett két egyetemi docen-
si állásra Bukta Imre és dr. Erős István nyújtott be pályázatot. A Bíráló 
Bizottság és a Kari Tanács, valamint a Tudományos Tanács mindkét pá-
lyázatot egyhangúlag támogatta. – A TKTK Andragógiai és Közműve-
lődési Tanszékére dr. Tóth András tszv. főiskolai docens nyújtott be pá-
lyázatot. A bíráló bizottság és a Kari Tanács pályázatát egyhangúlag tá-
mogatta. A Tudományos Tanács megvitatta dr. Tóth András pályázatát 
és azt 5 igen, 6 nem szavazattal nem támogatta. – A TKTK Neveléstu-
dományi Tanszékre dr. Bodosi Béla nyújtott be egyetemi docensi pályá-
zatot. A bíráló bizottság és a Kari Tanács a pályázat elfogadását javasol-
ja. A Tudományos Tanács dr. Bodosi Béla publikációs tevékenységét 
sem mennyiségben, sem minőségben nem tartja elegendőnek, hogy 
egyetemi docensi pályázatát támogassa és 4 igen, 7 nem szavazat mellett 
elutasította. – A TTK Információtechnikai Tanszékére dr. Kovács Emőd 
tszv. főiskolai docens nyújtott be pályázatot. A bíráló bizottság és a Kari 
Tanács a pályázatot egyhangúlag támogatta, a Tudományos Tanács 10 
igen, 1 nem szavazattal. – A Szenátus dr. Erős István, Bukta Imre és dr. 
Kovács Emőd pályázatát egyhangúlag elfogadta. A Tudományos Tanács 
nemleges szavazata ellenére dr. Tóth András pályázatát 17–6, dr. Bodosi 
Béla pályázatát ugyancsak 17–6 arányban támogatta. 
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c) Főiskolai docensi pályázatok 
A BTK Ének-zene Tanszékére meghirdetett három docensi állásra há-
rom pályázat: dr. Kiss Katalin, dr. Csüllög Judit, dr. Tóthné dr. Várady 
Krisztina pályázata érkezett. A bíráló bizottság, a Kari Tanács és a Tu-
dományos Tanács egyaránt a pályázatok elfogadását javasolta. – Az Iro-
dalomtudományi Tanszékre két pályázat érkezett. Az egyik pályázat 
nem felelt meg a kiírás feltételeinek, mert külső pályázó volt. A másik 
pályázatot dr. Bednanics Gábor nyújtotta be. A pályázat elfogadását a 
Bizottság, a Kari Tanács és a Tudományos Tanács is egyhangúlag támo-
gatta. – A Vizuális Művészeti Tanszékre dr. Balázs Péter és Kopasz Ta-
más adott be docensi pályázatot. Mivel két állás volt meghirdetve, a ja-
vaslattevő bizottságok és a Tudományos Tanács is mindkét pályázat el-
fogadását javasolta. 
A GTK Vállalkozás-gazdaságtan Tanszékre kiírt docensi állásra dr. 
Csáfor Hajnalka adott be pályázatot. A bíráló bizottság, a kari Tanács és 
a Tudományos Tanács a pályázat elfogadását egyhangúlag támogatta. 
A TKTK Pszichológiai Tanszékére dr. Héjja-Nagy Katalin nyújtott be 
pályázatot. Elfogadását a bíráló bizottság és a Kari Tanács támogatta. – 
A Neveléstudományi Tanszékre dr. Vincze Beatrix és dr. Virág Irén 
nyújtott be pályázatot. Pályázatukat mind a bizottság, mind a Kari Ta-
nács támogatta. A Szociálpedagógia Tanszékre dr. Hadnagy József adott 
be pályázatot. Pályázatát a bíráló Bizottság és a Kari Tanács is támogat-
ta. – A Médiainformatika Intézetbe három docensi állás került meghirde-
tésre. Dr. Antal Péter, dr. Szabó Bálint és dr. Tóth Tibor nyújtott be pá-
lyázatot. A bizottság és a Kari Tanács mindhárom pályázatot támogatta. 
A Tudományos Tanács dr. Héjja-Nagy Katalin, dr. Antal Péter, dr. Sza-
bó Bálint, dr. Tóth Tibor és dr. Virág Irén pályázatát egyhangúlag, dr. 
Hadnagy József és dr. Vincze Beatrix pályázatát 7 igen, 4 nem szavazat-
tal támogatta. 
A TTK Számítástudományi Tanszékére dr. Geda Gábor nyújtott be do-
censi pályázatot. A Bizottság és a Kari Tanács a Pályázatot támogatta. – 
A Földrajz Tanszékre dr. Patkós Csaba nyújtott be pályázatot. A Kari 
Tanács 12 igen és 2 érvénytelen szavazattal javasolta docensi kinevezé-
sét. – Az Élelmiszerkémiai és Biokémiai Tanszékre dr. Forgó Péter 
nyújtott be pályázatot. Mind a bíráló bizottság, mind a Kari Tanács egy-
hangúlag támogatta. A Tudományos Tanács mindhárom pályázatot elfo-
gadásra ajánlotta. 
A bizottsági előterjesztések és a javasolt személyekről szóló vita után a 
Szenátus titkos szavazáson döntött a pályázatokról. A Szenátus minden 
javaslatba hozott személy docensi kinevezését támogatta, a javasoltak 
többsége maximális szavazatot kapott. 
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3. Javaslat szenátusi bizottságok elnökeire és tagjaira 
Dr. Hauser Zoltán: A főiskola PR tevékenység fejlesztése és az arculat-
szabályozás betartásának ellenőrzése céljából a Szenátus állandó bizott-
ságaként létrejön az Arculati Bizottság, melynek tevékenységi körét az 
SZMSZ-ben kell szabályozni. Erre a napirendi részre a Szenátusnak 
nyílt szavazással kell állást foglalnia. 
Határozat:  
A Szenátus az SZMSZ módosítást elfogadja. 
 
Dr. Hauser Zoltán: A napirend második részében a Szenátus mellett mű-
ködő bizottságok elnökeire és tagjaira kell a Szenátus tagjainak titkos 
szavazással véleményt nyilvánítania. (Ezek után megtörtént a bizottsá-
goknak, elnökeinek és tagjainak felsorolása, majd a kiosztott szavazó la-
pokon a titkos szavazás. Jelen összesítésünkben csak a Szenátus mellett 
működő bizottságok megnevezését és elnökeinek a nevét közöljük.) 
 
Tudományos Tanács Elnök: dr. Mátyás Ferenc 
Tanárképzési Tanács Elnök: dr. Estefánné dr. Varga 
Magdolna 
Intézményi Minőségbiztosítási Biz. Elnök: dr. Csutorás Csaba 
Kreditátviteli Bizottság Elnök: dr. Thiel Katalin 
Informatikai, Könyvtári és Infor-
mációszolgáltató Bizottság 
Elnök: dr. Kis-Tóth Lajos 
Hallgatói Jogorvoslati Bizottság Elnök: dr. Zimányi árpád 
Esélyegyenlőségi Bizottság Elnök: dr. Harsányi Mihály 
Tudományos Diákköri Bizottság Elnök: dr. Pap József 
Kitüntetési Bizottság Elnök: Gyetvai Zsuzsanna 
Szociális és Ösztöndíj Bizottság Elnök: Budai László 
Hallgatói Ügyek Bizottsága Elnök: dr. Thiel Katalin 
Sport, Kulturális és Művészeti Biz. Elnök: Jónás Zoltán 
Lakásügyi Bizottság Elnök: dr. Vida József 
Arculati Bizottság Elnök: dr. Csáfor Hajnalka 
 
4. A 2009. évről készült beszámoló megvitatása és elfogadása 
Határozat: 
A Szenátus a 2009. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót elfo-
gadja. 
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5. A 2010. évi költségvetés megvitatása és elfogadása 
Határozat: 
A Szenátus a 2010. évi főiskolai költségvetést elfogadja. 
6. Beszámoló a 2009. évi minőségfejlesztési tevékenységről 
Határozat: 
A Szenátus a 2009. évi minőségfejlesztési tevékenységről szóló beszá-
molót elfogadja. 
7. A 2010. évi minőségfejlesztési terv jóváhagyása 
Határozat: 
A Szenátus a 2010. évi minőségfejlesztési tervet elfogadja. 
8. A minőségbiztosítási szabályzat elfogadása. 
Határozat: 
A Szenátus az EKF Minőségbiztosítási szabályzatát jóváhagyja. 
9. Pályázatokkal kapcsolatos eljárások szabályzatának módosítása 
Gyetvai Zsuzsa: Megváltozott jogszabályok miatt a pályázatelbíráló bi-
zottságokba két olyan, külső tagot is fel kell venni, akik nem állnak a fő-
iskolával közalkalmazotti jogviszonyban. 
Határozat: 
A Szenátus a pályázatokkal kapcsolatos eljárások szabályzatának módo-
sítására vonatkozó előterjesztést elfogadja. 
10. Javaslat szociálpedagógia MA szak létesítésére 
Határozat: 
A Szenátus támogatja, hogy az EKF szociálpedagógia MA szak létesíté-
sére (resztoratív szociálpedagógia szakirány, kisebbségi közösségek tár-
sadalmi integrációja szakirány) irányuló kérelmet nyújtson be a MAB-
hoz a kidolgozott szaklétesítési dokumentum alapján. 
Forrás: 2010. április 21-i SzÜ. jkve. 
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2010. június 2. 
Napirendi pontok 
1. Bejelentések 
Dr. Hauser Zoltán tájékoztatta a testületet az új kormány kinevezése után 
a tanárképzésben várható változásokról. A nemzeti Erőforrás Miniszté-
riumot Réthelyi Miklós vezeti, az oktatási területet dr. Hoffmann Rózsa 
államtitkár irányítja. 
2. Személyügyek 
Gyetvai Zsuzsa tájékoztatta a Szenátust, hogy az utóbbi időszakban 14 
állást hirdetett a rektor. Valamennyi pályázatra egy-egy pályázat érke-
zett. A Pályázatelbíráló Bizottságok, a Kari Tanácsok és a Tudományos 
Tanács az össze pályázatot megtárgyalta és véleményezte. 
– A BTK Német Nyelv és Irodalom Tanszék tanszékvezetői állására dr. 
Harsányi Mihály főiskolai docens nyújtott be pályázatot. A Bíráló Bi-
zottság, a Kari Tanács és a Tudományos Tanács egyaránt támogatta tan-
székvezetői kinevezését. 
A TKTK Andragógiai és Közművelődési Tanszékére dr. Tóth András 
egyetemi docens nyújtott be pályázatot. A Bíráló Bizottság, a Kari Ta-
nács és a Tudományos Tanács a kinevezést támogatta. – A Mozgókép-
kultúra Tanszék tanszékvezetői állására dr. Szijártó Imre főiskolai do-
cens nyújtott be pályázatot. A Bíráló Bizottság, a Kari Tanács és a Tu-
dományos Tanács kinevezését támogatja. – A Szociálpedagógia Tanszék 
tanszékvezetői állására dr. Ludányi Ágnes pályázatot. A Bíráló Bizott-
ság, a Kari Tanács és a Tudományos Tanács egyaránt támogatta tan-
székvezetői kinevezését. – Az Oktatás- és Kommunikációtechnológia 
Tanszék tanszékvezetői állására dr. Forgó Sándor főiskolai tanár pályá-
zott. A Bíráló Bizottság, a Kari Tanács és a Tudományos Tanács egy-
hangúlag támogatja tanszékvezetői kinevezését. 
– A TTK Állattani Tanszék tanszékvezetői állására dr. Emri Zsuzsanna 
főiskolai docens pályázott. A Bíráló Bizottság, a Kari Tanács és a Tu-
dományos Tanács támogatta kinevezését. – A mikrobiológiai és Élelmi-
szertechnológiai Tanszék tanszékvezetői állására dr. Naár Zoltán főisko-
lai tanár nyújtott be pályázatot. A Bíráló Bizottság, a Kari Tanács és a 
Tudományos Tanács kinevezését egyaránt támogatta. – Az Élelmiszer-
tudományi Intézet intézetigazgatói állására dr. Kiss Attila főiskolai tanár 
nyújtott be pályázatot. A Bíráló Bizottság, a Kari Tanács és a Tudomá-
nyos Tanács is támogatta kinevezését. 
– Főigazgatói, igazgatói állások betöltése, címek adományozása.  
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TKTK – Az Észak-Magyarországi Regionális Pedagógusképzési Kutató 
és Szolgáltató Központ főigazgatói állására dr. Falus Iván egyetemi ta-
nár nyújtott be pályázatot. A Bíráló Bizottság, a Kari Tanács és a Tudo-
mányos Tanács egyhangúlag támogatta kinevezését. – Az Informatikai 
Központ főigazgatói állására Soós Tamás nyújtott be pályázatot. A Bírá-
ló Bizottság egyhangúlag támogatta és öt évre javasolta kinevezését. – A 
Tanulmányi és Információs Központ főigazgatói állására Kalóné Szűcs 
Erzsébet nyújtott be pályázatot. A Bíráló Bizottság egyhangúlag támo-
gatta és öt évre javasolta kinevezését. – A Tanulmányi és Információs 
Központ Hallgatói Centrum igazgatói állására Országh Ákos nyújtott be 
pályázatot. A Bíráló Bizottság kinevezését egyhangúlag támogatta. – A 
Tanulmányi és Információs Központ Oktatásszervezési Centrum igazga-
tói állására Varga Csilla nyújtott be pályázatot. A Bíráló Bizottság kine-
vezését egyhangúlag támogatta.  
TTK –Az Élelmiszertudományi Intézet Professzor Emeritus cím adomá-
nyozására tett javaslatot dr. Biacs Péter kutató professzor részére. A ja-
vaslatot a Tudományos Tanács is támogatja. – A Matematikai és Infor-
matika Intézet javasolta Keresztes Péter részére címzetes főiskolai do-
cens cím adományozását. A javaslatot a Tudományos Tanács is támogat-
ja.  
TKTK – A Médiainformatika Intézet javasolta dr. Lőrincz György ré-
szére címzetes egyetemi tanári cím adományozását. A javaslatot a Tu-
dományos Tanács is támogatta. – A Médiainformatikai Intézet javasolja 
Ledniczky Márton részére címzetes főiskolai docensi cím adományozá-
sát. A javaslatot a Tudományos Tanács is támogatta. 
A személyi javaslatokat a Szenátus titkos szavazással egyhangú igen 
szavazattal, vagy nagy szavazati többséggel elfogadta. 
3. Javaslat Pro Akadémia Agriensi Juventutis-díj odaítélésére 
A kitüntető és kitüntetési címek adományozása szabályzat alapján a 
TKTK, valamint a Hallgatói Önkormányzat javasolja Országh Ákos já-
ték és szabadidő-szervező tanár szakos hallgató részére Pro Akadémia 
Agriensi Juventutis-díj adományozását. A Kitüntetési Bizottság megtár-
gyalta a HÖK javaslatát, és egyhangúlag javasolta a díj adományozását. 
A Szenátus titkos szavazáson 18:3 arányban javasolta a díj odaítélését. 
4. Javaslat Jó tanuló – Jó sportoló-díj odaítélésére 
Az EKF Diák- és Szabadidősport Clubja, a Testnevelési és Sporttudo-
mányi Intézet, valamint a Hallgatói Önkormányzat javasolja Jó tanuló – 
Jó sportoló kitüntetésre Cseh Lilla I. évf. testnevelő tanár MA szakos 
hallgatót, valamint Zsemlye Sándor I. évf. testnevelő tanár MA szakos 
hallgatót. 
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A titkos szavazás eredménye: Cseh Lilla: 15 igen, 6 nem. 
 Zsemlye Sándor: 16 igen, 5 nem. 
5. Javaslat díszoklevelek adományozására 
Kalóné Szűcs Erzsébet felhatalmazást kér arra, hogy a május 31-e után 
érkezett díszoklevél kérelmeket befogadhassa. 
Határozat: 
Amennyiben szabályos kérelem késedelmesen érkezik, azok befogadá-
sával a Szenátus egyetért. 
6. Az Etikai Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása 
Grebely Gergely hallgatói szenátor kérésére az elnök személyéről ké-
sőbb döntenek. Az Etikai Bizottság 4 oktató és 4 hallgató tagját a Szená-
tus egyhangúlag megválasztotta. 
7. A Kepes György Szakkollégium Alapszabályának jóváhagyása 
Az alapszabály módosításának oka, hogy a Szakkollégium munkájában 
változások történtek. 
Határozat: 
A Szenátus a Kepes György Szakkollégium Alapszabályát jóváhagyja. 
8. Kötelezettségvállalási szabályzat elfogadása. 
Határozat: 
A Szenátus a Kötelezettségvállalási szabályzatot elfogadja. 
9. Javaslat a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítására. 
10. Javaslat elektronikus leckekönyvek bevezetésére az EKF-en. 
Mivel a két napirend szorosan kapcsolódik egymáshoz, a Szenátus úgy 
döntött, hogy a két javaslatot együtt tárgyalja. 
Határozat: 
9. napirendi pont: A Szenátus a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módo-
sítására irányuló előterjesztést elfogadja. 
Határozat: 
10. napirendi pont: A Szenátus egyhangúlag támogatja, hogy az EKF a 
2010/11-es tanévtől az elektronikus leckekönyvet alkalmazza. 
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11. Javaslat a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosítására. 
Határozat: 
A Szenátus a módosítási javaslatot elfogadta. 
12. Javaslat az Erasmus szabályzat módosítására 
Határozat: 
A Szenátus az Erasmus szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztést 
elfogadja. 
13. A DPR szabályzat elfogadása 
Határozat: 
A Szenátus a Diplomás Pályakövetési Rendszer szabályzatát elfogadja. 
14. Javaslat a Felvételi szabályzat módosítására 
Határozat: 
A Szenátus a Felvételi szabályzat módosítását jóváhagyja. 
15. A gyakorló iskola alapító okiratának jóváhagyása 
Határozat: 
A Szenátus az EKF Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú 
Művészeti Oktatási Intézmény módosított Alapító Okiratát jóváhagyja. 
Forrás: 2010. június 2-ai SzÜ. jkve. 
2010. július 15. 
(Virtuális szenátusi ülés) 
Napirendek 
1. Köztársasági ösztöndíj pályázatok véleményezése 
Határozat: 
A névsorban szereplő 23 hallgató Köztársasági ösztöndíjra való felter-
jesztését az elektronikus szavazásban részt vevő 21 szenátusi tag egy-
hangúlag támogatta. 
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2. Drámapedagógia szakirányú továbbképzés programjának elfogadása 
A Szenátus támogatja, hogy 2010. szeptember 1-től az Eszterházy Ká-
roly Főiskola drámapedagógia megnevezésű szakirányú továbbképzési 
szakot létesítsen és indítson a kidolgozott program alapján. A képzés 
személyi és tárgyi feltételei az intézményben rendelkezésre állnak. 
Forrás: 2010. július 15-i SzÜ. jkve. 
2010. július 21. 
(Virtuális szenátusi ülés) 
Napirend 
Dr. Petercsák Tivadar egyetemi tanári pályázatának véleményezése a 
MAV Felülvizsgálat Bizottság véleménye alapján. 
Határozat: 
A Szenátus a MAB Felülvizsgálati Bizottság szakértői véleményének 
ismeretében megerősíti az 1-1/2010.(I.20.) sz. határozatát, dr. Petercsák 
Tivadar egyetemi tanári pályázatát támogatja. 
Forrás: 2010. július 21-i. SzÜ. jkve. 
2010. szeptember 17. 
(Virtuális szenátusi ülés) 
Napirend 
Drámapedagógia szakirányú továbbképzési szak szakmegnevezésének 
módosítása. 
Határozat: 
A Szenátus támogatja, hogy az Eszterházy Károly Főiskola drámapeda-
gógiai módszerek, technikák az oktatásban megnevezésű szakirányú to-
vábbképzési szakot létesítsen és indítson a kidolgozott képzési program 
alapján. A képzés személyi és tárgyi feltételei rendelkezésre állnak. 
Forrás: 2010. szeptember 17-i SzÜ. jkve. 
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2010. október 6. 
Napirendi pontok 
1. Bejelentések 
Dr. Hauser Zoltán: A bejelentésekben a rektor tájékoztatta a testületet ar-
ról, hogy az intézmény menedzsmentje döntése értelmében még 2010-
ben benyújtjuk az egyetemmé váláshoz szükséges dokumentumokat a 
fenntartóhoz és a MAB-hoz. Az elkészült beadványról a Szenátus no-
vember ülésén határoz. Új doktori iskola akkreditációjáról is folynak 
tárgyalások, a neveléstudomány területén. A tervek között szerepel a 
Regionális Tudásközpont köré szerveződő doktori iskola is harmadik 
lépcsőben. A tanárképzés területén a minőségi szolgáltatásra kell töre-
kedni. 
2. Féléves munkaprogram elfogadása 
Határozat: 
A Szenátus a 2010/2011-es tanév első félévére vonatkozó munkaprog-
ramját elfogadja. 
3. Javaslat szenátusi bizottsági tag felmentésére, bizottsági elnök és tag 
megbízására. 
Határozat: 
1. A Szenátus a Kreditátviteli bizottsági tagság alól felmentette: 
 Dr. Vojtkó Andrást (TTK) 
 Hacsi Lajost (GTK). 
2. A Szenátus Kreditátviteli bizottsági taggá választotta: 
 Szalay Gábort (TTK) 
 Guszmann Gergelyt (GTK) 
3. A Szenátus az Etikai Bizottság elnökévé választotta 
 Dr. Kádek Istvánt (GTK) 
4. Beszámoló a főiskola gazdasági helyzetéről 
Vadászi János gazdasági főigazgató szóbeli kiegészítése: Egy évben két 
alkalommal kötelező foglalkozni az intézmény gazdasági helyzetével a 
Gazdasági Tanácsnak is. Az írásban kiküldött beszámolót kiegészítette a 
leányfalui ingatlan helyzetének ismertetésével. Elvégeztettek egy ingat-
lanbecslést, amely az üdülő értékét 16 millióra becsülte. Így ennek az 
ingatlannak az értékesítése egyelőre lekerült a napirendről. A Gazdasági 
Tanács ülésén felmerült, hogy mennyire voltak sikeresek az elmúlt év-
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ben a szakok, milyen hallgatói létszámok voltak. A témához hozzászólt 
Nagy Levente, a GT. elnöke is: A Gazdasági Tanács részletesen tárgyal-
ta a beszámolót, különös tekintettel az intézmény pályázataira, beruhá-
zásaira. A felsőoktatási intézmények között az egri főiskola az egyik leg-
jobb helyzetben van, nem adósodott el. A GT. elfogadásra ajánlja a be-
számolót. Vita során a Szenátus tagjai megtudták, hogy 2010-ben az in-
tézmény engedélyezett dolgozói összlétszáma 653 fő. 
Határozat: 
A Szenátus az EKF 2010. első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
5. Javaslat a 2011/2012-es tanévre meghirdetett szakokra és a szakok hall-
gatói létszámára 
Határozat: 
A Szenátus az EKF-en a 2011/2012-es tanévre meghirdetendő szakokra 
és a szakok hallgatói létszámára vonatkozó előterjesztést elfogadja. 
6. Javaslat az SZMSZ módosítására 
Határozat: 
A Szenátus az SZMSZ módosítására vonatkozó javaslatot elfogadja. 
7. Javaslat a Versenyeztetési szabályzat módosítására 
Határozat: 
A Szenátus az EKF tulajdonában álló vagyon értékesítésére és az ahhoz 
kapcsolódó versenyeztetésre vonatkozó szabályzat módosítását elfogad-
ja. 
8. Javaslat a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosítására 
Határozat: 
A Szenátus a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosítását elfo-
gadja. 
9. Javaslat a Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosítására 
Határozat: 
A Szenátus a Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosítására vonatkozó 
javaslatot elfogadj. 
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10. Javaslat geográfus MSc szak indítására 
Határozat: 
A Szenátus támogatja az EKF-en geográfus MSc szak indítását új szak-
irányokkal. A képzés személyi és tárgyi feltételei az intézményben ren-
delkezésre állnak. 
11. Javaslat szakirányú továbbképzési szakok létesítésére és indítására (For-
gatókönyv- és drámaíró; Színház és filmművészeti szakíró, kritikus) 
Határozat: 
1. A Szenátus támogatja, hogy az EKF a Színház és Film Intézettel kö-
tött együttműködési megállapodás szerint forgatókönyv és drámaíró 
szakirányú továbbképzési szakot létesítsen és indítson a kidolgozott 
dokumentumok alapján. 
2. A Szenátus támogatja, hogy az EKF a Színház és Film Intézettel kö-
tött együttműködési megállapodás szerint színház- és filmművészeti 
szakíró, kritikus továbbképzési szakot létesítsen és indítson a kidol-
gozott dokumentumok alapján. 
12. Javaslat Képzési program módosítására 
Határozat: 
A Szenátus az EKF módosított Képzési programját jóváhagyja. 
13. Javaslat a Gyakorlóiskola Pedagógiai programjának módosítására 
Határozat: 
A Szenátus az EKF Gyakorlóiskola Pedagógiai programjának módosítá-
sát jóváhagyja. 
14. Különfélék 
Grebely Gergely hallgatói szenátor meghívta a Szenátus tagjait az októ-
ber 18–20-ig tartó Gólyahét rendezvényeire. 
Forrás: 2010. október 6-ai SzÜ. jkve. 
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2010. november 10. 
Napirendi pontok 
1. Bejelentések 
Dr. Hauser Zoltán tájékoztatta a testület tagjait az új ftv. koncepciójáról, 
a kialakult társadalmi vita egyes kérdéseiről. Kérte a tagokat, hogy ta-
nulmányozzák a dokumentumokat, tájékoztassák a képviselt munkatár-
sakat, véleményeket, javaslatokat a főiskola menedzsmentjéhez, vagy 
más fórumokhoz is el lehet küldeni, de kérte a véleménynyilvánítókat, 
hogy a különböző fórumokhoz eljuttatott javaslatokat tájékoztatás céljá-
ból a főtitkárhoz is küldjék el. Kiegészítette, hogy a törvényi koncepció 
és a 2011-es költségvetést megalapozó törvénymódosítás kapcsán is el 
lehet mondani, hogy teljes elbizonytalanodás van a Gazdasági Tanács je-
lene, jövője vonatkozásában. A Gazdasági Tanács tárgyalta a szenátus 
napirendi pontjait. Többek között ez a kérdés is érintve volt. Az az állás-
pont alakult ki, hogy olyan a Gazdasági Tanács működése, mint konzul-
tatív tanácsadó testület, fontos a jövőben. 
2. Az EKF egyetemmé alakulását kezdeményező dokumentum jóváhagyá-
sa 
Dr. Hauser Zoltán szóbeli kiegészítése: A kiküldött dokumentum meg-
születését indikálta az a körülmény, hogy augusztus első felében elindult 
az új felsőoktatási törvény koncepciójának a kialakulása. Az intézmény 
menedzsmentjének a részéről az az álláspont alakult ki, hogy nem lehet 
nem tudomásul venni azt a változást, ami az új ftv. megalkotása kapcsán 
előttünk van. Egy hosszú folyamat kezdete előtt állunk. A dokumentum 
az intézetfejlesztési tervre alapozva kívánja bemutatni a főiskola jelen 
értékeit és fejlesztési törekvéseit abból az aspektusból, hogy egyetemi 
szervezetté kíván alakulni. Azért ebben a struktúrában és terjedelemben 
készült az előterjesztés, mert a magyar felsőoktatás igazgatási rendsze-
rében átalakulásra nincs eljárási rend, csak új intézmény létesítésére, in-
tézmények migrációjára, összeolvadására. A Szenátus részére kiküldött 
anyag mostanra már néhány javításon átesett. 
A vitában számos hasznos javaslat elhangzott, végül a Szenátus a követ-
kezőkben foglalt állást: 
Határozat: 
A Szenátus az Eszterházy Károly Főiskola eredményei és fejlesztési tö-
rekvései az egyetemi szervezetté átalakulás folyamatában című előter-
jesztést jóváhagyja. 
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3. Javaslat Professzorok Tanácsa létrehozására 
Dr. Hauser Zoltán kiegészítése: A Tanács egy konzultatív testület a rek-
tor és a vezetés mellett. Kizárólag egyetemeken működik. A szabályzat 
szerint a Tanács elnökét a rektor kéri fel: tiszteletbeli elnöknek Pócs 
Tamás akadémikust, ügyvezető elnöknek pedig Romsics Ignác profesz-
szorokat. 
Határozat: 
A Szenátus a Professzorok Tanácsa létrehozására irányuló előterjesztést 
elfogadja. Az SZMSZ módosítását jóváhagyja. 
4. Javaslat Neveléstudományi Doktori Iskola létrehozására 
Dr. Mátyás Ferenc (a főiskola Tudományos Tanácsának elnöke) hozzá-
szólása: A főiskola második doktori iskolájának anyagát látja a szenátus. 
Ez az anyag csupán tájékoztatás. A pozitív MAB döntés után fogunk 
doktori iskolát alapítani. Az alapításhoz készülő anyagnak a főiskola In-
tézményi Doktori Tanácsának a véleményét is kell tartalmaznia. A dok-
tori Tanács támogatja ezen doktori iskola dokumentumainak benyújtá-
sát. 
Határozat: 
A Szenátus támogatja az Eszterházy Károly Főiskola Neveléstudományi 
Doktori Iskola létesítését, a dokumentumok alapján. 
5. Javaslat neveléstudományi MA szak indítására 
Határozat: 
A Szenátus támogatja az EKF-en neveléstudományi MA szak indítását. 
A képzés személyi és tárgyi feltételei az intézményben rendelkezésre 
állna. 
6. Javaslat mozgóképművész mesterképzési szak létesítésére három felső-
oktatási intézmény együttműködésével 
Határozat: 
Az EKF Szenátusa támogatja mozgóképművész mesterképzési szak léte-
sítését három felsőoktatási intézmény együttműködésével a kidolgozott 
dokumentumok alapján. 
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7. Tájékoztató Alumni Egyesület létesítéséről 
Határozat: 
A Szenátus az Alumni Egyesület létesítését támogatja, a létesítésről szó-
ló tájékoztatót elfogadja. Tevékenységét – különböző korlátozásokkal – 
a főiskola Alma Mater szabályzata határozza meg. 
8. Az intézmény Alma Mater szabályzatának elfogadása 
Határozat: 
A Szenátus az EKF Alma Mater szabályzatát jóváhagyja. 
9. Különfélék 
Dr. Hauser Zoltán tájékoztatta a Szenátust, hogy 14 órától házi Tudomá-
nyos Diákköri Konferencia lesz. 
Forrás: 2010. november 10-i SzÜ. jkve. 
 
2010. november 18. 
(Virtuális szenátusi ülés) 
Napirend 
Doktori Iskola létesítése 
Határozat: 
A Szenátus támogatja az Eszterházy Károly Főiskolán Történelemtudo-
mányi Doktori Iskola létesítését. 
A Doktori Iskola adatai 
Az intézmény neve: Eszterházy Károly Főiskola 
A Doktori Iskola megnevezése: Történelemtudományi Doktori Iskola 
MAB akkreditációs szám. 2010/7/VIII/2. 
A Doktori Iskola tudományterülete: A magyar Királyság, illetve a Kárpát-
medence története 1526–1711. 
Magyarország története 1918-tól nap-
jainkig 










Egyetemi szintű történelem szak 
OM XXXV/606/2000/2  
(kimenő képzés) 
A Doktori Iskola honlapjának címe: http:tortenelemphd.ektf.hu 
A Doktori Iskola elérhetősége: 3300 Eger, Eszterházy tér 1. 
Forrás: 2010. november 18-i SzÜ. jkve. 
2010. december 6. 
(Virtuális szenátusi ülés) 
Napirend 
Javaslat Mozgóképművész MA szak indítására az Eszterházy Károly Fő-
iskolán 
Határozat: 
A Szenátus egyhangú igen elektronikus szavazással támogatja, hogy a 
Mozgóképművész MA szak létesítésével egyidejűleg az EKF benyújtsa 
akkreditációra a MAB-hoz a szak indításának kérelmét a kidolgozott do-
kumentum alapján. 
Forrás: 2010. december 6-i SzÜ. jkve. 
2010. december 15. 
Napirendi pontok 
1. Bejelentések 
Dr. Hauser Zoltán: Korábbi szenátusi döntésnek megfelelően megküld-
ték a fenntartónak az intézmény jogállásának változására irányuló ké-
relmet. Eddig hivatalos választ nem kaptak. Ugyanakkor az oktatási ál-
lamtitkárság tájékoztatása szerint előkészítés alatt áll a minisztérium vá-
lasza. Az ftv. társadalmi szakmai véleményezése lezárult, ezt megelőző-
en az MRK elfogadott egy állásfoglalást, illetve egy részletes észrevétel-
sorozatot. Megjelent a közoktatási törvény is, ami elsősorban a gyakor-
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lóiskolát érinti. A 2011-es költségvetést megalapozó törvény is módosí-
tás alatt van, ennek egyik pontja, hogy újjászerveződnek a Gazdasági 
Tanácsok. A Gazdasági Tanács jogosítványai megváltoznak. 
2. Kitüntetések adományozása 
a) Pro Academiae Agriensi 
A Tudományos Tanács javasolja a Szenátusnak, hogy szakmai és tudo-
mányos teljesítménye, színvonalas és eredményes oktatói és magasabb 
vezetői tevékenysége, az első doktori iskola sikeres alapításában játszott 
kimagasló érdemei alapján 2010-ben dr. Gebei Sándor tanszékvezető 
egyetemi tanárnak adományozza a kitüntetést. 
Határozat: 
A javaslatot a Szenátus titkos szavazással egyhangúlag elfogadta. 
 
b) Eszterházy Emlékérem 
A kitüntetési javaslat a Kitüntetési Bizottság és a Rektori Tanács együt-
tes javaslata: 
Dr. Ködöböcz Gábor főiskolai docens BTK Irodalom Tanszék 
Dr. Kis Katalin főiskolai docens. BTK Ének-zene Tanszék 
Dr. Námor Anna főiskolai docens, GTK Vállalkozásgazd. Tanszék 
Dr. Veress József egyetemi docens TKTK Mozgóképkultúra Tanszék 
Kormos Dénesné ügyviteli alkalmazott, TKTK Pszichológia Tanszék 
Dr. Tómács Tibor főiskolai docens, TTK, Alkalmazott Mat. Tanszék 
Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona tszv. főiskolai docens, TTK Földrajz Tsz. 
Katona Istvánné ügyviteli alkalmazott, TTK Dékáni Hivatal 
Molnár Sándor csoportvezető, Gazdasági Főigazgatóság 
Igric Eszter tanár, Gyakorlóiskola 
Mogyorósiné Herceg Éva tanár, Gyakorlóiskola 
Határozat: 
 
A javasolt személyeket a Szenátus egyhangúlag megszavazta. 
3. Személyügyek (egyetemi tanári, főiskolai tanári, intézetigazgatói pályá-
zatok) 
a) Egyetemi tanári pályázat véleményezése 
A BTK Vizuális Művészeti Tanszékre meghirdetett egyetemi tanári ál-
lásra Bukta Imre főiskolai tanár nyújtott be pályázatot. A Pályázatelbírá-
ló Bizottság, a Kari Tanács és a Tudományos Tanács szakmai és emberi 
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kiválóságát hangoztatva egyhangúan támogatta egyetemi tanári kineve-
zését. 
Határozat: 
A Szenátus 22 tagja egyhangúlag támogatta Bukta Imre egyetemi tanári 
kinevezését. 
 
b) Főiskolai tanári pályázatok 
A TKTK-án meghirdetett főiskolai tanári állásra pályázatot nyújtott be 
dr. Kállai Ernő, aki határozott idejű szerződéssel jelenleg is a Kar okta-
tója. A Bíráló Bizottság, a Kari Tanács és a Tudományos Tanács egy-
hangúlag támogatta a pályázat elfogadását. – Ugyancsak pályázott a 
meghirdetett állásra dr. Prazsák Gergő. A pályázat elfogadását sem a Bí-
ráló Bizottság, sem a Kari Tanács nem támogatta, a tudományos Tanács 
a pályázatot nem tartja megalapozottnak. 
Határozat: 
A Szenátus 21 igen szavazattal elfogadta dr. Kállai Ernő pályázatát, dr. 
Prazsák Gergő pályázatát pedig 21 szavazattal elutasította. 
 
c) Intézetigazgatói megbízások 
A GTK Gazdaságtudományi Intézet igazgatói állására dr. Szlávik János 
egyetemi tanár nyújtott be pályázatot. Pályázatát az intézet kollektívája, 
a Bíráló Bizottság, a Kari Tanács és a Tudományos Tanács egyhangúlag 
támogatta. 
Határozat: 
A Szenátus 22 fős egyhangú szavazattal javasolja dr. Szlávik János inté-
zetigazgatói megbízását. 
 
A TTK Biológiai Intézet intézetigazgatói állására két pályázat is érke-
zett, dr. Emri Zsuzsanna és Pénzesné dr. Kónya Erika pályázata. A Bírá-
ló Bizottság a két azonos beosztású és tudományos fokozatú pályázó kö-
zül nem tudott dönteni és a Kari Tanácsra, illetve a Szenátusra bízta a 
döntést. Pénzesné dr. Kónya Erika mellett szólt az intézetben eltöltött 18 
év, dr. Emri Zsuzsanna tudományos tevékenysége viszont eredménye-
sebb. A Kari Tanács döntésén Pénzesné dr. Kónya Erika 14 igen, 1 nem, 
dr. Emri Zsuzsanna 10 nem szavazatot kapott. Az előterjesztő Liptai 
Kálmán dékán kérte a Szenátust, hogy a Kari Tanács javaslatát támogas-
sa. A Tudományos Tanács az intézetigazgatói posztra tulajdonképpen 
egyik pályázót sem tartotta ideálisnak, mégis a Tanács 8 igen és 2 nem 
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szavazattal dr. Emri Zsuzsanna pályázatát javasolja elfogadni maximum 
2 éves időtartamra. Hosszú vita után a Szenátus az alábbi döntést hozta: 
Határozat: 
A Biológiai Intézet igazgatói állására beadott pályázatok közül dr. Emri 
Zsuzsanna 1 igen és 20 nem szavazatot, Pénzesné dr. Kónya Erika 19 
igen és 2 nem szavazatot kapott. A Szenátus tehát Pénzesné dr. Kónya 
Erikát javasolja az intézet igazgatói állásának betöltésére. 
4. Éves minőségellenőrzési jelentés elfogadása 
Határozat: 
A Szenátus az EKF 2009. évi Minőségértékelési jelentését elfogadja. 
5. Javaslat kisebbségpolitika MA szak indítására 
Határozat: 
A Szenátus támogatja az EKF-n kisebbségpolitika MA szak indítását. A 
képzés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak. 
6. Javaslat informatikai statisztikus és gazdasági tervező felsőfokú szak-
képzési szak indításáról az EKF-n. 
Határozat: 
A Szenátus támogatja informatikai statisztikus és gazdasági tervező fel-
sőfokú szakképzési program indítását az EKF-n a benyújtott dokumen-
tumok alapján. A Szenátus a szak indítását indokoltnak tartja, a képzés 
személyi és tárgyi feltételeit, valamint felsőoktatási szakirányú tovább-
tanulás esetén a főiskolán futó üzleti BA szakokon a szükséges kreditek 
beszámítását biztosítottnak tekinti. 
7. Iratkezelési szabályzat elfogadása 
Határozat: 
A Szenátus a főiskola iratkezelési szabályzatát jóváhagyja. 
8. Kockázatfelmérési és -kezelési szabályzatelfogadása 
Határozat: 
A Szenátus az EKF Kockázatfelmérési és -kezelési szabályzatát jóvá-
hagyja. 
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9. A Gyakorlóiskola Alapító okiratának jóváhagyása 
Határozat: 
A Szenátus az EKF Gyakorlóiskola Alapító okiratának módosítását jó-
váhagyja. 
Forrás: 2010. december 15-i SzÜ. jkve. 
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REKTORI HÍRLEVÉL 
IX. évfolyam 12. szám – X. évfolyam 1. szám 
1. szám: 2009. december – 2010. január 
Az Eszterházy Károly Főiskola december 1-jén tartotta a tanév első informá-
ciós rendezvényét, a tájékozódni kívánó felvételizők számára rendezett Nyílt 
Napot a Líceum épületében. A résztvevők tájékoztatást kaphattak a 4 kar kínálta 
lehetőségekről, melyek összességével csaknem minden tudományterületet lefed 
az intézmény. A 2010-es felvételi eljárásról a Tanulmányi és Információs Köz-
pont képviseletében Kalóné Szűcs Erzsébet igazgatóasszony adott tájékoztatást. 
Földi Péter, főiskolánk Vizuális Művészeti Tanszékének tanára december 4-
én Prima Primisszima díjat vehetett át a Művészetek Palotájában. 
December 9-én elhunyt dr. Zachar József a Történettudományi Intézet oktató-
ja, az MTA doktora. A 2000/2001-es tanévtől kezdődően volt a főiskola óraadó-
ja, majd a köztársasági elnök 2002-ben egyetemi tanárrá nevezte ki. 
December 18-án a DE Matematika és Számítástudományok doktori iskoláján 
megvédte PhD doktori értekezését Geda Gábor adjunktus, a TTK Számítástu-
dományi Tanszék oktatója. 
Január 25-én ülést tartott az MRK Pedagógusképzési Bizottsága. A bizottság 
megvitatta a természettudományi területen folyó tanárképzéssel kapcsolatos 
véleményeket és tapasztalatokat. 
Hiller István oktatási és kulturális miniszter a magyar neveléstudomány 
eredményeinek felhasználása területén kiemelkedő tevékenységet folytató peda-
gógusok és neveléstudományi kutatók munkájának elismeréseként Kiss Árpád-
díjat adományozott Tóthné dr. Parázsó Lenkének, a Médiainformatika Intézet 
tanárának. 
Az egri közgyűlés Czövek Andreát, a Szociálpedagógia Tanszék adjunktusát 
választotta a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum új elnökévé. Czövek Andrea ed-
dig is a KEF tagjaként tevékenykedett. 
2. szám: 2010. február 
Február 1-jei hatállyal a köztársasági elnök egyetemi tanárrá nevezte ki dr. 
Németh Istvánt a BTK Történelemtudományi Intézetének oktatóját. 
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Február 16-án érdekes, sokféle filozófiai témát átfogó nyilvános beszélgetés 
volt Vajda Mihály akadémikussal, főiskolánk Filozófia Tanszékének professor 
emeritusával 75. születésnapja alkalmából. A szakmai program után dr. Hauser 
Zoltán rektor, dr. Mózes Mihály a BTK dékánja és dr. Loboczky János, a Filozó-
fia Tanszék vezetője köszöntötte a főiskolai oktatásban továbbra is aktív szere-
pet játszó, széleskörű hazai és nemzetközi elismertségnek és megbecsültségnek 
örvendő filozófusát. 
Február 18-tól február 26-ig dr. Gábos Judit az Ének-zene Tanszék tanszék-
vezetője Hibay Éva fuvolaművésszel és a Helsinki Egyetem tanárával négy kon-
certet adott Finnországban. 
Az Erasmus programban a 2009/2010 tanév második félévére 25 külföldi 
hallgató érkezett intézményünkbe, és 25 hallgatónk kezdte meg a félévet vala-
melyik partnerintézményben. 
3. szám: 2010. március 
Március 3-án ülést tartott a Nemzeti Bologna Bizottság Pedagógusképzési 
Albizottsága. A bizottság megvitatta a pedagógus-alapképzés egyes szakjaival 
kapcsolatos tájékoztatókat, a Bologna-rendszerű természettudományos tanárkép-
zést érintő észrevételeket és állásfoglalásokat, majd ezt követően kötetlen be-
szélgetés zajlott a „Szárny és teher” című ajánlásról. 
Március 5-én hivatalosan is megnyitottuk „A Líceum a természettudomány-
ért” címet viselő, az Új Magyarország Fejlesztési Terv TIOP 1.3.1.1. A felsőok-
tatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és 
informatikai fejlesztések támogatása” című pályázatán elnyert projektet az 
Oratorium Artium Pyrkerianumban. A pályázatból 5,303 milliárd forintos költ-
ségvetésből a legnagyobb beruházás valósul meg a Líceumban az épület meg-
épülése óta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg, melynek keretében az elkö-
vetkező két évben sor kerül a Líceum műemlék épületének revitalizációjára, 
rekonstrukciójára. Az épületben bővítések, átalakítások lesznek, alagsorában 
kiépítik az ún. „mínusz” szintet, továbbfejlesztik a már most is működő termé-
szettudományos pályaorientációs központot, ismertebb nevén „Varázstornyot”, 
bővítik a Központi Könyvtárat, szaktantermeket és további funkcionális tereket 
alakítanak ki, valamint az intézmény Leányka úti Campusán Tudásközpont és 
TTK laboratórium létesül. 
Március 11–12-én került sor Budapesten és Bécsben az európai felsőoktatás 
számára igen nagy jelentőségű bolognai folyamat eddig eltelt tíz évét megkoro-
názó jubileumi miniszteri találkozóra. 
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Nemzeti ünnepünk alkalmából dr. Rainer M. János egyetemi docens, a BTK 
Történelemtudományi Intézet oktatója, életműve elismeréseként Széchenyi-díjat 
kapott. Kollégánk március folyamán sikeresen lezárta habilitációs eljárását i. 
Március 25-én dr. Professzor Geoffrey King vezetésével muszlim egyetemek 
oktatóiból álló delegáció tett látogatást intézményünkben kapcsolatfelvétel cél-
jából. 
4. szám: 2010. április 
Április 14-én rendhagyó sajtótájékoztató témája volt az az együttműködési 
megállapodás, amelyet intézményünk rektora kötött az Open University Malay-
sia (OUM) elnökével az egri főiskolán létrehozandó Maláj Képzési Centrumról, 
és az OUM egri kihelyezett képzése létrehozásának szabályozásáról. 
Április 14-én a DE doktori iskolájának neveléstudományi programja kereté-
ben sikeresen megvédte PhD doktori értekezését Simándi Szilvia tanársegéd, a 
TKTK Andragógiai és Közművelődési Tanszékének oktatója. 
Április 20-án tartotta a főiskola idei Eszterházy Nap rendezvényét, amelyen 
kitüntetések átadására is sor került. Az egyik legrangosabb kitüntetést Az Esz-
terházy Károly Főiskola Díszpolgára címet az évben dr. Cseresznyés Lászlónak, 
az OKM beruházási főosztályvezetőjének és Szövényi Zsoltnak, az OKM felső-
oktatási főosztályvezetőjének adta át dr. Hauser Zoltán rektor. 
A Föld Napja alkalmából Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter 
Pro Natura díjat adományozott dr. Kárász Imrének, az EKF Környezettudományi 
Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárának. A Pro Natura díj a hazai természet-
védelem érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató személyeknek adható 
legmagasabb szakmai kitüntetés. 
Április 28-án sikeresen befejezte habilitációs cselekményeit dr. Szijártó Imre 
főiskolai docens, a TKTK Médiainformatika Intézetének oktatója. 
Az Európai Újságírók Szövetsége 2010-ben Martin József főiskolai tanárnak 
ítélték oda a Konstantinosz Kalligasz-díjat színvonalas újságírói tevékenységé-
ért. 
Az EKF által a TÁMOP-4.2.1. programhoz illeszkedően benyújtott pályázata 
200.137.751 Ft támogatást nyert. A keretprogram ezen pályázati kiírásának az 
elsődleges preferenciája a „Kutatási és technológia-transzfer szolgáltatások tá-
mogatása, és a felsőoktatási intézmények feltételrendszerének javítása”. 
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5. szám: 2010. május 
Az MTA Miskolci Akadémiai Bizottsága Neveléstudományi Munkabizottsá-
ga és az EKF Tanárképzési és Tudástechnológiai Kara szervezésében kerekasz-
tal-beszélgetés volt 2010. május 7-én. Vendég volt Prof. dr. Bábosik István. A 
beszélgetés témája a tudományos fokozatszerzés (PhD., habilitáció) megszerzé-
sének lehetőségei, feltételei voltak. 
Május 17–21. között került megrendezésre a TTK szervezésében – a Termé-
szettudás Főiskolája című TÁMOP projekt támogatásával – a sikerekkel, tanul-
ságokkal és épülő kapcsolatokkal zárult Botanika hete rendezvénysorozat. A 
rendezvény egyrészt hasznos szakmai főrumot biztosított a botanikával kapcso-
latos tudományterületek szakembereinek, másrészt a cégek, partnerek és a főis-
kola kapcsolatát is erősítette a rendezvény. 
Május 25–29. között az EKF delegációja hivatalos látogatáson járt Poriban. A 
dr. Hauser Zoltán rektor által vezetett delegációban intézményünket dr. Mátyás 
Ferenc, dr. Estefánné dr. Varga Magdolna, dr. Kiss Attila és dr. Tarnóc András 
képviselte. A látogatás célja az University Consortium of Pori keretében, illetve 
regionális alapokon működő egyetemekkel, kutatóközpontokkal való kapcsolat-
felvétel és a további együttműködés ütemezésének megbeszélése volt. 
Május 27–28-én főiskolánkon, a Leányka úti campuson került sor a volt ta-
nárképző főiskolák tanulmányi vezetőinek találkozójára. Az oktatási rektor-
helyetteseket, tanulmányi hivatalok vezetőit dr. Bakos Károly, minisztériumi 
főtanácsos az idei felvételi eljárásról, dr. Rádli Katalin az OKM Felsőoktatási 
Főosztályának helyettes vezetője az aktuális felsőoktatási kérdésekről tájékoztat-
ta. 
Májusban sikeresen befejezte habilitációs eljárást Bukta Imre főiskolai do-
cens, a BTK Vizuális Művészeti Tanszék oktatója a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetemen. 
6. szám: 2010. június 
Június 7-én tartották a Líceum kápolnájában a főiskola újabb nyertes – 
Komplex szolgáltatásfejlesztés az Eszterházy Károly Főiskolán a minőségi gya-
korlati képzés érdekében című TÁMOP – pályázatának nyitóünnepségét. A pro-
jektnyitó ünnepséget dr. Kis-Tóth Lajos általános és fejlesztési rektorhelyettes, 
projektmenedzser nyitotta meg, és egyben ismertette a projekt általános céljait és 
elvárásait. A projekt összköltsége: 459.993.350 Ft, ebből az elnyert támogatás 
összege: 436.993.682 Ft. 
A főiskola Rektori Tanácsa és a Főiskolai Hallgatói Önkormányzat június 24-
én hozta nyilvánosságra azt a segítségnyújtási programot, amit árvíz által ki-
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emelten sújtott településeken élő hallgatók megsegítésére állítottak össze. A 
segítségnyújtási program különböző, a főiskolai hallgatók főiskolai tanulmányait 
és mindennapi életét segítő és könnyítő kedvezményeket tartalmaz. 
Júniusban az ELTE különböző doktori iskoláiban befejezte tanulmányait és 
PhD disszertációját eredményesen megvédte: 
– Taskó Tünde, a TKTK Pszichológiai Tanszékének adjunktusa; 
– Hernyák Zoltán, a TTK Számítástudományi Tanszékének adjunktusa; 
– Peterecz Zoltán, a BTK Amerikanisztika Tanszékének adjunktusa. 
7–8. szám: 2010. július–augusztus 
A Líceumban folyó rekonstrukciós munkák miatt, idén a dr. Kemény Ferenc 
Sportcsarnok adott otthont az oklevélátadó szenátusi ülésnek július 3-án. Az 
ünnepség megrendezésére két részlegben került sor: délelőtt a BTK és GTK, 
délután pedig a TKTK és TTK alap- és mesterképzésben, főiskolai, egyetemi 
képzésben, nappali, levelező, távoktatási tagozaton végzett hallgatói vehették át 
oklevelüket. A 2009/2010-es tanévben intézményünkben a hagyományos és a 
Bologna-rendszerű képzésben, valamint szakirányú továbbképzésben és felsőfo-
kú szakképzésben összesen 1781-en tettek sikeres záróvizsgát, illetve szakmai 
vizsgát. 
Július 20-án tartotta félévzáró informális találkozóját a Magyar Rektori Kon-
ferencia a Budapesti Gazdasági Főiskolán. Az eszmecserén részt vettek az MRK 
új tagjai, az idén hivatalba lépő rektorok és az MRK elnökségének tagjai. 
A MAB véleményezte a főiskolánk által benyújtott történelemtudományi 
doktori iskola létesítésére vonatkozó beadványát. 2010/7/VII./2. sz. határozatá-
val a doktori iskolát 5 évre akkreditálta. A doktori képzés 2011. február 1-től 
indul intézményünkben. 
Az Eszterházy Károly Főiskolán a 2010. évi felvételi eljárást követően – az 
augusztusban lezárult pótfelvételi eredményével együtt – szeptembertől 3060-an 
kezdhetik meg tanulmányaikat alapképzésben, mesterképzésben, illetve felsőfo-
kú szakképzésben, további 300 fő szakirányú továbbképzésre, illetve részismere-
ti képzésre nyert felvételt. Az elsős hallgatók fele nappali tagozatos. A legtöbben 
– 1518-an – alapképzésre, 914-en mesterképzésre, 608-an pedig felsőfokú szak-
képzésre iratkozhattak be. A hallgatók harmada TTK-n kezdi meg tanulmányait. 
Először indul az intézményben kulturális örökség tanulmányok mesterszak (bor-
kultúra, valamint múzeumi és örökségi gyűjteményszervező szakirányokkal), 
történelem mesterszak (Habsburg Birodalom, Osztrák–Magyar Monarchia és 
Magyarország története 1948-tól szakirányokkal), illetve közgazdásztanár (vál-
lalkozási ismeretek szakirányos) mesterképzés. Összességében elmondható, 
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hogy – a csökkenő, jó esetben stagnáló mutatók mellett – az EKF keresettsége 
fenntarthatóan növekvő pályán van. 
9. szám: 2010. szeptember 
Az Erasmus mobilitási programban a 2010/2011. tanév első félévére 39 kül-
földi hallgató érkezett intézményünkbe és 19 hallgatónk kezdte meg a félévet 
valamelyik partnerintézményünkben. 
Szeptember 10-én nyilvános Tanévnyitó és Díszoklevél-átadó Ünnepi Szená-
tusülés keretében hivatalosan is megnyitotta 237. tanévét a főiskola. A Líceum-
ban folyó építkezési munkálatok miatt idén a Hotel Eger Szálloda és Konferen-
ciaközpont adott otthont az ünnepségnek. 
Szeptember 21-én a Semmelweis Egyetem Fogorvosi Karán tartotta soron 
következő ülését a Magyar Rektori Konferencia Plénuma. melyen részt vett in-
tézményünk rektora is. Az ülésen tájékoztatót tartott dr. Gál András Levente a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Államtitkára és dr. Dux László, a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium helyettes államtitkára. 
Szeptember 29-én a Líceum épületében tartotta rendes ülését az MTA Peda-
gógiai Bizottság Informatikai Albizottsága. Az albizottság elnöke dr. Forgó Sán-
dor nyitotta meg az ülést, majd dr. Hauser Zoltán rektor köszöntötte a résztvevő-
ket. Az EKF IKT fejlesztési stratégiájáról dr. Kis-Tóth Lajos rektorhelyettes 
tartott előadást, majd a témáról az albizottság kerekasztal beszélgetést folytatott. 
Az MTA MAB Neveléstudományi Munkabizottsága 2010 őszén Neveléstu-
dományi Szakbizottsági címet kapott. Az új szakbizottság célja, hogy a nevelés-
tudomány területén dolgozó szakembereket összefogja, és közös tevékenységre 
ösztönözze. A szakbizottság elnöke dr. Hanák Zsuzsanna (EKF TKTK Pszicho-
lógia Tanszék) lett. 
10. szám: 2010. október 
Október 13-án ülést tartott a MRK Elnöksége. Az ülés napirendi pontjai kö-
zött tájékoztató hangzott el a Főtitkári Kollégium által megfogalmazott javaslat-
ról a ftv. átalakításához, valamint a 2011 májusára tervezett Magyar Műszaki 
Értelmiség Napja rendezvényről. 
Október 23-án a Nemzeti Ünnep alkalmából dr. Honfi László a TTK Testne-
velési és Sporttudományi Intézetének főiskolai tanára több évtizede végzett 
színvonalas oktatói és sportszervezői munkája elismeréseképpen a Köztársasági 
érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehette át. 
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11. szám: 2010. november 
November 10–11-én rendezték meg a főiskola tanszékei az őszi házi TDK 
fordulót. A hagyományoknak megfelelően az őszi fordulón azok a hallgatók 
indultak, akik jelenleg is aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. A zsűrik 
117 hallgató (BTK 45 fő, GTK 9 fő, TKTK 27 fő, TTK 36 fő) 110 munkáját 
tartották érdemesnek arra, hogy képviseljék intézményünket a jövő évi országos 
versenyen, a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencián. 
November 11-én tartotta alakuló ülését a Professzorok Tanácsa. A 43 fős tes-
tület tagjai a főiskola teljes foglalkoztatású egyetemi tanárai, Professzor Emeri-
tusai, valamint vendégprofesszorai. Az ülésen a rektor a tanács tiszteletbeli el-
nökének felkérte dr. Pócs Tamás akadémikust, elnökének dr. Romsics Ignác 
akadémikust, akik elfogadták a megbízást. Az elnök javaslatára a testület társel-
nöknek választotta dr. Szlávik János és dr. Falus Iván professzorokat. 
Dr. Eöry Vilma tanszékvezető tanárnak az MTA Szótári Bizottsága „Kiváló 
magyar szótár” díjat adományozott az értelmező szótár címmel megjelent hétkö-
tetes munkáért, melynek főszerkesztői munkáit kolléganőnk látta el. 
Dr. Vida József főiskolai tanár kollegánk kapta 2010-ben a Rátz-tanár úr 
életmű díjat, amelyet a zsűri egyhangú szavazással ítélt oda a természettudo-
mányt népszerűsítő tevékenységéért. 
November 29-én az ELTE doktori iskoláiban befejezte tanulmányait és PhD 
disszertációját eredményesen megvédte: 
– Fazakas Ida a TKTK Szociálpedagógia Tanszék adjunktusa; 
– Fáy Tamás a BTK Német Nyelv- és Irodalom Tanszék adjunktusa. 
Bukta Imre a Vizuális Művészeti Tanszék oktatója kapta 2010-ben a területi 
Prima díjat Heves megyében. 
2010-ben a Prima Primissima-díj színház és filmművészeti kategóriájának 
nyertese Koltai Lajos, a főiskola Mozgóképkultúra Tanszékének egyetemi do-
cense. 
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PALETTA 2010. XVI. ÉVFOLYAM 
2010. február 
Oklevélátadó ünnepség. 2010 januárjában 540 hallgató tett sikeres záró-
vizsgát. A végzettek a Líceum Dísztermében január 29-én vehették át 
oklevelüket. 
Fórum a mesterképzésről 
Elismerés: Tóthné dr. Parázsó Lenke a Médiainformatika Intézet munkatár-
sa Kiss Árpád-díjat kapott. 
Győztes projektet nyitott meg a TTK. A TTK a TÁMOP tananyag-fej-
lesztési pályázatán több mint 70 millió forintos támogatást nyert. Ezt 
a pénzt a Kar új projektjéhez kívánja felhasználni, amelynek címe: 
Az Eszterházy Károly Főiskola matematika-, földrajz- és informati-
katanári mesterképzése a Tudásalapú Társadalom szolgálatában. 
Mozgóképes tanárok és hallgatók a Filmszemlén. 
A Kepes György Szakkollégium tavaszi programjai. 
2010. március (123 szám) 
Sok a kérdés a tanárképzés jelenlegi helyzetéről. Február 26-án dr. Kis Papp 
László a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének elnöke tartott 
előadást a főiskolán a bolognai rendszer bevezetése óta összegyűjtött 
tapasztalatok alapján. 
Fejlesztések a Központi Könyvtár szolgáltatásaiban. Az önerőt nem tartal-
mazó 88 millió forintos támogatás Czeglédi László könyvtárigazgató 
tájékoztatása szerint lehetővé teszi az elektronikus szolgáltatások fej-
lesztését. 
Magyar sajtótörténeti antológia 1780–1956. A Kommunikáció és Médiatu-
dományi Tanszék szervezésében február 24-én mutatták be Buzinkay 
Géza főiskolai tanár Hírharang, vezércikk, szenzációs riport című 
könyvét az Eszterházy Klubban. A könyvet Monok István főiskolai 
tanár ismertette, kitérve Buzinkay Géza sajtótörténeti munkásságára 
is. 
Irány külföldre Erasmusszal! – Az Erasmus az Európai Bizottság egyik leg-
sikeresebb és legismertebb programja, amely az egyetemi hallgatók 
mobilitását segíti elő. A program lehetőségeiről és pályázati feltétele-
iről szólnak a főiskola külügyi referensei. 
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2010. március (124. szám) 
Sosem látott fejlesztések – Ünnepélyesen is elindították a Líceum a termé-
szettudományért című projektet. – A Líceum megépítése óta a legna-
gyobb beruházás kezdődött el főiskolánkon. Az 5,3 milliárdos költ-
ségvetésű projekt során teljesen megújul a Líceum, de a Campuson is 
lesznek változások. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának 
emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések 
támogatása című pályázat sikeres projektjének ünnepélyes megnyitó-
ját 2010. március 5-én tartották az Oratorium Artium Pyrkerianum-
ban. 
Elkezdődtek a felújítások, felfordulások a Líceumban. 
A kémia és a „társművészetek” – Ez volt a címe annak az előadásnak, 
amely a Mindentudás Egyeteme című tévéműsorból most eljutott fő-
iskolánkra is dr. Murányi Zoltán szervezésével. 
2010. április (125. szám) 
TDK siker. – 2009. december közepén jelent meg az Oktatásért Közalapít-
vány felsőoktatási tehetséggondozó műhelyek számára kiírt pályáza-
ta. Az Eszterházy Károly Főiskola TDK műhelyei karonként összesí-
tett tehetségfejlesztő programokat készítettek, a munkába a kari elnö-
kök mellett a tanszéki TDK-vezetők is bekapcsolódtak. 15 program 
készült el, amelyek közül kilenc műhely összesen 6 990 000 forint 
összértékben részesült támogatásban. 
Állásbörze áprilisban. – A „B” épületben működő Karrieriroda április 20-án 
negyedik alkalommal rendezi meg az állásbörzét, ahol a hallgatók ta-
lálkozhatnak olyan személyekkel, cégekkel, akiknél esetleg később 
dolgozhatnak is. 
BTK Kari Tudományos Nap. – Tudományos Napot rendeztek március 24-
én a Bölcsészettudományi Karon, melynek célja a tudományos diák-
köri tevékenység népszerűsítése volt. 
2010. május (126. szám) 
Eszterházy Nap 2010. – Az Eszterházy Napot április 20-án rendezték meg, 
melynek ünnepi megnyitója az Artium Pyrkerianumban volt. Az ün-
nepség végén díjak és kitüntetések átadására került sor. Ebben az év-
ben az Eszterházy Károly Főiskola Díszpolgára címet dr. Cseresz-
nyés László, az OKM beruházási főosztályvezetője és Szövényi 
Zsolt, az OKM felsőoktatási főosztályvezetője kapta. Mindkét mi-
nisztériumi vezető évtizedeken át támogatta a főiskola törekvéseit. 
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A vidék legnépszerűbb főiskolája az EKF. – A felsőoktatási fejvételi vizs-
gára való jelentkezési határidőig idén 7136 fő jelentkezett Egerbe, a 
tavalyi 6546-hoz képest. A pályázók közül 6700-an jelentkeztek nap-
pali képzésre. Mesterképzésre 1604 pályázat érkezett. Ezen a téren a 
főiskolák között első az EKF, az összes felsőoktatási intézmény kö-
zött pedig 8. helyen állunk. 
Együttműködési megállapodás egy maláj egyetemmel. – Az EKF együtt-
működési megállapodást kötött az Open University Malaysia (OUM) 
vezetőivel, főiskolánkon létrehozandó maláj Képzési Centrumról és 
az OUM egri kihelyezett képzése létrehozásának szabályozásáról. A 
szerződést április 14-én dr. Hauser Zoltán rektor és Prof. Emeritus 
Anuwar Ali az OUM elnöke írták alá. 
Pro Natura-díj dr. Kárász Imrének. – A Föld Napja alkalmából Szabó Imre 
környezetvédelmi miniszter Pro Natura-díjat adományozott dr. Ká-
rász Imrének, a főiskola Környezettudományi Tanszék tanszékvezető 
egyetemi tanárának hosszú időn át végzett oktató munkája, kutatási 
és publikációs tevékenysége elismeréséül. 
2010. május (127. szám) 
Épül és majd szépül a Líceum – Terjedelmes beszámoló a Líceum épületé-
ben folyó felújítási munkálatokról. 
(Ez a szám négy oldalas Tudományos Magazin mellékletet is tartal-
maz, amely a házi Tudományos Diákköri Konferencia eredményeit 
tartalmazza. A melléklet tulajdonképpen a főiskolai Tudományos Di-
ákkör kiadványa, s a lap jelzi, hogy ezzel ezután minden évben je-
lentkeznek.) 
2010. október (128. szám) 
Szenvedély és kíváncsiság – Kutatók Éjszakája 2010. Idén is közelebb ke-
rültek és érthetőbbé váltak a természettudományok Egerben az EKF 
Természettudományi Karának oktatói és vendégei ismét több épület-
ben, számos érdekes és népszerű programmal várták a közönséget 
szeptember 24-én. 
Isten malmai lassan őrölnek – interjú Tőkés Lászlóval. Az Európai Unió 
2010-ben megválasztott új alelnökével megválasztásának körülmé-
nyeiről, terveiről, kisebbségvédelemről Brüsszelben készítettek inter-
jút a lap munkatársai. 
Alapítványi támogatás tehetséges hallgatóknak. – Az EKF Pro Scientiis 
Alapítványa átvállalta 37 költségtérítéses képzésre felvett hallgató 
tandíját. Olyan hallgatók nyerhették el a támogatást, akik ugyan nem 
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kerültek be az államilag támogatott képzési rendszerbe, de pontszá-
maik elérték a mesterképzésen előírt 80 pontot, vagy az alapképzésen 
a 350-et. 
Tánc, érték, hagyomány. – Megkezdte felkészülését az új tanévre a főiskola 
Egres Néptáncegyüttese. A tervek között táncházak, hagyományőrző 
műsorok bemutatása és külföldi fellépés is szerepel. 
Nemzetközi EKF-es sportsiker. – Aranyéremmel tért haza az Ukrajnában 
rendezett U21 Taekwondo Európa bajnokságról Kotsis Edina, az 
EKF II. éves, testnevelés-edző alapszakos hallgatója. A válogatott ke-
ret edzője Kiss Tamás volt. 
2010. december – 2011. január (129. szám)  
A Paletta ettől a számtól kezdve más formátumban jelenik meg. 
 
Egyre látványosabb felújítások – Árpádkori ház a Líceum alatt. Képes be-
számoló a feltáró munkáról. 
Az egyetemmé válás kapujában. professzorok segítik az EKF fejlődését. – 
A főiskola szenátusa 2010. november 10-i ülésén az intézményvezető 
kezdeményezése alapján létrehozta a 41 főből álló Professzorok Ta-
nácsa elnevezésű konzultatív testületet, amely a továbbiakban állás-
foglalásaival jelentősen segítheti a rektort és a Szenátust az intéz-
ményt érintő stratégiai döntések meghozatalában. A testület elnöke 
dr. Romsics Ignác akadémikus, társelnökök Falus Iván professzor és 
Szlávik János professzor, titkár Jedlovszky Pál az MTA doktora. 
Tiszteletbeli elnök dr. Pócs Tamás akadémikus. 
Irány a mesterképzés! – Főiskolánk 2010. november 30-án tartotta meg 
2011 szeptemberében induló képzéseiről és a felvételi eljárásról szóló 
első tájékoztatóját. Lőrinczné dr. Thiel Katalin oktatásfejlesztési 
rektorhelyettes ismertette a Főiskola jelenleg 25 tanári és 5 diszcipli-
náris szakból álló mesterképzési kínálatát, amely a közeljövőben bő-
vülni fog, hiszen több új szak akkreditációja folyamatban van. 
A francia nagykövet a főiskolán. – René Roudaut a Francia Köztársaság 
magyarországi követe 2010. november 26-án Francia kisebbségi poli-
tika: a breton nyelv és kultúra címmel előadást tartott a francia tan-
széken. 
Kivételes médiaszakemberek az EKF Kommunikációs Klubjában. – Mar-
kos Kounaolakis görög–amerikai újságíró, majd Borókai Gábor, a 
Heti Válasz főszerkesztője voltak a Kommunikációs Klub novemberi 
vendégei. 
Tárlat Nagy B. István festményeiből. – Az egri Forrás Gyermek- és Ifjúsági 
Ház Galériájában Nagy B. István festőművész, főiskolai tanár emlé-
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kére nyílt kiállítás. A megnyitón a művész életműalbumát is bemutat-
ták, amely 228 színes reprodukció mellett számos tanulmányt is tar-
talmaz. 
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AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLÁVAL 
KAPCSOLATOS CIKKEK A HEVES MEGYEI 
HÍRLAPBAN (2010) 
2010. január 12: Nyertest hirdettek a Líceum-projektben. Jobb árajánlatával a 
Hunép–Imola konzorcium a kivitelező. 
2010. január 16: A mennyiség csak a minőséget honorálja. Az egri főiskola mu-
tatói alapján nyolc évre megkapta a MAB tanúsítványt.  
2010. február 5: Gazdag kínálat, jó környezetben. Az egri főiskola kiemelt fi-
gyelmet fordít a tehetségekre.  
– A felsőoktatási jelentkezések február 15-ig nyújthatók be.  
– Gazdag programkínálat a Kepes Szakkollégiumban. 
2010. március 9: Új tanárok mesterszinten. Egyetemi rangra emelték a pedagó-
gusképzést. 
2010. május 5. Ifjú tudósok a főiskolán (Egész oldalas cikk a főiskola életéről). 
2010. május 19. Koltai Lajos Egerbe jön tanítani. 
2010. június 8: Többet ér a jövőben az egri diploma. Három új projekt is segíti a 
minőségi képzést a főiskolán. 
2010. július 5: Diplomások egri ezrede. Első Doktori Iskola-program az Eszter-
házy Főiskolán.  
2010. július 27: Máris itt a pótfelvételi. 
2010. július 30: Jó döntés: út az egri főiskolára  
– Augusztusi pótfelvételi: a fontosabb tudnivalók. 
2010. augusztus 4: Ez már az utolsó hatalmas kihívás. Interjú Romsics Ignác 
akadémikussal az induló egri doktorképzésről. 
2010. szeptember 10: HD-minőségben érkezett a jövő Egerbe. Videokonferen-
cia. Az Eszterházy Károly Főiskolára három berendezés is érkezett.  
– Az unokák következnek már. Négy évtizedes tanári munka után köszön 
el a tanév végén – Portré dr. Zám Éváról. 
2010. szeptember 11. Nagy verseny a hallgatókért. Tanévnyitó ünnepség az egri 
főiskolán.  
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2010. szeptember 30. Az oklevél önmagában még kevés. Diplomás Pályaköveté-
si Rendszerrel figyelik a végzetteket. 
2010. október 27: Lakóház az Árpád-korból. Különleges leleteket találtak a Lí-
ceum épülete alatt. 
2010. november 15: Az egyetemmé válást segítik a professzorok – egy perces 
interjú dr. Hauser Zoltánnal. 
2010. november 22: Eger európaiak szemével. A főiskolán tanuló külföldiek 
szeretik a várost. 
2010. december 3: Bemutatkozik a főiskola. Nyílt Nap. A Leányka úti Campus-
ba várják a felvételi előtt állókat. 
− Az intézmény oktatási kínálatát is ismertették. 
− Három megyében is szervez képzéseket az egri főiskola.  
− Tárlat nyílt Nagy B. István festményeiből. A megnyitón a művész 
életműalbumát is bemutatták. 
2010. december 17: Jó utat az egyetem felé. Átminősítés. Az egri főiskola a 
többiek előtt jár egy lépéssel. 
− Líceum. Márciusban folytatódnak a külső munkák. Ezerötszáz köb-
méter földet termeltek ki eddig az épület alól. 
− Az egészséges táplálkozást segíti a főiskolai tudásközpont. 
− Az államtitkár (dr. Nyitrai Zsolt) adta át a jubileumi laptopot. 
2010. december 29: Évzárás. Sikerekben gazdag esztendő. Elismerésekben nem 




SZENÁTUSI ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVEI 2011 
(FONTOSABB NAPIRENDEK, DÖNTÉSEK) 
2011. január 24. 
Napirendi pontok 
1. Bejelentések 
Dr. Hauser Zoltán rektor tájékoztatta a testületet a közelmúlt fontosabb 
főiskolai eseményeiről, külön szólt az új felsőoktatási törvény koncepci-
ójának vitájához kapcsolódó legfontosabb fejleményekről. A munka jól 
halad, megvalósíthatónak látszik a minisztérium terve, hogy még a nyári 
ülésszak végéig elfogadja az új törvényt. 
2. Féléves munkaprogram elfogadása 
Határozat: 
A Szenátus a 2010/2011-es tanév II. félévére szóló munkaprogramot el-
fogadja. 
3. Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására. 
Indoklás: 
A Gazdasági Tanév működésével kapcsolatos törvénymódosítás indo-
kolja a Szervezeti és Működési Szabályzat GT-re vonatkozó részének 
módosítását. 
Határozat: 
A Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására vonatko-
zó előterjesztést elfogadja. 
4. A Gazdasági Tanács Szenátus által javasolt tagjainak felmentése 
Határozat: 
A Szenátus a 2010. évi CLIII. törvény 52. §-ának 14. bekezdése alapján 
a Gazdasági Tanács Szenátus által javasolt tagjait: Gödri Istvánt, dr. Lip-
tai Kálmánt és Somorai Lászlót 2011. január 31-i hatállyal, munkájuk el-
ismerésével a gazdasági tanácsi feladatok ellátása alól felmenti. 
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5. A Gazdasági Tanács Szenátus által delegált új tagjainak megválasztása  
Eljárási tájékoztatás (dr. Koncsos Ferenc): A Gazdasági Tanács létszáma 
kilenc fő, ahová négy főt a kormányzat, három főt a szenátus delegál, 
ebből egy főt a FHÖK javaslatára, a rektor és a gazdasági főigazgató hi-
vatalból tagja a testületnek. 
Személyi javaslat (dr. Hauser Zoltán): A Rektori Tanács a Gazdasági 
Tanács tagjának javasolja Gödri Istvánt a Bosch Rexroth Pneumatika 
Kft. ügyvezető igazgatóját és dr. Liptai Kálmán dékánt. A FHÖK Or-
szágh Ákost javasolja a GT tagjának. 
Titkos szavazás eredménye: Gödri István 22 igen, dr. Liptai Kálmán 22 
igen, Országh Ákos 19 igen. 
6. Javaslat a TKTK Médiainformatika Intézet keretén belül Kulturális 
Örökség és Művelődéstörténeti Tanszék létesítésére. 
Határozat: 
A Szenátus támogatja, hogy 2011. február 1-jével a Kulturális Örökség 
és Művelődéstörténeti Tanszék létrejöjjön. 
7. Tervezőgrafika MA szak indítási kérelem véleményezése 
Határozat: 
A Szenátus támogatja az Eszterházy Károly Főiskolán tervezőgrafika 
MA szak indítását. A képzés személyi és tárgyi feltételei rendelkezésre 
állnak. 
8. Javaslat a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosítására 
Határozat: 
A Szenátus a módosításra vonatkozó előterjesztést elfogadja. 
9. Általános rendszergazda felsőfokú szakképzés indításának véleményezése 
Határozat: 
A Szenátus támogatja általános rendszergazda megnevezésű felsőfokú 
szakképzési program indítását a benyújtott dokumentumok alapján. A 
Szenátus a szak indítását indokoltnak tartja, a képzés személyi és tárgyi 
feltételeit, valamint felsőoktatási szakirányú továbbtanulás esetén a főis-
kolánkon folyó programtervező informatikus BSc szakon a szükséges 
kreditek beszámítását biztosítottnak tekinti. 
Forrás: 2011. január 24-i SzÜ. jkve. 
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2011. február 28. 
(Virtuális szenátusi ülés) 
Napirend 
Az 1025/2011(II.11.) sz. Kormányhatározatban foglalt zárolások teljesítése 
érdekében elrendelt feladatok, intézkedések végrehajtására készült intézkedési 
terv jóváhagyása. 
Határozat: 
A Szenátus tudomásul veszi, hogy az 1025/2011(II.11.) sz. Kormányha-
tározatban foglalt követelmények alapján az Eszterházy Károly főiskola 
2011. évi költségvetés támogatási és kiadási előirányzatából 385 300 
eFt-ot zárolni köteles. Az intézmény működőképességének megtartása 
érdekében elkészített intézkedési tervet jóváhagyja. 
Elektronikus úton leadott 23 fős egyhangú igen szavazat. 
Forrás: 2011. február 28–i SzÜ. jkve. 
2011. március 11. 
(Virtuális szenátusi ülés) 
Napirend 
A Szenátus második félévi munkaprogramjának módosítása 
Határozat: 
A Szenátus egyhangú szavazással támogatja, hogy a március 16-ára ter-
vezett szenátusi ülést elnapoljuk, és az összes napirend megtárgyalására 
a 2011. április 13-án összehívott szenátusülésen kerüljön sor. 
Forrás: 2011. március 11-i SzÜ. jkve. 
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2011. március 19. 
(Virtuális szenátusi ülés) 
Napirendi pontok 
1. Javaslat Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú to-
vábbképzési szak indítására. 
Előadó: dr. Estefánné dr. Varga Magdolna. 
2. Javaslat Rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapszak indítására 
Előadó: dr. Honfi László 
Határozat: 
1. A Szenátus támogatja, hogy az EKF Közoktatási vezető és pedagó-
gus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szakot indítson a kidolgozott 
képzési program alapján. A képzés személyi és tárgyi feltételei az in-
tézményben rendelkezésre állnak. 
Elektronikus szavazáson 20 egyhangú igen szavazat. 
2. A Szenátus támogatja a Rekreációszervezés és egészségfejlesztés 
alapszak indítását 2011 szeptemberétől az Eszterházy Károly Főiskolán. 
A Szenátus a szakindításhoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket 
biztosítottnak látja. 
Elektronikus szavazáson 20 egyhangú igen szavazat. 
2011. április 13. 
Napirendi pontok 
1. Bejelentések 
Dr. Hauser Zoltán rektor tájékoztatta a testületet az előző ülés óta eltelt 
időszak fontosabb eseményeiről. Elmondta, az új felsőoktatási törvény 
megalkotásának folyamata abba a szakaszba érkezett, hogy a tervezet a 
kormány elé kerül, majd ezt követően a normaszöveg társadalmi vitája 
következik. A PPP beruházások ellenőrzésének folyamatában a minisz-
térium két képviselője vizsgálta meg főiskolánk PPP konstrukciójának 
működését, véleményük pozitív volt, de a program a jövőben nem tart-
ható fenn. A Líceumi beruházáshoz kapcsolódó Almagyar-dombi épít-
kezés közbeszerzési beruházása megtörtént, a kivitelezés rövid időn be-
lül elkezdődhet. Az Almagyar-dombi Kollégium felújítása is ezzel egy 
időben zajlik. A Líceum épületének birtokbavétele szeptembertől meg-
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kezdődhet. Az egyetemmé váláshoz benyújtott kérelem ügyében újabb 
információval nem rendelkezik. A második doktori iskolánkra benyújtott 
kérelem első akkreditációja nem volt eredményes, a dokumentum átdol-
gozása folyamatban van. 
2. Személyügyek (főiskolai tanári pályázatok véleményezése) 
A BTK Francia Nyelv és Irodalomtudományi Tanszékére meghirdetett 
főiskolai tanári pályázatra dr. Őrsi Tibor habilitált főiskolai docens és 
egy külső személy pályázott. A külső pályázó nem felelt meg a követel-
ményeknek. A Javaslattevő Bizottság, a Kari Tanács és a Tudományos 
Bizottság dr. Őrsi Tibor pályázatát támogatta, amit a Szenátus egyhan-
gúlag elfogadott. 
A TKTK Mozgóképkultúra Tanszék főiskolai tanári állására dr. Szíjártó 
Imre főiskolai docens és egy külső pályázó volt. A külső pályázat nem 
felelt meg a követelményeknek. A Javaslattevő Bizottság, a Kari Tanács 
és a Tudományos Bizottság egyhangúlag támogatta dr. Szíjártó Imre pá-
lyázatának elfogadását, amit a Szenátus egyhangúlag elfogadott. 
A GTK Politológia Tanszékén meghirdetett főiskolai tanári állásra dr. 
Majtényi György főiskolai docens pályázott. Pályázatát mindhárom ja-
vaslattevő testület egyhangúlag támogatta, s a Szenátus is egyhangúan 
foglalt állást kinevezése mellett. 
3. Az LPSA Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása 
Dr. Hauser Zoltán rektor kezdeményezi a Szenátusnak a jelenleg műkö-
dő Felügyelő Bizottság (Molnár Miklósné dr., Bóta Csaba ügyvéd, dr. 
Koncsos Ferenc főtitkár) tagjainak további három évre való meghosz-
szabbítását. 
Határozat: 
A javaslattal a Szenátus egyhangúlag egyetértett. 
4. Javaslat az oktatói, kutatói és tanári követelményrendszer módosítására 
Határozat: 
A Szenátus a módosító javaslatot elfogadta. 
5. Vagyonkezelési szerződéstervezet az MNV Zrt-vel 
Határozat: 
A Szenátus az MNV Zrt-vel kötendő vagyonkezelési szerződéstervezetet 
az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta. 
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6. Javaslat a Közbeszerzési Szabályzat módosítására 
Határozat: 
A Szenátus a Közbeszerzési Szabályzat módosítását jóváhagyta. 
7. A 2010. évről készült éves beszámoló megvitatása és elfogadása 
Határozat: 
A Szenátus a 2010. évről készült éves beszámolót elfogadta. 
8. A 2011. évi költségvetés elfogadása 
Határozat: 
A Szenátus az EKF 2011. évre szóló költségvetési tervezetét jóváhagyja. 
9. Az Intézményfejlesztési Terv éves értékelésének elfogadása 
Határozat: 
A Szenátus az IFT 2010. évi beszámolóját elfogadja. 
10. Javaslat a Testnevelési és Sporttudományi Intézet névváltoztatására 
Határozat: 
A Szenátus támogatja, hogy a Testnevelési és Sporttudományi Intézet 
2011. május 1-jétől Sporttudományi Intézet megnevezéssel működjön. 
11. Javaslat Egészséges Társadalom Oktató- és Kutatócsoport létrehozására 
Határozat: 
A Szenátus támogatja, hogy a TTK Sporttudományi Intézetében Egés-
zséges Társadalom Oktató- és Kutatócsoport létesüljön. 
12. Javaslat felsőfokú szakképzési program indítására középiskolában 
Határozat: 
A Szenátus támogatja idegen nyelvű kommunikátor felsőfokú szakkép-
zés indítását tanulói jogviszonyban az alábbi középfokú oktatási intéz-
ményben: Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, 
3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 18–20. A képzésben végzettek 
számára a kommunikáció- és médiatudomány, az anglisztika, a roma-
nisztika és a germanisztika alapképzési szakokon a beszámítható kredi-
tek biztosítottak. 
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13. Javaslat a fogyasztó- és eredetvédelem mesterképzési szak létesítésére és 
indítására 
Határozat: 
A Szenátus támogatja fogyasztó- és eredetvédelem mesterképzési szak 
létesítését és indítását a kidolgozott dokumentumok alapján. A képzés 
személyi és tárgyi feltételei az intézményben rendelkezésre állnak. 
14. Különfélék 
Forrás: 2011. április 13-i SzÜ. jkve. 
2011. június 8. 
Napirendi pontok 
1. Bejelentések 
Dr. Hauser Zoltán rektor beszámolt a beruházások előrehaladásáról, a 
felsőoktatási törvény tervezetének helyzetéről, a Gazdasági Tanács ülé-
séről. Gratulált a tudományos fokozatot szerzett oktatóknak. Ebben az 
évben 7 oktatónk fejezte be doktori cselekményeit. 
2. Javaslat a GTK Gazdaságtudományi Intézetében új szervezeti egység 
létrehozására 
Határozat: 
A Szenátus egyhangú igen határozattal megszavazta, hogy a GTK Gaz-
daságtudományi Intézetében 2011. július 1-jei hatállyal új tanszék léte-
süljön Regionális és Környezetgazdasági Tanszék megnevezéssel. 
3. Személyügyeik 
a) Egyetemi docensi pályázatok 
Dr. Zimányi Árpád: A BTK-n két pályázat került benyújtásra, Csontó 
Lajos és dr. Vermes Albert. A Bíráló Bizottság és a Kari Tanács mindkét 
pályázatot támogatja. 
Dr. Kádek István: A GTK-n Katonáné dr. Erdélyi Edit és dr. Szarka 
László docensek nyújtottak be egyetemi docensi pályázatot. A Bíráló 
Bizottság és a Kari Tanács mind a négy pályázatot támogatja, de az elő-
terjesztő dr. Mátyás Ferenc felhívja a figyelmet, hogy a jövőben, a habi-
litációval nem rendelkező pályázók kinevezését csak határozott időre ír-
ják ki, mert kinevezés után nem biztos, hogy ennek a követelménynek 
eleget tesznek. 
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Titkos szavazás eredménye egyetemi docensi állásra: Csontó Lajos (Vi-
zuális Művészetek Tanszék) 23 igen; dr. Vermes Albert (Anglisztika 
Tanszék) 23 igen; Katonáné dr. Erdélyi Edit (Vállalkozás-gazdaságtan 
Tanszék) 23 igen, dr. Szarka László (Politológia Tanszék) 23 igen. 
b) Főiskolai docensi pályázatok 
Dr. Zimányi Árpád: A BTK-n dr. Győri Zsolt és Faa Balázs nyújtott be 
főiskolai docensi pályázatot. A Bíráló Bizottság és a Kari Tanács mind-
két pályázatot támogatja. 
Dr. Kádek István: A GTK Politológia Tanszékére dr. Virág Tünde nyúj-
tott be pályázatot. A Bíráló Bizottság és a Kari Tanács támogatja. 
Dr. Estefánné dr. Varga Magdolna: A TKTK-n négy főiskolai docensi 
pályázatot nyújtottak be. A Bíráló Bizottság és a Kari Tanács mindegyi-
ket támogatja. (Dr. Verók Attila, dr. Taskó Tünde, dr. Tengely Adrienn, 
dr. Kovács László.) 
Dr. Liptai Kálmán: A TTK-n három docensi állás került meghirdetésre. 
A Földrajz Tanszékre dr. Kajati György és Ütőné dr. Visi Judit adott be 
pályázatot. A Alkalmazott Matematika Tanszékre Prokajné dr. Szilágyi 
Ibolya nyújtott be docensi pályázatot. Kajati György és Ütőné Visi Judit 
pályázatát mond a Javaslattevő, mind a Bíráló Bizottság egyhangúlag 
támogatta. Prokajné dr. Szilágyi Ibolyát a Javaslattevő Bizottság egy-
hangúlag, a Kari Tanács 10 igen, 2 nem, 2 tartózkodással fogadta el. – A 
főiskola Tudományos Tanácsa nem támogatta Prokajné dr. Szilágyi Ibo-
lya pályázatát és „kellő felsőoktatási gyakorlat hiányában nem támogatja 
dr. Virág Tünde és dr. Tengely Adrienn” pályázatát sem. 
Titkos szavazás eredménye egyetemi docensi állásokra:  
dr. Győri Zsolt (Anglisztika Tsz.) 23 igen 
Faa Balázs (Vizuális Műv. Tsz.) 23 igen 
dr. Virág Tünde (Politológia Tsz.) 14 igen, 9 nem 
dr. Verók Attila (Informatika Tsz.) 23 igen 
dr. Taskó Tünde (Pszichológia Tsz.) 22 igen, 1 nem 
dr. Tengely Adrienn (Andragógia Tsz.) 17 igen, 6 nem 
dr. Kovács László (Kisebbségtud. Tsz.) 23 igen 
dr. Kajati György (Földrajz Tsz.) 23 igen 
dr. Visi Judit (Földrajz Tsz.) 23 igen 
Prokajné dr. Szilágyi Ibolya (Alk. Mat. Tsz.) 19 igen, 3 nem 1 évényt. 
c) Tanszékvezetői megbízások 
A BTK Filozófia tanszékére dr. Loboczky János eddigi tanszékvezető 
nyújtott be pályázatot. Pályázatát mind a Bíráló Bizottság, mind a Kari 
Tanács egyhangúlag támogatta. Az Amerikanisztika Tanszékre a jelen-
legi tanszékvezető dr. Tarnóc András nyújtott be pályázatot. Pályázatát 
mind a Bíráló Bizottság, mind a Kari Tanács támogatta. A Történelem-
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tudományi Intézetben két tanszékvezetői állás került meghirdetésre. A 
Modernkori Magyar Történeti Tanszéken dr. Pap József megbízott egye-
temi docens, az Ókor- és Középkori Egyetemes Tanszéken dr. Makai 
János tanszékvezető főiskolai tanár nyújtott be pályázatot. Mindkét pá-
lyázatot a Bíráló Bizottság és a Kari Tanács egyhangúlag támogatta. 
A GTK Politológia Tanszékre kiírt pályázatra a jelenlegi tanszékvezető 
Ráczné dr. Horváth Ágnes pályázott. A tanszék, a Bíráló Bizottság és a 
Kari Tanács pályázatát egyhangúlag támogatta. 
A TKTK Neveléstudományi Tanszékére dr. Sallai Éva megbízott tan-
székvezető adott be pályázatot. A Kisebbségtudományi Tanszékre dr. 
Kállai Ernő megbízott tanszékvezető pályázott. A Kulturális Örökség és 
Művelődéstörténeti Tanszékre dr. Monok István megbízott tanszékveze-
tő, egyetemi docens pályázott. Az Informatika Tanszék vezetésére Len-
gyelné dr. Molnár Tünde megbízott tanszékvezető főiskolai docens pá-
lyázott. A pályázatokat mind a Bíráló Bizottságok, mint a Kari Tanács 
egyhangúlag támogatta. 
A TTK Információtechnológiai Tanszékére kiírt tanszékvezetői beosz-
tásra dr. Kovács Emőd tanszékvezető egyetemi docens nyújtott be pá-
lyázatot. Pályázatát mind a Bíráló Bizottságok, mint a Kari Tanács egy-
hangúlag támogatta. 
Dr. Mátyás Ferenc a Tudományos Tanács elnöke megállapította, hogy 
valamennyi pályázat megfelel a kiírásban szereplő követelményeknek. A 
pályázók tudományosan minősítettek, rendelkeznek vezetői tapasztalat-
tal. A Tudományos Tanács valamennyi tanszékvezetői pályázatot elfo-
gadásra javasolja. 
A Szenátus tagjai titkos szavazáson a javaslatban szereplő személyek 
tanszékvezetői megbízását egyhangúlag elfogadta. 
d) Gyakorlóiskolai igazgatói pályázat 
Lőrinczné dr. Thiel Katalin a javaslattevő bizottság elnöke bejelentette, 
hogy a pályázatra Sándor József nyújtott be pályázatot, aki már két évti-
zede betölti ezt a tisztséget. Mind a gyakorló iskola, mind a tanárképzés 
szempontjából hangoztatta a pályázó érdemeit. A pályázat minden 
szempontból megfelel a kiírás feltételeinek. A Pályázatelbíráló Bizottság 
kikérte a szakszervezet, a szülői munkaközösség, a tantestület, a közal-
kalmazotti tanács véleményét is. Mindezek figyelembevételével a Bi-
zottság a pályázat elfogadását támogatja. 
A Szenátus titkos szavazáson a Gyakorló Iskola igazgatói állására Sán-
dor József pályázatát elfogadta. 
e) Dékáni hivatalvezetői pályázatok 
BTK: A Kar dékáni hivatalának vezetői állására Minczér Tímea, Kiss-
hegyi Erzsébet és Verebélyi Éva nyújtott be pályázatot. A Bíráló Bizott-
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ság és a Kari Tanács a következő sorrendet javasolja: Minczér Tímea, 
Kiss-hegyi Erzsébet, Verebélyi Éva.  
GTK: A hivatalvezetői állásra két pályázat érkezett: Farkas Attila, Ko-
vács Tünde. A Bíráló Bizottság első helyen Farkas Attilát javasolja. 
TKTK. A hivatalvezetői állásra Dienes Nikolett pályázott. 
TTK: A hivatalvezetői állásra Busák Istvánné pályázott. 
A Szenátus titkos szavazásának eredménye: 
BTK: Minczér Tímea (20 igen), GTK: Farkas Attila (20 igen), TKTK: 
Dienes Nikolett (22 igen), TTK: Busák Istvánné (23 igen). 
f) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása 
A Médiainformatika Intézet nevében dr. Estefánné dr. Varga Magdolna 
címzetes egyetemi tanári cím adományozását javasolja dr. Setényi Já-
nosnak. Tevékenysége, tudományos munkássága, szakmai elismertsége 
alapján a Kari Tanács támogatja. 
Határozat: 
A Szenátus címzetes egyetemi tanári címet adományoz dr. Setényi János 
részére. A cím és a jogosultságok visszavonásig érvényesek. 
g) Címzetes főiskolai docensi cím adományozása 
A Médiainformatika Intézet címzetes főiskolai docensi cím adományo-
zását javasolja dr. Poór Ferencnek. A Tudományos Tanács a felterjesz-
téssel egyetért. 
Határozat: 
A Szenátus címzetes főiskolai docensi címet adományoz dr. Poór Ferenc 
részére. A cím és a vele járó jogosultságok visszavonásig érvényesek. 
h) Professzor Emeritus cím meghosszabbítása 
AGTK javaslatára 2008. szeptember 1-jétől három éves időtartamra Pro-
fessor Emeritus címet adományozott a Szenátus dr. Papanek Gábor 
egyetemi tanárnak. Ennek a két éves meghosszabbítását kérik 2013. au-
gusztus 31-ig. A Tudományos Tanács a javaslatot támogatja. 
Határozat: 
A Szenátus dr. Papanek Gábor részére adományozott Professor Emeritus 
címet 2013. augusztus 31-ig meghosszabbítja. 
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4. Tudományos Diákköri Bizottság elnökének és tagjainak felmentése, új 
elnök és tagok választása. 
a) A TDB elnökének és tagjainak felmentése a Szenátus titkos szavazá-
sával: dr. Pap József elnök, Viszlay Anna, dr. Hatvani Andrea, dr. Kozá-
ri József.  
b) A TDB új elnökségének megválasztása: dr. Bíró Melinda elnök, 
Zsebéné Dobó Marianna tag, dr. Hadnagy József tag, dr. Reichmann 
Angelika tag. 
5. Javaslat díszoklevelek adományozására 
Határozat: 
A Szenátus a benyújtott pályázatok alapján díszoklevelet adományoz 
175 öreg diáknak. A benyújtott kérelmek alapján Vas Diplomát 5 fő, 
Gyémánt Diplomát 89 fő, Arany Diplomát 81 fő vesz át. 
6. Javaslat Jó tanuló – Jó sportoló díj adományozására 
Határozat: 
A Szenátus 2011-ben a Sporttudományi Intézet és a FHÖK javaslatára 
Jó tanuló – Jó sportoló díjat adományoz  
Géczi Annamária I. évf. MA testnevelő tanár szakos hallgatónak és  
Gulyás Ádám III. évf. sportszervező hallgatónak. 
7. Javaslat a BTK Történelemtudományi Intézet és a Nyelv és Irodalomtu-
dományi Intézet szervezeti struktúrájának módosítására vonatkozó elő-
terjesztése alapján az alábbi határozatot hozza: 
Határozat: 
a) A Történelemtudományi Intézetben 2011. július 30-i határidővel meg-
szünteti a Történeti Segédtudományok megnevezésű tanszéket. A tan-
székvezető 2011. július 1-től a Modernkori Magyar Történelem Tanszé-
ken folytatja oktatói munkáját. 
b) A Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Alkalmazott Kommunikáció-
tudományi Tanszék megnevezésű szervezeti egységét a Szenátus 2011. 
június 30-i határidővel megszünteti. 
c) A Nyelv és Irodalomtudományi Intézetben a Szenátus 2011. július 1-
jei hatállyal új szervezeti egységet létesít Alkalmazott Kommunikáció-
tudományi Kutatócsoport megnevezéssel. 
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8. Javaslat az SZMSZ módosítására 
Határozat: 
A Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat 19. §-ának módosításá-
ra benyújtott előterjesztést elfogadja. Az SZMSZ 2. és 3. sz. függelé-
kekben történő módosításokat jóváhagyja. 
9. Javaslat a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosítására 
Határozat: 
A Szenátus a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosítására vo-
natkozó előterjesztést elfogadja. 
10. Javaslat a Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosítására 
Határozat: 
A Szenátus a Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosítására vonatkozó 
előterjesztést elfogadja. 
11. Nemzetközi tanulmányok (BA) és a Nemzetközi tanulmányok (MA) 
szakjainak szakirány-bővítési kérelme 
Határozat: 
a) A Szenátus támogatja, hogy a Nemzetközi tanulmányok BA szakon a 
2011/12-es tanévtől kezdődően Nemzetközi vállalkozási menedzsment 
(magyar nyelven) megnevezésű szakirányon képzést indítson a főiskola 
(választható szakirányként). A szakirány indításához szükséges személyi 
és tárgyi feltételek az intézményben rendelkezésre állnak. 
b) A Szenátus támogatja, hogy a Nemzetközi tanulmányok MA szakon a 
2011/12-es tanévtől kezdődően Balkán tanulmányok (magyar és angol 
nyelven), valamint Tranzitológia (magyar és angol nyelven) szakirányon 
képzést indítson a főiskola (választható szakirányként). A szakirány in-
dításához szükséges személyi és tárgyi feltételek az intézményben ren-
delkezésre állnak. 
12. Különfélék 
Forrás: 2011. június 8-i SzÜ. jkve. 
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2011. július 19. 
(Virtuális szenátusi ülés) 
Napirendi pont 
Köztársasági ösztöndíj pályázatok véleményezése 
Határozat: 
A Szenátus támogatja a Hallgatói Önkormányzat javaslata alapján 16 
alapszakos és 6 mesterszakos hallgató részére a Köztársasági Ösztöndíj 
odaítélését. 
Forrás: 2019. július 19. SzÜ. jkve. 
2011. szeptember 28. 
Napirendi pontok 
1. Bejelentések 
Dr. Hauser Zoltán tájékoztatta a Szenátust a tanévkezdést elindító fo-
lyamatokról, az intézményben folyamatban lévő felújítások és építkezé-
sek haladásáról, az év végén várható kormányzati intézkedésekhez kap-
csolódó zárolásokról és a maradványképzésről. 
2. A Szenátus féléves munkaprogramjának elfogadása 
Határozat: 
A Szenátus a testület féléves munkaprogramját elfogadja. 
3. Javaslat az SZMSZ módosítására 
Határozat: 
A Szenátus a módosító javaslatot elfogadja. 
4. Javaslat a Pályázati eljárásokkal kapcsolatos eljárásrend módosítására 
Határozat: 
A Szenátus a módosítást elfogadta. 
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5. Javaslat a Képzési program módosítására 
Határozat: 
A Szenátus a Képzési program kiegészítését jóváhagyta. 
6. Javaslat a 2012/13-as tanévre meghirdetendő szakokra és a szakok hall-
gatói létszámára 
Határozat: 
A Szenátus a 2012/13-as tanévre meghirdetendő szakokra és a szakok 
hallgatói létszámára vonatkozó előterjesztést a kiegészítések figyelem-
bevételével jóváhagyja. 
7. A gyakorlóiskola felvételi elveinek fenntartói jóváhagyása 
Határozat: 
A Szenátus jóváhagyja a Gyakorlóiskola felvételi elveit meghatározó 
előterjesztett dokumentumokat, és hozzájárul, hogy az intézmény a fel-
vételit az elvek alapján szervezze meg. 
8. Pénzkezelési szabályzat elfogadása 
Határozat: 
A Szenátus elfogadja a Pénzkezelési szabályzat új változatát. 
9. Felvételi szabályzat elfogadása 
Határozat: 
A Szenátus a Felvételi szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztést 
elfogadja. 
10. A Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosítása 
Határozat: 
A Szenátus elfogadja a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosí-
tására benyújtott előterjesztést. 
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11. Földrajz BSc szakon Megújuló energia alapú térségfejlesztő szakirány 
indítását javasolja 
Határozat: 
A Szenátus támogatja, hogy az Eszterházy Károly Főiskola a 2012/13-as 
tanévtől Földrajz BSc szakon Megújuló energia alapú térségfejlesztő 
megnevezéssel új szakirányt indítson. 
12. Megújuló energiaforrások szakértő szakirányú továbbképzésre javaslat 
Határozat: 
A Szenátus az észrevételek figyelembevételével támogatja, hogy az Esz-
terházy Károly Főiskola Megújuló energiaforrások szakértő megneve-
zéssel szakirányú továbbképzési szakot indítson a Földrajz Tanszék által 
kidolgozott dokumentum alapján. 
13. Javaslat Fogyasztóvédelmi szakasszisztens felsőfokú képzés indítására 
Határozat: 
A Szenátus támogatja, hogy az EKF Fogyasztóvédelmi szakasszisztens 
megnevezéssel felsőfokú szakképzési programot indítson a kidolgozott 
dokumentumok alapján. 
14. Javaslat a Szenátus és bizottságai hallgatói tagjainak változtatására. 
(Mind a Szenátusnak, mind a Szenátus alá tartozó bizottságoknak hall-
gatói tagjai is vannak. A FHÖK javaslatára 9 bizottságnál a hallgató ta-
gok körében személyi változásokat hajtottak végre.)  
Határozat: 
A FHÖK által javasolt személyi változtatásokat a Szenátus elfogadta. 
Forrás: 2011. szeptember 28-i SzÜ. jkve. 
2011. október 11. 
(Virtuális szenátusi ülés) 
Napirendi pont 
Főiskolai kitüntetések adományozása. Előterjesztő: dr. Hauser Zoltán 
rektor. A Kitüntetések és kitüntetési címek adományozása c. szabályzat 
9. §-ának (3) bekezdése alapján kezdeményezem az Eszterházy Károly 
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Főiskola Díszpolgára cím odaítélését Prof. dr. Anuwar Ali közgazdász, 
felsőoktatási szakember, az Open University Malaysia elnöke, illetve 
igazgatósági tanácsának alelnöke részére. (A javaslat után a rektor egy 
oldalon ismerteti a javasolt életútját és az egri tanárképzésért kifejtett ér-
demeit.)  
Határozat: 
A javaslatot a Szenátus egyhangúlag elfogadta, a kitüntetés átadására az 
Agria Média konferencia záró rendezvényén (október 12.) került sor. 
Forrás: 2011. október 11-i SzÜ. jkve. 
2011. november 9. 
Napirendi pontok 
1. Bejelentések 
Dr. Hauser Zoltán tájékoztatta a Szenátust az új felsőoktatási törvény el-
fogadási folyamatáról. A tervezet röviden kormány elé kerül, az ország-
gyűlés is még ebben az évben tárgyalja, s végszavazás is lesz. A tör-
vénnyel együtt 26 kormányrendelet is előkészítési fázisban van. 
2. Személyügyek 
a) Egyetemi tanári pályázat véleményezése 
A TKTK Kulturális Örökség és Művelődéstörténeti Tanszékére egyete-
mi tanári pályázatot nyújtott be dr. Monok István egyetemi docens az 
MTA doktora. A Pályázatelbíráló Bizottság, a Kari Tanács és a Tudo-
mányos Tanács a pályázat elfogadását egyhangúlag támogatta. 
Határozat: 
A Szenátus a pályázatot egyhangúlag elfogadta. 
b) Kutatóprofesszori pályázat véleményezése 
A TKTK Észak-Magyarországi Regionális Pedagógusképzési Kutató- és 
Szolgáltató Központban működő állásra dr. Bárdos Jenő egyetemi tanár 
nyújtott be pályázatot. A Bíráló Bizottság, a Kari Tanács és a főiskolai 
Tudományos Tanács egyhangúlag támogatta kinevezését. 
Határozat: 
A Szenátus a pályázatot egyhangúlag elfogadta. 
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c) Dékánhelyettesi pályázatok 
A TKTK-n meghirdetett általános és oktatásfejlesztési dékánhelyettesi 
megbízásra dr. Ludányi Ágnes nyújtott be pályázatot. A Bíráló Bizott-
ság, a Kari Tanács és a főiskolai Tudományos Tanács a pályázatot egy-
hangúlag támogatta. 
Ugyancsak a TKTK-n meghirdetett tudományos és nemzetközi dékán-
helyettesi megbízásra dr. Verók Attila főiskolai docens nyújtott be pá-
lyázatot.  
A Javaslattevő Bizottság, a Kari Tanács és a Tudományos Tanács a pá-
lyázat elfogadását támogatta. 
A titkos szavazás eredménye: 
dr. Ludányi Ágnes  22 fő egyhangú igen. 
dr. Verók Attila 22 fő egyhangú igen. 
3. Javaslat szenátusi bizottsági tagok felmentésére és új tagok megbízására. 
Titkos szavazás eredménye: 
Tudományos Tanács: Felmentve: dr. Hoffmann Miklós; megbízva: dr. 
Mika János. 
Intézményi Minőségbiztosítási Bizottság: Felmentve: dr. Kádek István, 
dr. Kicsák Lóránt; Megbízva: dr. Horváth Ágnes, Minczér Tímea. 
Hallgató Jogorvoslati Bizottság: Felmentve: Tóthné Csordás Mária; 
megbízva: Minczér Tímea. 
4. Elnapolva. 
5. 2010/11-es tanév minőségértékelési jelentésének elfogadása 
Határozat: 
A Szenátus a 2010/11-es tanév minőségértékelési jelentését jóváhagyja. 
6. A Központi Könyvtár Minőségirányítási Kézikönyvének jóváhagyása 
Határozat: 
A Szenátus jóváhagyja a Központi Könyvtár Minőségirányítási Kézi-
könyvét. 
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7. Intézményi/intézményrész (Kar) nyilvánossá tételének szabályai a Ma-
gyar Tudományos Művek Tára felületén c. munkaanyag megvitatása (A 
Szenátus a Központi Könyvtár által készített előterjesztést megvitatta, 
azzal alapvetően egyetértett, de határozatot nem hozott.) 
8. Javaslat Agria-Innorégió Tudáscentrum létesítésére a TTK-n 
Határozat: 
A Szenátus támogatja a Természettudományi Karon Agria-Innorégió 
Tudáscentrum megnevezéssel új szervezeti egység létesítését. 
9. Javaslat az SZMSZ módosítására 
Határozat: 
A Szenátus elfogadja az SZMSZ módosításával kapcsolatos javaslatot. 
10. Közbeszerzési szabályzat elfogadása 
Határozat: 
A Szenátus elfogadja az új Közbeszerzési szabályzatot. 
11. Neveléstudományi Doktori Iskola létesítési dokumentuma módosításá-
nak jóváhagyása 
Határozat: 
A Szenátus megerősíti a 65/2010.(XI.10.) sz. határozatát Neveléstudo-
mányi Doktori Iskola létesítéséről az Eszterházy Károly Főiskolán. A 
testület a doktori iskola létesítéséről szóló dokumentum átdolgozott vál-
tozatát jóváhagyja. 
12. Javaslat szociálpedagógia MA szak indítására 
Határozat: 
A Szenátus támogatja, hogy az Eszterházy Károly Főiskolán szociál-
pedagógia MA szak megnevezéssel új képzés induljon. A képzés szemé-
lyi és tárgyi feltételei az intézményben rendelkezésre állnak. 
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13. Javaslat a 2012/2013-as tanévre meghirdetendő szakokra és a szakok 
hallgatói létszámára vonatkozó határozat módosítására (Kalóné Szűcs 
Erzsébet szóbeli kiegészítése: A BTK dékán javaslatára és a Rektori Ta-
nács támogatásával az a döntés született, hogy a romanisztika szakot 
francia szakiránnyal 2012-ben nem hirdetik meg.) 
Határozat: 
A Szenátus jóváhagyja a 2012/13-as tanévre meghirdetendő szakokra és 
a szakok hallgatói létszámára vonatkozó módosítást. 
14. Javaslat tervezőgrafika MA szak indítására 
Határozat: 
A Szenátus megerősíti a 6/2011.(I.24.) sz. határozatát tervezőgrafika 
MA szak indításáról. A testület jóváhagyja a szakindítási kérelmet. 
Forrás: 2011. november 9-ei SzÜ. jkve. 
2011. december 14. 
Napirendi pontok 
1. Bejelentések 
Dr. Hauser Zoltán rektor tájékoztatta a testületet az új felsőoktatási tör-
vény vitájának és zárószavazásának tervezett ütemezéséről. Részletes tá-
jékoztatást adott a 2012-ben várható takarékossági intézkedések tervezé-
séről. 
2. Személyügyek – Rektorhelyettesi pályázatok 
Az általános és intézményfejlesztési rektorhelyettesi megbízásra egyedül 
dr. Kis-Tóth Lajos jelenlegi rektorhelyettes adott be pályázatot. A Pályá-
zatelbíráló Bizottság megállapította, hogy a pályázat megfelel a megkí-
vánt feltételeknek. A pályázó több mint 10 éve tölt be magasabb vezetői 
beosztást. A bizottság a pályázat elfogadását javasolja a Szenátusnak. 
Az oktatásfejlesztési rektorhelyettesi megbízásra Lőrinczné dr. Thiel 
Katalin jelenlegi rektorhelyettes nyújtott be pályázatot. A Pályázatelbírá-
ló Bizottság megállapította, hogy a pályázat minden szempontból megfe-
lel a követelményeknek. Öt éve végzi a rektorhelyettesi tevékenységet, 
jelentős a tudományos tevékenysége is, több hazai és nemzetközi szak-
mai szervezet tagja. A bizottság egyhangúlag javasolja pályázatának el-
fogadását. 
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A tudományos és nemzetközi rektorhelyettesi megbízásra dr. Mátyás Fe-
renc tsz. főiskolai tanár, jelenlegi rektorhelyettes pályázott. A Pályázat-
elbíráló Bizottság a pályázatot minden szempontból megfelelőnek talál-
ta. Több mint 10 éve tölt be magasabb vezetői funkciót Jelenlegi pályá-
zata a harmadik ciklusra szól. A bizottság javasolja a Szenátusnak a pá-
lyázat elfogadását. 
A Főiskola Tudományos Tanácsa megtárgyalta a rektorhelyettesi előter-
jesztéseket és mindhárom pályázatot támogatja. 
Határozat: 
A Szenátus titkos szavazáson mindhárom előterjesztést egyhangúlag tá-
mogatta. 
3. Kitüntetések adományozása 
A TKTK Kari Tanácsa Professor Emeritus cím adományozását javasolja 
dr. Buzinkay Gézának, a Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 
főiskolai tanárának, kiemelkedő szakmai és oktatói munkája alapján. 
Titkos szavazás eredménye: 21 egyhangú igen szavazat. 
A Rektori Tanács és a Kitüntetési Bizottság megtárgyalta az Eszterházy 
Károly-emlékérem kitüntetésre tett javaslatokat, s az alábbi előterjesztést 
tette a Szenátusnak: 
Dr. Kalocsai-Varga Éva főiskolai docens (BTK), dr. Csüllög Judit főis-
kolai docens (BTK), dr. Buzinkay Géza főiskolai tanár (GTK), Dienes 
Edit Nikoletta hivatalvezető (TKTK), dr. Geda Gábor főiskolai docens 
(TTK), dr. Seres János főiskolai docens (TTK), Soós Tamás főigazgató 
(Inf. Központ), Varga Csilla igazgató (TIK Oktatásszervezési Centrum), 
Várkonyi Zsuzsanna (Rektori Hivatal), Légrádiné Kőházy Tímea peda-
gógus (Gyakorló), Nagyné Fóris Katalin pedagógus (Gyakorló). 
Határozat: 
A Szenátus a javaslatot elfogadta. 
4. Javaslat felnőttképzési menedzser és felnőttképzési szervező szakirányú 
továbbképzés indítására 
Határozat: 
a) A Szenátus támogatja, hogy az EKF felnőttképzési menedzser meg-
nevezésű szakirányú továbbképzési szakon képzést indítson a benyújtott 
dokumentum alapján. Az intézményben a képzés személyi és tárgyi fel-
tételei rendelkezésre állnak. 
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b) A Szenátus támogatja, hogy az EKF felnőttképzési szervező megne-
vezésű szakirányú szakon képzést indítson a benyújtott dokumentum 
alapján. Az intézményben a képzés személyi és tárgyi feltételei rendel-
kezésre állnak. 
5. Minőségirányítási Kézikönyv és eljárás módosítása 
Határozat: 
A Szenátus a Minőségirányítási Kézikönyv KL0302 fejezetére vonatko-
zó módosítást, illetve az ME3202 eljárás új, 3. változatát jóváhagyja. 
6. Javaslat a Központi Könyvtár nevének megváltoztatására 
Határozat: 
A Szenátus a főiskolai könyvtár „Központi Könyvtár” megnevezését 
megváltoztatja és a könyvtár új megnevezését „Tittel Pál Könyvtár és 
Médiacentrum” támogatja. Az új megnevezést a könyvtár 2011. decem-
ber 15-től használhatja. 
7. A főiskolai könyvtár szervezeti és működési rendjének elfogadása 
Határozat: 
A Szenátus a Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Szervezeti és Műkö-
dési Rend című szabályzatát elfogadja. 
8. Szervezeti és Működési szabályzat módosítása 
Határozat: 
A Szenátus a főiskolai SZMSZ módosítását elfogadja. 
9. Felvételi szabályzat módosítása 
Határozat: 
A Szenátus a Felvételi szabályzat módosítását elfogadja. 
10. Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosítása 
Határozat: 
A Szenátus a Tanulmányi és vizsgaszabályzat részét képező szakdolgo-
zati szabályzat módosítására benyújtott előterjesztést a két javasolt ki-
egészítéssel elfogadja. 
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11. Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosítása 
Határozat: 
A Szenátus a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1. számú mellékle-
tére vonatkozó, az ösztöndíjszámítás az EKF-en 2012. februártól című 
előterjesztést elfogadja. 
12. Javaslat a Rend-Trend Kft. megszüntetésére 
Határozat: 
A Szenátus a főiskolán működő Rend-Trend Kft. megszüntetését 2011. 
december 31-i hatállyal elfogadja. 
Forrás: 2011. december 14-ei SzÜ. jkve. 
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REKTORI HÍRLEVÉL 
X. évfolyam 12. szám – XI. évfolyam 1. szám 
1. szám: 2010. december – 2011. január 
December 4–6 között került megrendezésre az ICI-10 (International 
Conference on Information) nemzetközi konferencia a Delta University partner-
egyetemen Gamasában, Egyiptomban. Intézményünk tagja az ICI konferenciák 
szervezőbizottságának. Az egyiptomi konferencián egy plenáris és hét szekció-
előadással vett részt az EKF. A két intézmény közötti együttműködés az oktató 
és hallgató cseréken kívül a közös konferenciák szervezésére és közös kiad-
ványok készítésére is kiterjed. A soron következő ICI-11 Egerben kerül megren-
dezésre 2011 októberében. 
December 7-én a Szent István Egyetem Dísztermében tartotta rendes ülését a 
Magyar Rektori Konferencia. Az ülés kiemelt napirendje volt az új felsőoktatási 
törvény koncepciójával kapcsolatos MRK vélemény kialakítása. 
December 15–16-án főiskolánk vendégül látta az University of Applied 
Sciences, Leeuwarden (Alkalmazott Tudományok Leeuwardeni Egyeteme) kül-
döttségét. A Hollandiából érkező 83 hallgatóból és 5 tanárból álló delegáció 
célja volt, hogy nemzetközi kommunikációs platform keretében ismerjék meg a 
hallgatókat érintő legfontosabb kérdéseket és ismereteket szerezzenek helyi vál-
lalatok és cégek kommunikációs tevékenységéről. December 15-én a Kommuni-
káció és Médiatudományi Tanszék és a Politológia Tanszék szervezésében ta-
nulmányozták a magyarországi viszonyokat. A csoport december 16-án cégláto-
gatáson vett részt a TV Eger és a Bosch Rexroth Pneumatika Kft. telephelyein. 
Hagyományosan az évzáró fogadáson adtuk át a kitüntetést azon munkatársa-
inknak, akik több mint 25 éven át dolgoztak kiemelkedő eredménnyel pedagógu-
si, oktatói munkakörben. 2010-ben hét kollégánk vehette át nyugállományba 
vonulása alkalmából a Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetést december 
21-én. Kitüntetettek: Ludányi Mária, Kelemen Imre, Király Bertalan, Mosolygó 
László, Hacsi Lajos, Erdős Győzőné és Ivacs Ferenc. A főiskola által 1970-ben 
alapított Pro Academiae Agriensi-díjat évente egy személy kaphatja. A Szenátus 
2010-ben dr. Gebei Sándor professzornak, az Intézményi Doktori Tanács elnö-
kének adományozta a díjat, kiemelkedő oktatói, vezetői és tudományos tevé-
kenysége elismeréseként. A Szenátus Eszterházy Károly Emlékérem kitüntetést 
adományozott 11 munkatársunknak a főiskolán végzett kimagasló szakmai és 
közéleti tevékenységük elismeréseként. Kitüntetettek: Ködöböcz Gábor, Kis 
Katalin, Námor Anna, Veress József, Kormos Dénesné, Tómács Tibor, Pajtókné 
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Tari Ilona, Katona Istvánné, Molnár Sándor, Igric Eszter, Mogyorósiné Herczeg 
Éva. A Lyceum Pro Scientiis Alapítvány kuratóriuma 1996. november 22-én 
alapította az Eszterházy Károly elnevezésű díjat, amit évente egy alkalommal két 
oktató kaphat meg. 2010-ben a díjat Hoffmann Miklós és Demeter László kap-
ták. A díjakat és kitüntetéseket dr. Hauser Zoltán rektor adta át. 
Decemberben a Miskolci Akadémiai Bizottság dr. Orbán Sándornak MAB-
Emlékérmet adományozott. Szakbizottsági díjat vettek át: Makó Zita, dr. Taskó 
Tünde és dr. Kristóf Ilona. 
Decemberben a Debreceni Egyetem Doktori Iskolájában befejezte doktori ta-
nulmányait Utasi Zoltán tanársegéd a Földrajz Tanszék oktatója. Ugyancsak 
decemberben a BME Gazdaságtudományi Karán védte meg PhD disszertációját 
Novotny Ádám a Közgazdaságtan és Jog Tanszék adjunktusa. Decemberben a 
Debreceni Egyetemen sikeresen habilitált Majtényi György főiskolai docens a 
Politológia Tanszék oktatója. Ugyancsak decemberben az ELTE Bölcsészettu-
dományi Karán habilitált Őrsi Tibor főiskolai docens a Francia Nyelv- és Iroda-
lom Tanszék oktatója. 
Január 21-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából Réthelyi Miklós miniszter 
és dr. Hoffmann Rózsa államtitkártól vette át a Kis Árpád-díjat dr. Bárdos Jenő 
egyetemi tanár és dr. Forgó Sándor főiskolai tanár a neveléstudomány területén 
végzett munkájának elismeréseként. 
2. szám: 2011. február 
Február 24-én a MRK Főiskolai Tagozata nemzetközi konferenciát rendezett 
„A főiskolák szerepe és helyzete az európai felsőoktatásban” címmel a Dunaúj-
városi Főiskolán. A konferencia célja az volt, hogy főrumot teremtsen a főisko-
lák helyzetéről és szerepéről folyó vitának és kitekintést adjon az európai hely-
zetre. A konferencián dr. Hauser Zoltán rektor is előadást tartott „A pedagógus-
képzés a Bologna-folyamatban” címmel. 
Februárban a Szegedi Tudományegyetemen befejezte habilitációs tevékeny-
ségét dr. Monok István egyetemi docens, a Kulturális Örökség és Művelődéstör-
téneti Tanszék vezetője. Ugyancsak februárban habilitált a Moholy-Nagy Művé-
szeti Egyetemen dr. Csontó Lajos főiskolai docens. 
Dr. Gábos Judit az Ének-zene Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára 
Fulbright oktatói ösztöndíjat nyert el az Egyesültállamokbeli University of South 
Carolina-ra. A 2010/11-es tanév második szemeszterében a Chool of Music ok-
tatója. A Fulbright a legnagyobb presztízsű tengerentúli ösztöndíja. Az ösztöndí-
jas periódus oktatói fókuszában a zenei előadó-művészet, a magyar zongora és 
zeneoktatás hagyományai állnak. Bartók Béla életművéről is tart kurzust a mes-
terképzés és doktorandusz hallgatóknak. 
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3. szám: 2011. március 
Március 15-én a Nemzeti Ünnep alkalmából dr. Monok István egyetemi do-
cens Széchenyi-díjat, dr. Kertész Ádám a Magyar Köztársasági érdemrend kitün-
tetést, dr. Bednanics Gábor József Attila-díjat vett át eredményes munkájának 
elismeréseként. 
Március 21–22-én „A tanárképzés jelene és jövője” címmel konferenciát ren-
deztek a régió pedagógiai intézetei, a TÁMOP 3.2.2. pályázati konstrukció záró 
rendezvényeként. A konferencián főiskolánk rektora, a pályázati konzorcium 
vezetője is előadást tartott. 
Márciusban határozott a MAB arról, hogy a benyújtott szakindítási dokumen-
tum alapján támogatja a neveléstudomány mesterképzési szak indítását főisko-
lánkon. ugyancsak pozitív határozat született a MAB-ban a TTK által benyújtott 
biológiatanár mesterképzési szak indításával kapcsolatban, azzal a megjegyzés-
sel, hogy a biológia minden oktatandó területéhez szükséges a modern laborató-
riumi feltételek megteremtése, fenntartása és továbbfejlesztése. 
4. szám: 2011. április 
Április 11-én a főiskola Közalkalmazotti Tanácsa és Szakszervezeti Bizottsá-
ga munkavállalói fórumot szervezett szakszervezeti tisztségviselők és a főiskola 
érdeklődő munkatársai részére. Az Eszterházy Klubban megtartott rendezvény 
előadójának dr. Hauser Zoltán rektort kérték fel. A rektor a résztvevők előzetes 
kérdései alapján adott tájékoztatást a felsőoktatás és benne a tanárképzés jövőjé-
ről, az intézményt érintő elvonások rövid és hosszú távú hatásairól, továbbá a 
rekonstrukciós, infrastrukturális fejlesztésekről. A fórum jó alkalomnak bizo-
nyult az intézményi menedzsment munkájával történő megismerkedésre és a 
dolgozókat közvetlenül érintő kérdések megvitatására. 
Április 18–20 között adott otthont főiskolánk a XXX. Jubileumi Országos 
Tudományos Diákköri Konferencia Humántudományi Szekciójának. A konfe-
rencián 26 intézmény képviseltette magát 483 bemutatott dolgozattal, az Eszter-
házy Károly Főiskola a résztvevők számát tekintve nyolcadik volt az intézményi 
sorrendben. Az április 20-ai eredményhirdetésen 154 díjat osztott ki az elnökség, 
melyből hetet egri hallgató kapott. 
Az április 17–21 között megrendezett XIII. Budapesti Nemzetközi Kórusver-
seny és Fesztiválon az Eszterházy Károly Főiskola vegyes kara aranydiplomát és 
II. díjat nyert. 
A Miskolci Akadémiai Bizottság április 27-én tartott ülésén részt vett főisko-
lánk rektora is. A megbeszélés témája volt, hogy a Magyar Tudomány Ünnepe 
2011. évi kiemelt rendezvényeinek szervezésére bizottság jött létre, amelyen az 
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MTA elnöksége által kiemelt rendezvényekhez ajánlott témák alapján szervez-
zék a miskolci és egri rendezvényeket. 
A Biológiai Intézet új folyóiratot indított Acta Biologica Plantarum Agriensis 
néven, melyben növénybiológiai cikkek jelenhetnek meg angol nyelven. A Líce-
um Kiadó gondozásában megjelent az első kötete, főszerkesztője dr. Pócs Tamás 
akadémikus, technikai és menedzser szerkesztője Pénzesné dr. Kónya Erika. Az 
ország és az EKF TTK Biológiai Intézet több neves szakembere tevékenykedik a 
folyóirat szerkesztésében. 
5. szám: 2011. május 
Május 4-én rendeztük meg a főiskola hagyományos rendezvényét, az Eszter-
házy Napot. A nap plenáris ülésén dr. Hauser Zoltán rektor köszöntő szavai után 
hallgatói és tanári elismeréseket, díjakat adtak át. 2011-ben a Lyceum Pro 
Scientiis Alapítvány Kuratóriumának egyhangú döntése alapján a díj arany fo-
kozatát kapta dr. Rádli Katalin a Nemzeti Erőforrás Minisztérium vezető főtaná-
csosa, a magyar felsőoktatásért, pedagógusképzésért és az egri főiskola fejlődé-
sét támogató nagy szakértelemmel végzett több évtizedes tevékenységének elis-
meréséért. Az Eszterházy Károly Főiskoláért díj arany fokozatát kapta Berki 
Krisztián főiskolai hallgató, főiskolánk hírnevének öregbítéséért, példaértékű 
sportemberi magatartásáért, illetve Világ- és Európa bajnoki eredményeinek 
elismeréséért. 
Május 18-án került sor a Líceum a természettudományért című TIOP 1.3.1. 
pályázat keretében a főiskola Lányka úti Kampuszán megvalósuló új épület 
alapkőletételére. Az 5,3 milliárd forint költségvetésű nagyszabású projekt újabb 
mérföldkőhöz érkezett. A Líceum revitalizációján kívül a pályázat hangsúlyos 
része a Leányka úti Kampusz fejlesztése, melynek keretében megújul a Termé-
szettudományi Kar „D” épülete, s ami még ennél is jelentősebb, mintegy 1700 
négyzetméteres épületet emelnek az EGERFOOD Regionális Tudásközpont 
számára. 
Május 22–25 között Sopronban került megrendezésre a Magyar Kémikusok 
Egyesülete szervezésében az I. Nemzeti Vegyészkonferencia, melyen az Eszter-
házy Károly Főiskola Élelmiszertudományi Intézetének, illetve EGERFOOD 
Tudásközpontjának kutatói összesen 4 szóbeli előadással és 11 poszter-
prezentációval mutatták be újonnan indított kutatásaik legfrissebb eredményeit. 
Májusban az ELTE Doktori Iskolájában eredményesen megvédte PhD dokto-
ri disszertációját Czövek Andrea a Szociálpedagógia Tanszék adjunktusa és 
Mogyorósi Zsolt a Neveléstudományi Tanszék adjunktusa. Tánczos Tamás a 
Gazdaságtudományi Tanszék oktatója a Szent István Egyetem doktori iskolájá-
ban doktorált sikeresen. 
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6. szám: 2011. június 
Június 2-án tartotta rendes ülését a Magyar Rektori Konferencia Főiskolai ta-
gozata. Az ülés napirendjén az alábbi témák szerepeltek: MRK társelnök jelölt 
választás, MRK Főiskolai Tagozat elnök választás, MRK elnökségi tag delegálá-
sa. 
Dr. Perge Imre a főiskola Számítástechnika Tanszékének egykori tanszékve-
zető főiskolai tanára, volt főigazgató-helyettes életének 79. évében május 27-én 
elhunyt. 
Június 18-án a Külügyminisztérium szervezésében intézményünkbe látogatott 
egy 20 fős ENSZ nagyköveti delegáció. A Nemzetközi Kapcsolatok által szerve-
zett program keretében a vendégek tájékoztatást kaptak intézményünkről és a 
benne folyó oktatási és tudományos munkáról. 
A pedagógusnap alkalmából Eger város pedagógusnapi díszünnepségén vette 
át az Eger Város Oktatás és Nevelésügyéért megnevezésű kitüntetést Sándor 
József gyakorló iskolánk igazgatója, magas színvonalú vezetői és nevelői tevé-
kenységének elismeréseként. 
Június 8-án az ELTE Doktori Iskolájában Vas István, a Gazdaságtudományi 
Intézet adjunktusa eredményesen megvédte doktori disszertációját. Június 15-én 
a Debreceni Egyetem Doktori Iskoláján megvédte doktori disszertációját Szebe-
ni Rita a Pszichológia Tanszék adjunktusa. Április 14-én az ELTE Doktori Isko-
lájában megvédte PhD disszertációját Fischer Andrea Margit az Anglisztika 
Tanszék adjunktusa. Sikeres védés után júniusban doktorrá avatták Radványi 
Tibort, a Számítástudományi Tanszék adjunktusát. 
7–8–9. szám: július–augusztus–szeptember 
Dr. Bitskey István akadémikus az Irodalomtudományi Tanszék egyetemi ta-
nára augusztus 20-án, Eger város díszünnepségén díszpolgári címet kapott. 
Augusztus 20-án dr. Fekete Péter a Magyar Nyelvészeti Tanszék nyugalma-
zott főiskolai tanára Tiszaszőlős polgármesterétől átvette a település díszpolgára 
címet. Az elismerésben azért részesítették, mert több évtizedes kutatómunkával 
feldolgozta szülőföldjének nyelvjárási sajátosságait, és erről az elmúlt években 
két könyvet is kiadott intézményünk támogatásával. 
Szeptember 10-én védte meg akadémiai doktori disszertációját Monok István 
a Médiainformatika Intézet tanszékvezetője. 
Szeptember 16-án délelőtt nyilvános Tanévnyitó és Díszoklevél-átadó Ünne-
pi Szenátusi ülés keretében hivatalosan is megnyitottuk a 238. tanévet az egri 
főiskolán. 
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Szeptember 27-én tartotta a MRK Plénuma soron következő ülését. Az ülé-
sen tájékoztató hangzott el a felsőoktatási törvény koncepciójáról, a pedagógus-
képzés átalakításának szakmai tervezetéről szóló NEFMI előterjesztésről, vala-
mint az új felsőoktatási finanszírozási modellről. A testület megtárgyalta A ma-
gyar tudomány helyzete a felsőoktatási intézmények szemszögéből című mun-
kaanyagot, és megtartotta a Balassi Intézet főigazgatója előadását a Campus 
Hungary – a magyar felsőoktatás nemzetköziesítéséről. 
Júliusban befejezte PhD doktori tanulmányait és megvédte disszertációját a 
nyitrai Konstantin Egyetemen Nagy Zoltán, az Ének-zene tanszék adjunktusa. 
10. szám: 2011. október 
Október 11-én került sor az Open University Malaysia kihelyezett – az Esz-
terházy Károly Főiskolán induló – Master of Business Administration (MBA) és 
Master of Information Technology (MIT) angol nyelvű távoktatásos képzéseinek 
tanévnyitó ünnepségére. A két intézmény közötti közel évtizednyi együttműkö-
dés ezzel újabb mérföldkőhöz érkezett. A szerződésben rögzített együttműködés 
értelmében az EKF Learning Centre (Képzési Központ) néven helyszínt biztosít 
az Open University Malaysia MBA és MIT programjainak lebonyolítására. In-
tézményünk képzésszervezési és képzéskoordinációs feladatok ellátásával, to-
vábbá a képzés egri lebonyolításához szükséges humán erőforrás és infrastruktú-
ra biztosításával járul hozzá a szerződésben vállalt feladatok teljesítéséhez. – Az 
Open University Malaysia az ázsiai térség elismert távoktatási intézménye, 
amely első ízben nyitott kihelyezett képzési központot európai felsőoktatási in-
tézménnyel együttműködve. 
A Szenátus október 11-i határozata alapján a rektor az EKF díszpolgára ki-
tüntetést adományozta Prof. dr. Anuwar Alinak, az Open University Malaysia 
elnökének, aki egyben az igazgatói tanács alelnöke is. 
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által – október 27-én Budapesten 
– szervezett ünnepségen jubileumi emlékérmek átadására került sor abból az 
alkalomból, hogy a felsőoktatási tehetséggondozás keretében 30 éve kerülnek 
megrendezésre az Országos Tudományos Diákköri Konferenciák. A tehetség-
gondozás terén kifejtett munkája elismeréseként négy oktatónk: dr. Falus Iván 
egyetemi tanár, dr. Jedlovszky Pál egyetemi tanár, dr. Kozári József főiskolai 
docens és Lőrinczné dr. Thiel Katalin vehetett át kitüntető Emlékérmet. 
Októberben sikeresen befejezte habilitációs cselekményét az ELTE-n dr. 
Dalmi Gréte főiskolai docens, az Anglisztikai Tanszék oktatója. Mező Ferenc 
egyetemi docens, a Turizmus Tanszék oktatója a Debreceni Egyetemen sikere-
sen befejezte habilitációs cselekményét. 
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11. szám: 2011. november 
Főiskolánk ez évi Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezendő eseménye-
inek központi rendezvényére november 5-én került sor a Líceum kápolnájában. 
A rendezvényen neves előadók tudományos előadásait hallgathatták meg az 
érdeklődők a történelemtudomány, a közgazdaságtudomány és a pedagógia tu-
dományterületéhez kapcsolódóan, „Összhang: tudomány a gazdaságban és a 
társadalomban” „Korfordulón: A XX. század öröksége és a XXI. század kihívá-
sai” címmel. 
November 10-én Tamara Guttman, Kanada magyarországi nagykövete in-
tézményünkbe látogatott. A nagykövet asszonyt fogadta dr. Mátyás Ferenc tu-
dományos és nemzetközi rektorhelyettes és dr. Estefánné dr. Varga Magdolna 
dékán. A nagykövet részt vett az Amerikanisztika Tanszék által szervezett kana-
dai kultúra napon is. 
Az EKF Történelemtudományi Intézetének Doktori Iskolája jelentős tudo-
mányos elismerésben részesült. Tudományos Közleményeinek második száma 
„A modern szlovák nacionalizmus évszázada 1780–1918. Párhuzamos nemzet-
építés és multietnikus Magyarország” című tematikus kötet – amely a főiskola 
támogatásával ez év nyarán jelent meg az Akadémiai Kiadónál – az MTA II. 
osztályának Nívódíját kapta. A nívódíjakat 1974 óta a legszínvonalasabb tudo-
mányos műveknek ítélik oda. 
November 24-én dr. Liptai Kálmán tszv. főiskolai tanár sikeresen habilitált a 
Debreceni Egyetem Természettudományi Karán. 
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PALETTA 2011. XVII. ÉVFOLYAM 
2011. február (130. szám) 
Rekonstrukció és revitalizáció. Tájékoztató jellegű cikk a Líceum felújítási 
munkáiról. 
Jó utat az egyetemmé válás felé. – Interjú dr. Hauser Zoltánnal. 
Egy év kémia. – Beszélgetés dr. Murányi Zoltánnal a Kémia Nemzetközi 
Évéről. 
Emlékplakett a több évtizedes munkáért. Lőrinczné dr. Thiel Katalin 
rektorhelyettes, a Filozófia Tanszék főiskolai tanára kapta meg 2010 
decemberében az Életünk című folyóirat szerkesztőségétől a Hamvas 
Béla Emlékplakettet, amit évente csak egy kutató kap meg, aki sokat 
tett Hamvas Béla filozófiai munkásságának feltárásáért. 
Kleio: Thummerer Vilmos bora az egyik díjazott (Kihirdették az „Eszter-
házy Károly Főiskola Bora 2011” pályázat nyertesét. A Superior ka-
tegóriában nyertes Thummerer Vilmost a díj kapcsán kérdeztük töb-
bek között a magyar és az egri borászat helyzetéről és a győztes bor 
megszületéséről. 
Nyolcvanezer vizsgaalkalom az őszi félévben – 430 sikeres záróvizsga a fő-
iskolán. 
2010 világbajnoka és hazánk legjobb férfi sportolója (Interjú Berki Kriszti-
án tornász világbajnokkal, aki az Eszterházy Károly Főiskola Testne-
velő-edző szakos hallgatója). 
Andy Vajna: az egyik legérdekesebb szakma a filmezés (Interjú Andy Vaj-
nával az egri látogatás alkalmával). 
2011. március (131. szám) 
Diplomaosztó: visszavárja hallgatóit a főiskola. – Több mint négyszáz hall-
gató fejezte be ebben a félévben tanulmányait az Eszterházy Károly 
Főiskolán. Közülük azonban több mint 150-en nyelvvizsga hiánya 
miatt nem kaphatták kézhez oklevelüket. 
Brüsszel és Eger között ingázva. – Interjú dr. Simon Zoltánnal a Politológia 
Tanszék oktatójával, aki Brüsszelben az Európa Parlament munkatár-
saként Közel-keleti szakértőként működik. 
Akkreditálták a geográfus mesterképzést. – Szeptembertől új mesterszak 
indulhat a főiskola földrajz tanszékén geográfus MSc néven – hozta 
meg döntését a MAB Plénuma január 25-én. A földrajztanár MA 
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mellett így egy második lehetőség is adódik a földrajz alapképzés 
utáni szakirányú továbbtanulásra. 
Úgy dolgozz, mintha ez lenne az utolsó képed – interjú Krüzsely Gábor fes-
tőművésszel. Krüzsely Gábor 1997-ben végzett az egri főiskola rajz 
és vizuális kommunikáció szakán. Ma már állandó kiállítása van Bu-
dapesten és külföldön is ismerik a nevét. Lapunknak többek között az 
EKF-ről, a művészetről és az elhivatottságról beszélt. 
Herczeg Flóra Presser-dalokkal ringatott. Presser Gábor dalainak feldolgo-
zásából készített albumot Herczeg Flóra. A február 10-i bemutatóra 
megtelt a Gárdonyi Színház nézőtere. A kiváló egri énekesnő nevét – 
aki korábban főiskolánk hallgatója volt, – a Társulat című tv műsor 
kapcsán ismerte meg az ország. 
2011. április (132. szám) 
Gyakornoki program, munkalehetőség az állásbörzén. Ebben az évben is 
segíti a hallgatók elhelyezkedését a főiskolán. 
Kortárssegítő Mentálhigiénés Tanácsadó Iroda (KoMeTI). – A tanácsadó 
iroda számos programmal segíti a hallgatókat. 
Álomösztöndíj, avagy mi a siker titka: – Juttatások. Akár félmillió forint is 
lehet a tanulás jutalma. Az előző félév tanulmányi eredményei alap-
ján március 30-án Lőrinczné dr. Thiel Katalin oktatási rektorhelyettes 
32 hallgatónak adta át a havi százezer forintos ösztöndíjat jelentő 
utalványokat. 
Sport. Kilenc győzelmi széria, reszkess, nyugat. Kosárlabda. Akár a bajnoki 
címre is esélyesek lehetnek férfi kosarasaink. Elképesztő sikersoro-
zattal zárták kosarasaink az NB I/B Keleti csoportjának alapszaka-
szát, hiszen a legutolsó kilenc találkozójukon diadalmaskodni tudtak 
aktuális ellenfelük fölött. (2011. március végi állapot.) 
Szakdolgozat akciós áron. 
2011. május–június (133. szám) 
Idén is az EKF a legnépszerűbb vidéki főiskola. Közel hétezren választanák 
az egri intézményt. – A 2011-es évben összesen 6861 fő jelentkezett 
az EKF-re, akik közül 3347 fő első helyen jelölte meg az intézményt. 
Az első helyen jelentkezők számát figyelembe véve a 15. helyet fog-
lalja el a magyarországi felsőoktatási intézmények között az egri fő-
iskola. Mesterképzésre 1484-en szeretnének Egerbe járni, ők össze-
sen közel 3000 jelentkezést nyújtottak be, ezzel az EKF az összes ha-
zai felsőoktatási intézményt figyelembe véve a nyolcadik helyen áll. 
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Líceum. Jól haladnak a munkálatok. Funkcionális átalakulás és új terek 
mintegy 3000 m
2
-en. A Líceum felújításának kivitelezési ütemterve a 
korábbi nehézségek ellenére is jó ütemben halad. A program áprilisi 
állapotáról dr. Hauser Zoltán elmondta: a mélyföldszinten körbefutó 
új közműalagút –a nyugati főbejárat alatti rész kivételével – teljes 
mértékben elkészült. – Fejlesztések a Campuson. A Líceum alá ter-
vezett Infotorium több elemét is a Leányka úti Campuson építik meg. 
Várhatóan az év végéig be is fejezik az egymilliárd forintból finan-
szírozott fejlesztéseket. 
OTDK. Példás rendezés, egri sikerek. Az Eszterházy Károly Főiskola ren-
dezte a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferen-
cia Humán Tudományi Szekcióját. Több mint 500 egyetemi és főis-
kolai hallgató érkezett Egerbe április 16–18 között. A Humán Tudo-
mányi Szekcióban két egri hallgató: Gendur Aliz (angol) és Várkonyi 
Péter (történelem) első helyezést ért el. Az OTDK különböző szekci-
óiban az egri hallgatók 9 első helyezést, 11 második helyezést, 13 
harmadik helyezést értek el és 15-en különdíjban részesültek. 
Magyar filmről a folyosókon. Interjú Koltai Lajos Kossuth-díjas operatőr-
rendezővel, aki 2010-től az EKF oktatója. 
2011. szeptember–október (134. szám) 
Szeptember 16-án több mint 3000 új első éves hallgatóval megnyitotta új 
tanévét a főiskola. Dr. Gloviczky Zoltán államtitkár-helyettes ünnepi 
beszéde után megtörtént az új hallgatók eskütétele, majd a város pol-
gármestere tiszteletbeli polgárrá fogadta őket. Ezután arany, gyémánt 
és vasdiplomák átadására került sor. 
Szeptember 16-án délután került sor a felújított Almagyar-dombi kollégium 
átadására. A felújítás során 1800 négyzetméteren átépítették a szobá-
kat, kicserélték a burkolatot és a bútorokat is, renoválták a vizesblok-
kokat és a fűtésrendszert. A mintegy 200 millió forintos beruházás 
teljesen a főiskola költségvetéséből történt meg. 
Szeptember 23-én folytatódott a természettudományokat népszerűsítő Kuta-
tók Éjszakája, amelynek közel négyezer látogatója volt. A sorozat 
átmenetileg szeptember 28-án befejeződött, de folytatása következik. 
A Paletta 2010-ben és 2011-ben tematikus jellegű különszámokat is megje-
lentetett. 
 Az első különszám 2010. december 1-jént a főiskolai Nyílt Nap al-
kalmából jelent meg, célja az volt, hogy a Nyílt Napra érkező leendő 
jelentkezők ne csupán szóbeli tájékoztatást kapjanak a főiskolai élet 
lehetőségeiről, hanem azt írásos formában bármikor újra tanulmá-
nyozhassák. 
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 A következő különszám 2010 nyarán jelent meg Alumni Magazin 
címen. (Felelős kiadó: Az EKF Tanulmányi és Információs Központ-
jának Hallgatói Centrumán belül működő Alumni és DPR (Diplomás 
Pályakövetési Rendszer) Iroda. – Az öregdiák mozgalmak útja. 
Alumni, öregdiák-mozgalom, baráti kör és más elnevezések. Intéz-
ményünkben dr. Koncsos Ferenc főtitkár fogta össze a mozgalmat. 
Az eredményekről és sikertelenségekről most egyoldalas cikkben em-
lékezik vissza. – A Természet Tudás Főiskolája. Dr. Liptai Kálmán 
TTK dékán cikke a természettudományos oktatásról. – A lap egész 
oldalas riportot közöl Herczeg Flóráról, főiskolánk francia szakos, 
nappali tagozatos hallgatójáról, aki 2008-ban István a király című 
rockopera Rékájaként tűnt fel énekhangjával és előadó-képességével, 
s azóta is aktív szereplő. 
 A harmadik különszám 2011 júniusában jelent meg Tudományos 
Magazin az Eszterházy Károly Főiskola TDK kiadványa, a Líceumi 
Paletta különszáma címmel. A lap tulajdonképpen a XXX. OTDK 
összefoglalója. Részletesebben foglalkozik az Eger által megrende-
zett Humán szekció munkájával, majd bemutatja a főiskolán működő 
tanszéki tudományos műhelyeket és részletesen felsorolja a XXX. 
Jubileumi OTDK-n elért egri hallgatói eredményeket. Az OTDK kü-
lönböző szekcióiban az egri hallgatók 9 első helyet, 11 második he-
lyet, 12 harmadik helyet és 15 különdíjat szereztek. 
 A negyedik különszám 2011 nyarán (valószínűleg augusztusban) 
Magazin Alumni címen jelent meg. A szám kiadása feltehetően kap-
csolatban volt a szeptember 16-i kitüntetéses diplomák (arany, gyé-
mánt, vas) átadási ünnepségével is. A lap első érdemi cikke dr. Thiel 
Miklósné Kiss Klára 1951-ben végzett hallgató visszaemlékezése a 
főiskola első egri éveire. A lap két olyan főiskolai oktatóval is inter-
jút közöl, akik első tanári diplomájukat az egri főiskolán szerezték 




AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLÁVAL 
KAPCSOLATOS CIKKEK A HEVES MEGYEI 
HÍRLAPBAN (2011) 
2011. január 8: Egyetemet előz a főiskola. Bár kevesebb a bölcsész, de magas a 
színvonal. Megalapozottan pályáznak az egyetemi címre. 
2011. március 7: Filmcsináló embereket képeznek. Koltai Lajos: A magyar mozi 
sorsáról folyosói pletykákból értesülünk. 
2011. március 23: Új kutatóközpont is épül. Több labort hoznak létre az egri 
főiskola centrumának. 
2011. április 6. A vidék jól tartja magát. Felvételi. Megyénk főiskolái elégedet-
tek a jelentkezésekkel. 
2011. április 8: Átragadt rá az egriek lelkesedése. A Széchenyi-díjjal kitüntetett 
dr. Monok István az EKF-nek is oktatója. 
2011. április 19: A tudomány ifjú mesterei. Az egri főiskolán félezer hallgató 
versenyez. 
2011. április 21: Két egri első helyezett a jubileumi versenyen. 
2011. május 5: Egyetem a cél továbbra is. Eszterházy Nap: Kitüntették Rádli 
Katalint és Berki Krisztiánt. – A rektor bízik az Eszterházy Károly Főis-
kola 2000-ben megkapott önállóságának megtartásában. 
2011. július 22: Megyénk mindkét főiskolája elégedett a felvételi eredményekkel 
és már az őszre készülnek.  
– Eger, Gyöngyös: Felvételi ponthatárok. 
2011. július 19: Jó döntéssel az egri főiskolára. Az ajándék laptop mellé a GTK-
n két támogatott félév is járhat. 
2011. október 12: Ma digitális az alkotó tudás „pennája”. A pedagógusképzés 
egri fellegvárában a motivációt is gyarapítják a jövő tanárai.  
2011. október 20. Nagy ölelés a főiskoláért Röghöz kötés helyett a Líceumhoz 
láncolták magukat. 





AZ EGRI JOGAKADÉMIAI KÉPZÉS FÉNY- ÉS 
ÁRNYODALAI 
1. A kezdetektől a csúcsig (1740–1900) 
A középkori egyetemalapítási kísérletek után (1395 és 1465) közel két évszá-
zad telt el, amíg 1635-ben Pázmány Péter megalapította a nagyszombati egyete-
met. Az egyetemi oktatást a jezsuitákra bízta, jogászképzés azonban az egyete-
men 1667-ig nem volt. Ennek ellenére jogtudó, jogilag képzett szakemberek már 
a 16. század végén megjelennek, főleg a városokban, de természetesen nemesek, 
földbirtokosok peres ügyeit is ezek vállalják fel. A jogilag képzett személyek 
megjelenése a reformációval volt kapcsolatos. Az 1500-as évek második felétől 
kezdve református vagy evangélikus vallásra áttért mezővárosok, vagy nagyobb 
falvak lakossága főleg németalföldi protestáns egyetemekre rendszeresen küldött 
értelmes fiatalokat, akik ott jogi ismereteket is szereztek, s hazatérve a debrece-
ni, pápai, sárospataki kollégiumokban nemcsak lelkészeket vagy tanítókat, ha-
nem jogászokat is képeztek.
1
 Mivel a protestáns egyházak állami korlátozások 
miatt főiskolákat nem létesíthettek, kollégiumaikban a középiskolai oktatást 
kiterjesztették a bölcsészeti, teológiai és jogi tanulmányokra is. „Az a gondolat, 
hogy a nemesség egy jelentős részéből szakszerűen képzett értelmiség alakuljon, 
a királyi Magyarországon csak a 17. század második felében merült fel. Akkor 
sem a rendi politika, hanem a katolikus egyház kezdeményezésére, amely az 
ellenreformáció térnyerésével az addig protestáns neveltetésű városi, vármegyei, 
kamarai és központi bírósági tisztviselőket gyorsan akarta katolikusokkal helyet-
tesíteni, s ezért egészítette ki jogi karral a nagyszombati egyetemet.”
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A nagyszombati egyetem jogászképzése – különösen a török hódoltság fel-
számolása után, a megyei autonómiák újjászervezése és a megnövekedett bir-
tokperek időszakában – még évtizedek múlva sem volt képes a protestáns jogtu-
dók dominanciáját felszámolni. Ezt a helyzetet ismerte fel Foglár György kano-
nok, amikor 1740-ben az egri joglyceum megalapítását így indokolta: „… legye-
nek katholikus jogtudók, s a főpapok, kahtolikus urak ne kéntelenittessenek, 
miként eddig, jogaik védelmét akatholikus ügyvédekre bizni, s velük még titkos 
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 Szabó: Állam- és Jogtudományi Enciklopédia. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980. 888. o. 
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 Az alapító vagyonának jelentős részét ennek az isko-
lának a megszervezésére fordította, és az 1741. évi 44. tc.-ben az országgyűlés is 
megerősítette létezését. Az egri jogi iskola megalapítása jelentős volt, minthogy 
Magyarországon a nagyszombati egyetemen kívül hivatalosan ez volt az első 
jogászokat képző intézmény. Kezdetben kétéves volt a tanulmányi idő, előbb 12, 
majd 20 hallgatóval és két jogtanárral. Először a papi szemináriumban helyezték 
el, majd 1754-ben átköltöztették őket az alapító által vásárolt. ún. Foglár-
intézetbe, a mai Kossuth Lajos u. 8. sz. alá, ahol szállás és előadótermek is vol-
tak. 
Az egri jogi iskola szervezetét és tanulmányi rendjét 1755-ben szabályozták 
véglegesen. A jogi iskola igazgatóját a püspök nevezte ki a káptalan tagjai közül. 
Három tanár oktatott benne, két világi tanár hazai jogot tanított, egy paptanár 
pedig történelmet, matematikát, polgári építészetet, földméréstant, földrajzot. Az 
egri jogi iskola tanulmányi és vizsgarendje olyan magas színvonalon állt, hogy 
1760-ban a nagyszombati egyetem jogi karának reformja során az egri mintát 
vették alapul. Tanárai közül már az első években jelentős nevet szerzett magá-
nak Huszty István, aki 1741–1747 között tanított a főiskolán. Tankönyvét, amely 
Jurisprudentia Practica seu commentarius novus in Jus Hungaricum (Gyakorlati 
jogtudomány, vagy új magyarázat a magyar joghoz) címmel először 1745-ben 
jelent meg Pesten, még a 19. század elején is használták. a jogi főiskolákon.
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Az egri egyetem gondolata, s az egyetemi oktatásnak megfelelő épület építé-
sének a terve Barkóczy Ferenc püspökben vetődött fel először, megvalósítása 
azonban már utódjára Esterházy Károlyra (1761–1799) várt. Amikor Eszterházy 
elfoglalta az egri püspöki széket, már folytak az új tanulmányi épület tervezési 
munkálatai. Barkóczy elképzeléseinek megfelelően Gerl József bécsi építész a 
mai Líceum helyén egy emeletes tanulmányi épületet tervezett, amelyben a böl-
csész és teológusképzést valósították volna meg. Eszterházy azonban arra utasí-
totta a tervezőt, hogy egy emelettel növelje meg az épületet, hogy abban a jogi 
iskola is helyet kapjon. Alig indult meg az építkezés, amikor 1763 októberében 
Eszterházy felterjesztette tervét Mária Teréziához az egri egyetemről, kérve an-
nak állami elismerését, de kérelmét a királynő elutasította.
5
 Ez nem tántorította 
el Eszterházyt eredeti tervétől, az építkezés tovább folytatódott, s 1774. október 
8-án a püspök elrendelte, hogy az 1774/75-ös tanévtől a teológia, a bölcsészet és 
a jog előadásai a Lyceumban tartassanak.
6
 Ettől kezdve a Foglár Intézet kollégi-
um lett. Eszterházy egyetemi terveire a végső csapást részben a Ratio 
educationes (1777), részben a nagyszombati egyetem Budára helyezése mérte, 
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amelynek oklevele kimondotta, hogy a kormányzat az állam egyedüli egyetemé-
nek ismeri el. 
A budai (illetve 1783-ban Pestre költöztetett) jogi kar nem tette fölöslegessé 
a jogakadémiák működését. Az egyre inkább abszolutistává váló királyi hata-
lomnak jogilag képzett hivatali gárdára volt szüksége, s különösen II. József 
abban határozta meg a jogi oktatás célját, hogy jó állami tisztviselőket kell ké-
peznie. 1784-ig öt állami (Nagyvárad, Kassa, Győr, Nagyszombat, Zágráb) és tíz 
egyházi jogakadémia működött, s 1755-ben a Kuria egységesen szabályozta 
működésüket. Egerben a püspök nevezte ki a tanárokat, de a képzés mindenhol 
két éves volt, s az év végi bukás kizárást vont maga után. Előírta a Kuria a gya-
korlati oktatást is. Vizsgabizonyítvány nélkül senki nem mehetett gyakorlatra a 
működő bírók vagy ítélőmesterek mellé.
7
 Az akadémiai végzettség ugyanazokra 
az állásokra képesített, mint az egyetemi. 
II. József centralizációs politikája 1784-ben átmenetileg megszüntette az 
egyházi jogakadémiák működését. 1784. május 10-én a helytartótanács levélben 
értesítette Eszterházy püspököt, hogy II. József döntése értelmében jogi és filo-
zófiai képzés csak az egyetemen és a királyi akadémiákon lehetséges és ezek 
oktatását az 1783/84-es iskolaév végével megszüntetik.
8
 Mivel az uralkodó a 
teológusképzést már korábban koncentrálta, Egerben hat évig nem volt felsőok-
tatás. 1790 májusában azonban Eszterházy a kispapokat már visszahozta a köz-
ponti szemináriumból, ősszel pedig újra indította a jogász és bölcsészképzést is. 
A helytartótanács csupán annyit kötött ki, hogy az oktatás tantervének az állami 




A 19. század első felében fokozatosan növekedett a jogászok száma. A válto-
zó, fejlődő gazdasági élet egyre több értelmiségi, iskolázott személyt igényelt. 
Az egyetlen állami egyetem a megnövekedett igényeket nem tudta kielégíteni. 
Az egri bölcsészet és jogakadémia kedvező helyzetben volt. Száz kilométeres 
körzetben nem volt vetélytársa. A sárospataki vagy debreceni akadémia reformá-
tus irányítás alatt állt, katolikus vagy állami intézmény pedig legközelebb Kas-
sán volt. 1828-ban a színvonal megtartása és a túlzsúfoltság elleni védekezés 
érdekében már olyan intézkedést vezettek be, hogy az akadémiára csak olyan 
jelentkezőket vettek fel, akik a bölcsészképzésben minden tárgyból 1-es osztály-
zatot kaptak. A felsőbb évfolyamokra is csak 1-es érdemjeggyel lehetett tovább-
lépni, a 2-es osztályzat évismétléssel járt.
10
 A hallgatók általában Hevesben és a 
környező megyékben élő nemesifjak voltak, de Udvardy László az egri jogaka-
démiáról írt könyvében megemlít olyan ifjakat is, akik a Foglár Intézetben kö-
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zépiskolai tanulók felügyeletéért és korrepetálásáért kaptak szállást és élelmet. 
Ugyancsak Udvardy szerint a líceum bölcsész és joghallgatóinak a száma az 
1840/41-es tanévben elérte a 400 főt.
11
 
Bár az oktatás nyelve még az 1800-as években is latin volt, az egri jogaka-
démián a tárgyak többségét magyarul tanították. Az 1844. évi II. tc. a tantárgyak 
nagy részénél előírta a magyar nyelvű előadásokat, az 1848-as forradalom után 
pedig az 1848. évi XIX. tc. mind az egyetemen, mind az akadémiákon kötelező-
en előírta a magyar nyelvű tanítást. Az 1848/49-es tanévben nem volt tanítás az 
egri jogakadémián. A hallgatók többsége beállt a honvédseregbe, a Líceum pe-
dig több alkalommal is hadikórházként működött. 1851 őszén Bartakovics érsek 
levélben kérte a helytartótanácsot a jogakadémiai képzés engedélyezésére. Hosz-
szú hallgatás után 1852. október 13-án a helytartótanács arról értesítette az érse-
ket, „hogy miután a bécsi közoktatásügyi miniszternek 1852. szeptember 18-án 
tett kijelentése szerint a jogakadémia engedélyezése iránti kérelmére nézve aggá-
lyok forognak fenn, melyeknek eloszlatása csak az időtől várható: ennélfogva 
kérelmének ezidő szerint hely nem adható"”
12
 Ezek után az 1850-es években 
további kísérlet nem történt a képzés újraindítására. 
1861-ben a politikai helyzet javulásával ismét előtérbe került a jogakadémia 
újraindítása, s 1861-ben a képzési időt három évre felemelve ismét megindult a 
tanítás. Bartakovics érsek október 28-án a helytartótanácshoz írt levelében kérte 
az intézkedés megerősítését, „s ezzel egyszersmind a líceumi jogi kurzus állami 
elismerését, s nyilvánossági joggal való felruházását”. A helytartótanács 1862. 
október 18-án értesítette az érseket, hogy a király megadta a líceumi kurzusnak a 
nyilvánossági jogot és engedélyezte a III. évfolyam beindítását is. 1863. július 




A kiegyezéssel stabilizálódott a jogakadémia helyzete, de szervezete és kép-
zési rendszere alapvetően nem változott meg. Lényeges változás 1874-ben kö-
vetkezett be, amikor Trefort Ágoston vallás és közoktatásügyi miniszter javasla-
tára az országgyűlés a jogi képzést korszerűsítő, s az egyetemi és akadémiai 
képzést egymáshoz közelítő törvényeket fogadott el (XXIV; XXXIV; XXXV. 
törvénycikkek). A törvények a bíróktól csak államvizsgát kívántak meg, az ügy-
védi vizsgákhoz és a közjegyzőséghez azonban jogi doktorátust. 1875-ben meg-
jelent az új szigorlati szabályzat is. Négy év jogi tanfolyam hallgatása után kétfé-
le doktorátust lehetett szerezni: Jogtudományit és államtudományit.
14
 A Vallás- 
és Közoktatásügyi Minisztérium a törvények értelmében az állami és egyházi 
jogakadémiákra egységes szervezeti és működési szabályzatot vezetett be. Ez a 
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képzést egységesen négy évre emelte, kötött tanulmányi rendet vezetett be, fél-
évi kollokviumokkal. A jogakadémiákon legalább nyolc tanszéket kellett szer-
vezni. A hallgatóknak húsz kötelező órájuk volt és még speciálkollégiumokat 
vehettek fel. Sikeres államvizsga esetén a jogakadémián végzettek jogászként 
elhelyezkedhettek a közigazgatásban, a bírói testületben vagy vállalatoknál. 
Állam- vagy jogtudományi doktori szigorlat letételére csak az egyetem jogosult. 
Kétségtelen, hogy ezeknek a törvényeknek a legnagyobb haszonélvezői a 
jogakadémiák voltak. Amikor 1874. május 19-én megérkezett Egerbe a törvény 
végrehajtási utasítása, a tanárok nagy örömmel fogadták. A miniszteri rendelet 
ezzel „a jogakadémiákat, s azok tantestületét a jog- és államtudományi karok – 
fakultások – színvonalára, rangjára és jogállására emelte, csupán a doktorálás és 
tanárképesítés jogát tartván fenn az egyetemi jog- és államtudományi karoknak, 
úgy, hogy ezáltal a jogakadémiák mintegy egyetemi ekszpoziturákká, fiókokká 




A jogakadémiák presztízsének növekedése a kiegyezés után szükségszerű 
volt. Ezt több tényező is indokolta. 1848-ban a forradalmi kormány kidolgozhat-
ta a polgári államhatalmi rendszer alapelveit, de annak megvalósítására már nem 
volt ideje. 1867 után az országot irányító kormányzati rendszer kiépítésén túl, a 
polgári követelményeknek megfelelő vármegyei, városi, járási közigazgatást 
kellett kiépíteni. Új alapokra kellett építeni az igazságszolgáltatást (pl. ügyészi 
szervezet), számos olyan hivatalt kellett szervezni, ahol jogi végzettségű szemé-
lyekre volt szükség. Magyarországon 1867-ben még a középkort idéző céhrend-
szer is életben volt, amikor fejlődési fokokat átugorva, bankok által is támogatva 
részvénytársaságok jönnek létre. Ezeknél a vállalkozásoknál már nélkülözhetet-
len a képzett jogászok alkalmazása, mert egy szerződésen vagyonok múlhatnak. 
Magyarországon azonban ekkor még egyedül a pesti egyetem jogi kara műkö-
dik, ahol rohamosan nő a hallgatók száma. 1835-ben még mindössze 190 a jog-
hallgatók száma, 1865-ben 1044. 1872-ben felállítják a kolozsvári egyetemet, 
amelynek 1874-től jogi kara is van, de innen az első végzett jogászok csak az 
1870-es évek végén kerültek ki. A jogi pálya iránti érdeklődés olyan nagy, hogy 
a két egyetemen 1890-ben már 2243 a joghallgatók száma.
16
 1895-ben az összes 
felsőoktatásban részesülő hallgató 60%-a jogász volt. 
Az 1875–1900 közötti negyedszázad az egri jogakadémia fénykorát jelentet-
te. A kor szellemét megértve nem véletlen, hogy a meglévő hat tanszék mellé a 
következő két tanszéket szervezték meg: „Nemzetgazdaságtan, pénzügytan és 
magyar pénzügyi törvények”, valamint „Peres és peren kívüli eljárás, váltó és 
kereskedelmi jog”. A gazdasági és társadalmi átalakulás ezek ismeretét nélkü-
lözhetetlenné tette. 1884-ben a minisztérium a jogakadémiákra is kiterjesztette 
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az egyetemek tanulmányi és vizsgarendjét, ami még inkább csökkentette az 
egyetemi és főiskolai képzés közötti különbséget.
17
 
Ezek az alapvetően helyes kormányzati intézkedések azonban veszélyt is 
hordoztak magukban a jogakadémiákra nézve. Mivel a képzés mindkét intéz-
ménytípusban négyéves volt, de az egyetemi oktatásban egyeneságon doktorá-
tust is lehetett szerezni, a jó anyagi háttérrel rendelkező fiatalok eleve egyetemre 
iratkoztak be, a gyengébb anyagi helyzetűek pedig mentek a kisebb városokban 
lévő akadémiákra, ahol a megélhetési költségek is alacsonyabbak voltak. Bár az 
egyetemi doktorátus megszerzése ezek számára is lehetséges volt, többségük 
közigazgatásban helyezkedett el, ahol az akadémiai végbizonyítvány is tökélete-
sen elegendő volt. 
Az 1870-es évek végén a budapesti és kolozsvári egyetem jogi kara arra hi-
vatkozva, hogy az akadémiai képzés nem kellő színvonalú, többször is sürgette a 
kormányzatot a jogakadémiák megszüntetésére. Ebben az időben még 12 jog-
akadémia működött az országban. Közülük öt állami fenntartású (Nagyszeben, 
Győr, Nagyvárad, Kassa, Pozsony), kettő katolikus (Eger, Pécs), egy evangéli-
kus (Eperjes), négy református (Debrecen, Sárospatak, Kecskemét, Máramaros-
sziget).
18
 Az állami intézmények 1912-ig fokozatosan megszűntek, az egyházi 
alapítású akadémiákat azonban mivel mind szervezeti, mind tantervi kérdések-
ben teljesen elfogadták az állami követelményeket, csak a fenntartókkal egyetér-
tésben lehetett felszámolni. 1880-ben Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi 
miniszter levelet írt minden jogakadémiát fenntartó egyházi vezetőnek, s levelé-
ben a jogakadémiákat okolta a jogásztúltermelésért, a közigazgatás és igazság-
szolgáltatás hivatalnoki karának felhígulásáért és proletarizálódásáért.  
A miniszter levelére Samassa érsek válaszolt és nagyon ésszerű érvekkel cá-
folta a miniszter állításait. Az abszolutizmus kezdetén 1850 és 1861 között az 
egyházi jogakadémiák nem működtek, s a közigazgatásban az állásokat nem 
szakemberekkel töltötték be. Amikor 1861-ben ismét megindult az oktatás a 
minisztérium kötelezte a jogakadémiákat, hogy ezek a személyek magánúton 
(mai értelemben levelező tagozaton, de konzultáció nélkül) vizsgázhassanak és 
szerezhessenek képesítést. Csak az egri akadémián 1862 és 1873 között 170 
magántanuló végzett, az adott időszakban oklevelet szerzettek 60%-a.
19
 Samassa 
levelében rámutat az állások betöltésénél tapasztalható visszaélésekre is. „Kivált 
a földbirtokban beállt nagy válság és szegényedés mindig új elemeket sodor a 
létért való küzdelembe és a jogi képzettséget igénylő pályákat ellepi a sokaság, a 
szakképzettséget a versenytérről leszorítja, a kinevezés alá eső állások betöltésé-
nél is sokszor előnyben van, de kivált a közigazgatás területén, melynek művelé-
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se nincs qualifikációhoz kötve. Így az államélet és a közoktatás szervezete nem 
üt össze.”
20
 Mivel a jogakadémiát fenntartó többi egyház vezető is elutasította a 
miniszter javaslatát, így minden maradt változatlan. 
„A jogakadémiáknak nem az elitképzés volt a feladatuk, lényegében a gya-
korlati életpályára, a közigazgatási jogalkalmazásra készítették fel hallgatói-
kat.”
21
 Az 1867 után gyorsan polgárosuló közigazgatás hivatalnokszükségletét a 
1880-as évek végéig a működő két egyetem zsúfolt jogi kara sem tudta kielégí-
teni. Ez tehát a jogakadémiák működését egyelőre indokolttá tette. A kialakuló-
ban lévő polgári államgépezet azonban még nem volt annyira erős és ellenállásra 
képes, hogy a korábbi társadalmi, rokoni kapcsolatokat kiiktathatta volna. Nem 
véletlenül írja Samassa érsek: „… a jogi képzettséget igénylő pályákat ellepi a 
sokaság … kivált a közigazgatás összes területén, melynek művelése nincs 
qualifikációhoz kötve”. A birtokát vesztett dzsentrinek talán még az is problémát 
jelentett, hogy gyermeke középiskolai tanulmányait biztosítsa, s ha középiskolai 
végzettséggel egy hivatalban akár csak írnoki állást is kaphatott, az számára már 
„úri” életet jelentett. Az egyetemek jogi karán végzettek járási vagy kisvárosi 
hivatalokba nem mentek dolgozni, ha viszont a kevésbé vonzó állásokat érettsé-
gizettekkel töltötték fel, akkor ez az akadémiák felé úgy mutatkozott meg, hogy 
jogi végzettségűekből túltermelés van, s ennek a jogakadémiák az okozói. 
Ez az értelmiségi túltermelés az egri jogakadémia létszámadataiból nehezen 
mutatható ki. 1861-ben a képzés három évfolyamra emelt újraindítása után az 
évenkénti összlétszám nem érte el a 100 főt. 1866–1874 között a még mindig 3 
éves képzésben a létszám felemelkedik 100–120 főre, ami természetszerűen a 
törvényes polgári államszervezet helyreállításának a következménye volt, majd 
1874-től – amikor pedig megindul a négyéves képzés és a főiskolák közel kerül-
nek az egyetemi státuszhoz 50 és 90 fő közé csökken az összlétszám, s csak a 
századfordulón mutatkozik némi emelkedés. Az egri jogakadémián 1875–1895 




Év I II III IV Összesen 
1875/76 25 23 14 11 73 
1880/81 19 19 15 8 91 
1885/86 16 15 11 9 81 
1890/91 15 16 14 12 57 
1895/96 27 30 14 14 85 
 
Nagy Zsolt már korábban idézett tanulmányában 1875-ben 1925 főre, 1895-
ben 745-re teszi a jogakadémiákon tanulók számát. Ez különösen az 1895-ös 
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A csökkenő hallgatói számmal ellentétesen úgy tűnik, hogy a 19. század vé-
gén kiterjedt az egri akadémia rekrutációs bázisa. Míg korábban Heves megyén 
kívül zömmel Nógrád, Gömör, Kishont megyékből és az Alföld északi részéről 
jöttek hallgatók, a századfordulón még Krassó-Szörény megyéből is volt egri 
jogász. A kiegyezés utáni évtizedekben úgy tűnik gazdasági és társadalmi szem-
pontból is átalakult a jogakadémiák hallgatósága, s a jogakadémiák a szerényebb 
anyagi helyzetű, de feltörekvő rétegek intézményei lettek. Már 1865-ben segítő-
egyletet hoztak létre a szegényebb hallgatók támogatására, s ebből nőtt ki 1900-
ban a Menza Akadémia, amely rendszeresen támogatást nyújtott a rászorult hall-
gatóknak. A kialakuló polgári légkörben a hallgatók egyre több öntevékeny egy-
letet, egyesületet hoztak létre és bekapcsolódtak a kisváros szellemi, társadalmi 
életébe. 
2. Válságos évtizedek (1900–1944) 
A kormány, illetve az egyetemi jogi karok és a jogakadémiák közötti küzde-
lem a 20. század kezdetén csendesedni látszott, s Egerben is ismét emelkedett a 
hallgatói létszám. 1904 és 1914 között évenként 107 és 142 fő között volt a hall-
gatói létszám, s csak a világháború idején következett be nagyobb csökkenés. A 
hallgatóknak mintegy fele Egerből és Heves megyéből iratkozott be, de az or-
szág minden megyéje képviseltette magát 1–2 fővel. Meglepő, hogy a magyar 
nemzetiségű hallgatók mellett minden évben volt 1–2 román vagy szász és jóval 
több szerb anyanyelvű hallgató. 1097/1908-ban 16, az 1909/10-es tanévben 17 
szerb anyanyelvű hallgatója volt az akadémiának. Azt, hogy az egri jogakadémi-
ának jó híre lehetett a szerbek körében, jól bizonyítja, hogy 1908. október 15-én 
Gobdanovich Lucián frissen megválasztott karlócai görög keleti érsek metropo-
lita köszönő levelet írt a jogakadémia igazgatóságának „mert mindenkor büszkén 
vallottam, hogy a nagyszerű egri főiskola hallgatója voltam és mindig a hálás 




Annak ellenére, hogy római katolikus érseki jogakadémia volt, más vallásúak 
is szép számmal képviseltették magukat. A görög katolikusok és görögkeletiek 
egyes években a 10%-ot is meghaladták, az evangélikusok 3–6 fővel, a reformá-
tusok 6–8 fővel voltak jelen, az izraeliták aránya viszont egyes években a 20%-
ot is megközelítette (1904/05: 26 fő, 1905/06: 23 fő, 1909/10: 23 fő). A katoli-
kus jogakadémiát tehát nem lehetett vallási szűkkeblűséggel vádolni. 
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Az 1904/1905-ös tanévtől az évkönyvek „statisztika” című fejezetben részle-
tesen bemutatják a rekrutációt, hogy az Egerben tanuló hallgatók a történelmi 
Magyarország melyik megyéjéből jöttek. Külön táblázat foglalkozik a vallási 
megoszlással és részletes kimutatás a szülők foglalkozásáról. A 20. század elején 
ez talán egyedülálló a magyar felsőoktatási intézményekben, s Egerben is felté-
telezhetően a statisztikát oktató tanár javaslatára vezették be. A szülők foglalko-


























































































































1904/05 3 10 27 11 7 16 35 4 26 8 147 
1905/06 3 7 23 19 7 17 38 4 27 7 152 
1906/07 4 7 25 10 12 21 33 4 30 10 156 
1907/08 5 6 26 11 14 12 32 3 24 8 129 
1908/09 5 9 21 6 13 9 31 – 25 – 119 
1909/10 4 8 27 12 17 11 41 3 22 – 146 
1910/11 3 10 24 5 13 13 35 1 10 3 117 
1911/12 3 7 18 9 12 19 25 1 – 3 97 
1912/13 5 7 10 7 7 7 31 3 – – 76 
1913/14 4 7 16 1 9 12 26 – – – 75 
 
A földműves, kisbirtokos kategória mindössze 2–3%kal képviselteti magát, 
de mégis kitörési kísérlet a paraszti létből. A városi kispolgárság, kisiparosok, 
kiskereskedők aránya 25–20% körül mozog. Itt nyilván nem falusi „szatócsok-
ról” van szó, hanem olyan városi kisiparosokról, kiskereskedőkről, akik segé-
dekkel, munkásokkal dolgoznak és van anyagi hátterük. Földbirtokos kategóriá-
ba statisztika szerint a 100 kh.-nál nagyobb birtokosok tartoznak. Ez a réteg a 
19. században jóval nagyobb arányban töltötte meg a jogakadémiákat. Most 
feltételezhetően a vagyonát vesztő egykori nemesi birtokosi réteg küldi ide fiait 
a diploma reményében. Azonban alacsony számot képvisel és csökkenő tenden-
ciát mutat a nagyiparos, nagykereskedő réteg is, mégis itt az irányultság eleve 
más volt, mert a vidéki jogakadémia után is doktorálhattak a pesti vagy kolozs-
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vári egyetemen, s volt olyan anyagi hátterük, hogy néhány év múlva önálló ügy-
védként praktizáljanak. 
Meglepő a táblázatban a tanárok, tanítók, lelkészek és egyéb értelmiségiek 
magas aránya, amely eléri vagy egyes években meg is haladja a 40%-ot. A ma-
gyar felsőoktatás szerkezetét tekintve pedig ez nem is volt meglepő. Ha egy 
érettségizett fiatalembernek nem volt határozott tudományos irányultsága, akkor 
elment jogásznak, mert a jogi diplomát jól lehetett hasznosítani a társadalmi élet 
minden területén. 1905-ben a magyarországi felsőoktatási intézményekbe 11 298 
hallgató járt, ennek 55%-a (6220 fő) joghallgató volt.
26
 
Figyelembe véve, hogy ekkor még csak a budapesti és kolozsvári egyetemen 
működött jogi kar, ahol ugyancsak Nagy Zsolt adatai szerint 4774 volt a hallga-
tók száma, a többi jogászképzésről a jogakadémiák gondoskodtak. Az egri jog-
akadémia a maga 100–150 fős hallgatói létszámával a közepes méretű akadémi-
ák közé tartozott. Az előírásnak megfelelő nyolc tanszékén minden állás betöl-
tött volt és viszonylag kevés volt a fluktuáció. (Dr. Udvardy László az egyházjog 
és jogtörténet nyilvános rendes tanára 1874-től 1916-ig tanított a főiskolán.) A 
nyolc tanár közül azonban csak négy rendelkezett egyetemi magántanári képesí-
téssel. Apponyi Albert vallás- és közoktatási miniszter 1908 őszén az egyházi 
jogakadémiákon tanító habilitált tanárok fizetését – nyilván ösztönző célzattal – 
az állami jogakadémiák szintjére emelte. Ez akkor Egerben dr. Bozóky Géza, dr. 
Csutorás László és dr. Rátvay Géza nyilvános rendes tanárokat érintette. Csuto-
rás 1908 őszén, Rátvay 1909 tavaszán a budapesti egyetemen szerzett magánta-
nári képesítést. Ugyancsak egyetemi magántanári képesítéssel rendelkezett dr. 
Udvardy László, de őt szolgálati évei alapján már korábban magasabb fizetési 
osztályba helyezték. A helyzet megítélésénél figyelembe kell vennünk, hogy a 
Magyarországon működő két egyetemen is egytanáros tanszékek vannak, s a 
tudományos segédszemélyzet (magántanárok, adjunktusok) csak ekkor kezd 
kialakulni. A főiskolai szintű intézményekben a már ott tanító oktatókkal szem-
ben csak a századfordulón jelenik meg elvárásként, hogy habilitáljanak, egyete-
mi magántanári címet szerezzenek. 
A kolozsvári egyetem létrehozása után a jelentősebb városok között verseny 
alakult ki a harmadik egyetem létrehozásáért. Ezért a városok anyagi áldozattól 
sem riadtak vissza. Végül az 1912. évi XXXVI. tc. úgy határozott, hogy egyszer-
re két egyetemet is felállítanak Pozsonyban és Debrecenben. Mindkét egyetemen 
szerveztek jogi kart is. Az oktatás gyakorlatilag 1914-ben indult meg.
27
 Termé-
szetesen egyik intézmény sem rendelkezett megfelelő épülettel. A debreceni 
egyetem kedvezőbb helyzetben volt, mert a református kollégium hatalmas épü-
lettömbje átmenetileg helyet biztosított a szerveződő egyetemnek, 1918. október 
23-én pedig IV. Károly király lerakta a ma is álló egyetem alapkövét. A pozso-
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nyi egyetem 1919-ig működött, ekkor a csehszlovák hatóságok átvették az egye-
temet. 
A két egyetem megalapításával a jogakadémiák száma 8-ra csökkent, létüket 
azonban a kormány nem veszélyeztette. Az 1914-ben kitört világháború azonban 
súlyosan érintette az egri jogakadémiát. Hallgatói életkoruknál fogva hadra-
foghatók voltak, s az 1915/16-os és 1916/17-es tanévekben a négy évfolyamon 
54, illetve 56 volt az összlétszám. Az intézet 1915/16-os évkönyve név szerint 
felsorol 80 hallgatót, akik a háború kezdetétől katonai szolgálatot teljesítettek. 
1918 őszén azonban már az I. félévre 124 fő iratkozott be, a II. félévben pedig 
208 volt a hallgatói létszám. Ez a kiugróan magas szám feltételezhetően annak is 
volt köszönhető, hogy a népkormány közoktatásügyi miniszterének 
95.975/1918. sz. rendelete kimondta, hogy a jog- és államtudományi karok hall-
gatóinak annyi félév elengedésére lehet igényük, amennyit katonai szolgálattal 
töltöttek.
28
 Így esetleg egy félév lehallgatása után az előadások mellőzésével az 
alapvizsgákat négy heti időközökben letehették. Ez az egész jogi képzésnek 
sokat ártó, túlzottan liberális intézkedés 1922-ig volt érvényben. 
A polgári demokratikus forradalom és tanácsköztársaság idején szervezetten 
és a tanterveknek megfelelően folyt az oktatás. Az eseményekről beszámoló 
évkönyv elismeréssel szól a hallgatók nyugalmáról, hogy semmilyen forradalmi 
mozgalomban nem vettek részt. A tanári karból is egyedül dr. Módly László vált 
ki, akit 1918. november 15-én Heves megye kormánybiztos főispánjává nevez-
tek ki, s előbb szüneteltette működését, majd 1919. február 1-jén lemondott állá-
sáról. 
Az egész jogászképzésre súlyos válságot jelentett a trianoni béke. Az új ál-
lamhatárok kialakulása után tömegessé vált a közigazgatási tisztviselők áttelepü-
lése Magyarország területére, mert nem tudták vagy nem akarták alkalmazni az 
új államalakulatok hivatalos nyelvét. A pozsonyi egyetemet Pécsre, a kolozsvárit 
„ideiglenesen” Szegedre helyezték át. Mind a négy egyetemen működött jogi kar 
is. A jogakadémiák közül az államiak az új államhatárokon kívül estek, Magya-
rország területén három egyházi jogakadémia maradt meg: Miskolcon evangéli-
kus, Kecskeméten református, Egerben katolikus érseki jogakadémia. 
1921. június 13-án Vass József vallás- és közoktatásügyi miniszter (aki maga 
is katolikus pap, hitszónok és egyetemi tanár volt) felvetette az egyházi jogaka-
démiák megszüntetésének kérdését, amit a jogász túltermeléssel indokolt. A 
maga részéről meg is tette az első lépéseket és kimondta, hogy a felekezeti jog-
akadémiákon üresedésben lévő vagy megüresedő tanszékekre kinevezendő taná-
rokat nem részesíti többé a korábban megállapított államsegélyben, sőt a meglé-
vő tanároknak is csak az eddig megállapított államsegélyeket helyezi kilátásba.
29
 
Az érsekség és az intézmény vezetése természetesen tiltakozott a miniszteri ren-
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delkezés ellen, de ezzel csupán némi időt nyertek. 1923. január 5-én a kultusz-
miniszter 2614/1923. VKM sz. rendelete még tovább ment az eddigi rendeletek-
nél, s a felekezeti jogakadémiák minden államsegélyét 1923. június 30-i hatály-
lyal beszüntette.
30
 Ezzel a jogakadémia fenntartásának minden terhe az érsekség-
re és káptalanra hárult. 
Ezeknek a jogakadémiákat ért gazdasági intézkedéseknek legalább annyira 
negatív volt az erkölcsi, mint a gazdasági hatása. A jogilag bizonytalanná vált 
intézményekbe a nyugdíjazás vagy eltávozás miatt megüresedett tanári állásokra 
nehéz volt megfelelő utódokat találni. Az egri jogakadémián is különösen az 
1920-as évek első felében a meghívás vagy pályázat útján kinevezett tanárok 
többsége pár évi működés után biztosabb egzisztenciát ígérő munkahelyre távo-
zott. Voltak olyan évek, amikor több tanszék esetében is csak belső helyettesí-
téssel tudták az oktatás folyamatosságát biztosítani. 
Kisebb jelentőségű volt, de az intézmény autonómiáját sértette az első évre 
felvehető hallgatók létszámának a korlátozása. A „numerus clausus” néven elhí-
resült 1920:XXV. tc. nemcsak a zsidó vallású hallgatók számát limitálta 6%-ban, 
hanem egyik pontja kimondja, hogy a jogakadémiákra felvehető hallgatók szá-
mát minden évben a minisztérium határozza meg. Ez a szám az 1926/27 és 
1927/28-as tanévben mindössze 40–40 fő volt, majd az egyházak tiltakozásának 
hatására évenként emelkedett és 1932/33-ban már 100 fő volt, az 1930-as évek-
ben pedig váltakozóan 60–90 fő között mozgott. Ráadásul ezek a keretszámok 
július–augusztusban jelentek meg, s mind az intézmények tervező munkáját, 
mind a leendő hallgatók irányultságát nehezítették. 
A jogakadémiák működését kedvezőtlenül befolyásoló intézkedések az 1920-
as években tovább folytatódtak. 1925-ben a VKM 61.160/1925. sz. rendeletével 
szabályozta az egyetemi hallgatók más intézménybe távozását és kimondotta, 
hogy az 1925/26. tanévtől kezdődően a hallgató kettőnél több félévre csupán 
azon az egyetemen (főiskolán) iratkozhatik be, amelyre eredetileg felvételt nyert 
és a többi egyetem mindegyikére legfeljebb két félévre vehető fel.
31
 A következő 
évben a minisztérium a jogakadémiák államvizsga bizottságainak a működését 
megszüntette. „A vallás és közoktatásügyi miniszter úr az 50.139/1927. IV. sz. 
rendeletével értesítette a felekezeti jogakadémiák iskolafenntartóit arról, hogy 
miután a jog és államtudományi államvizsgáknak, mint a közéleti pályák elnye-
réséhez szükséges minősítést megadó vizsgáknak megtartási jogát a jövőben 
csupán a tudományegyetemek jog- és államtudományi karának óhajtja fenntarta-
ni, – a jogakadémiákon működött államvizsgálati bizottságok működését az 
elmúlt (1926/27) tanévvel megszűntnek tekinti, felkérte tehát a felekezeti jog-
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akadémiák fenntartóit, hogy ezen bizottságoknak újbóli megalakítását, valamint 
azoknak megerősítés iránti előterjesztését mellőzzék”.
32
 
Ez ellen a rendelkezés ellen mindhárom felekezet, valamint a sajtó is tiltako-
zott. Klebelsberg, az iskolaépítő miniszter azonban nem engedett a nyomásnak. 
Némileg módosított rendeletét (54.550/1928. VKM. sz.) közvetlenül Szmre-
csányi érseknek, mint fenntartónak küldte meg: „A Kormányzó Úr Őfőméltósá-
ga Kenderesen 1928. évi július hó 11. napján kelt magas elhatározásával elő-
terjesztésemre megengedni méltóztatott, hogy a tudományegyetemek és jogaka-
démiák tanulmányi és vizsgarendjére vonatkozó, 1911. évi december 5-én Bécs-
ben kelt legfelsőbb elhatározással jóváhagyott szabályzat 26. §-nak második 
bekezdése a következőleg módosíttassék: ’Az államvizsgák csak azon egyete-
men tehetők le, amely a végbizonyítványt kiállította. Azok is, akik végbizo-
nyítványt jogakadémián szereztek, államvizsgát csak egyetemen tehetnek.’” 
Valójában az volt a helyzet, hogy Magyarországon a négy egyetem jogi kara 
bőségesen biztosította a jogászutánpótlást. Közülük három fél évszázados egye-
temi múltra sem tekintett vissza és saját múltjára visszaemlékezve is gyengének, 
„színvonaltalannak” minősíthette a jogakadémiai képzést. Természetes, hogy az 
egyetemi oktatásnak magasabb színvonalúnak kellett lenni, de mások voltak a 
képzés feltételei is. A kormány is szorult helyzetben volt. 1923-tól az állami 
költségvetést nem terhelte az akadémiák fenntartása, mégis legszívesebben meg-
szüntették volna. Mindhárom akadémia azonban egyházi intézmény volt. Nem 
akarták egy ilyen intézkedéssel az egyházellenesség vádját magukra vonni, de 
minden intézkedéssel nehezítették működésüket. 
Az egyházellenesség vádját azonban így sem kerülték el. Különösen 1928-tól 
a katolikus, református és evangélikus egyházhoz közel álló sajtó egyaránt azzal 
vádolta a kormányzatot, hogy a vallásos világnézetet ki akarják iktatni a felsőok-
tatásból, és monopolizálni akarják az egyetemi és főiskolai képzést. Az egri jog-
akadémia 1932/33-as tanévének záróünnepségén hasonló szellemű tanévzáró 
beszédet mondott Venczell Ede prépost kanonok a jogakadémia igazgatója.
33
 
Beszédét történelmi visszatekintéssel kezdte, visszanyúlva egészen Pázmány 
Péterig és hangoztatva, hogy az állam és az egyház évszázadokon keresztül 
egymást segítette a művelt emberfők kialakításában, s az állam igényelte is ezt a 
segítséget. Majd így folytatta: „Ámde, amint az állam kezdett lassan-lassan le-
térni a keresztény alapról, a régi viszony is a katolikus egyház és az állam között 
megváltozott. S ha egyszerre nem is szűnt meg az állam egyháztámogatása a 
főiskolai oktatás terén, egyrészt, mert nem tartotta alkalmasnak az állam a köz-
tudatban még mindig élő régi hagyományokkal való rögtöni szakítást, másrészt 
pedig, mert nem rendelkezett anyagi eszközökkel, amelyek szükségesek lettek 
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volna a főiskolai oktatás államosítására, de megkísérelte az állam előbb csak 
utánozni a katolikus egyházat, mely nálánál sokkal előbb és sokkal többet tett a 
főiskolai oktatás terén, később mindnagyobb tért elhódítani, sőt az idők folya-
mán kialakult állami mindenhatóság téveszméjétől elragadtatva, nem riad vissza 
az egész főiskolai oktatás monopolizálásának kísérletétől sem.  
Akik ennek az állami mindenhatóságról szóló elméletnek a rabjai természete-
sen monopolizálni törekszenek az államnak jogát a tanítás és nevelés terén is, sőt 
mint ennek a monopóliumnak elszánt védői, az állam kizárólagos jogát különö-
sen a katolikus egyház jogaival szemben kiterjesztik a főiskolákra, tehát az egye-
temekre és akadémiákra is. Hogy aztán tetszetősebb színben tüntessék fel az 
államnak ezt a kizárólagosságra irányuló vélt jogát, azt állítják – nem minden 
megtévesztési szándék nélkül, – hogy az egyetemek, a főiskolák egyik fő célja, 
hogy a különböző állami és köztisztviselői pályára készülő ifjakat megfelelő 
képesítéssel ellássák. Ámde mivel szerintök az államnak a közjó érdekében köte-
lessége és joga nemcsak gondoskodni, hanem őrködni és afölött, hogy a közhi-
vatalokat csak olyan polgárok töltsék be, akik kellő kiképzésben részesültek és a 
kívánt képesítéssel bírnak, – különben nagy kár érhetné az egész társadalmat: 
feltétlenül szükséges, hogy az állam ebbeli kötelességének teljesítése végett 
bírjon azzal a joggal, hogy a közpályára készülő ifjakat kizárólagosan maga 
képezze. – Az államnak ezt a kizárólagos jogát kivált a katolikus egyházzal 
szemben mi nem ismerhetjük el!” 
Jelenlegi forrásanyagunk alapján nehéz objektíven megítélni, hogy az egye-
temi jogi karok, illetve a kultuszminisztérium részben burkolt, részben egyértel-
mű főiskola-ellenességének volt e reális alapja. Az egyetemek jogi karán 14 
tanszék működött, az akadémiákon 8. Az egyetemeknek már címüknél fogva is 
nagyobb lehetőségük volt a jogtudománnyal tudományosan is foglalkozó szemé-
lyeket alkalmazni és nagyobb lehetőségük volt a tudomány művelésére is. Az 
egyetemi hálózat kiépülésével párhuzamosan azonban mind az akadémia vezeté-
se, mind az érsekség az egyetemi magántanári cím megszerzésére ösztönözte a 
tanárokat. 1914–1948 között habilitált dr. Udvardy László, dr. Csutorás László 
és dr. Molnár Kálmán. 1922 októberében habilitált magyar közigazgatási jogból 
a Pázmány Péter Tudományegyetemen dr. Dombrovszky Imre, aki a magyar 
közigazgatási és pénzügyi jog tanszék vezetője volt, de tanított a hittudományi 
főiskolán is. Ez a négy oktató volt a legrégebbi tanára a főiskolának. Udvardy 
László azonban 1916-ban (46 évi főiskolai működés után) nyugdíjba vonult és 
1921-ben meghalt. Csutorás László 1923-ban 59 éves korában ugyancsak elhalá-
lozott. Természetes, hogy az ő pótlásuk csak szerényebb tudással és tapasztalat-
tal rendelkező személyekkel történhetett meg. 
Az érsekség a tanárok habilitációjának szorgalmazását változatlanul napi-
rendben tartotta. Az egyetemi magántanári képesítést megkövetelő rendelkezést, 
amely a habilitációs eljárást 3 évben szabta meg, még valószínűleg 1912–13-ban 
adhatták ki. Ezt a korábban említett tanárok tudták is teljesíteni. Ez a rövid idő a 
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fiatal, kezdő tanárok számára nehezen teljesíthető volt, ezért 1919 tavaszán az 
érsek a rendelkezést módosította: „Az egyetemi magántanári képesítés megszer-
zésére eddig megállapított három évi idő helyett szorosan figyelembe veendő 
feltételül megállapítja ez a rendelet, hogy minden tanárnak kinevezésétől számí-
tandó legfeljebb hét év alatt illetékes helyen múlhatatlanul be kell mutatnia a 
magántanári képesítés elnyeréséhez szükséges szabályszerű dolgozatot, mert 




Az érseki rendelkezésnek volt is hatása és úgy látszik az alkalmazott oktató-
kat is jó érzékkel választották ki. Az 1930-as években ugyanis a fiatalabb tanári 
nemzedék is igyekezett magántanári képesítést szerezni. 1930 júniusában dr. 
Oriás Nándor habilitált a pécsi egyetem jogi karán „római jog” tárgykörből. 
1932 decemberében ugyancsak Pécsen dr. Székely István szerzett egyetemi ma-
gántanári képesítést „magyar magánjogból”. 1935-ben dr. Pálos Ervin a szegedi 
egyetem jogi karán „statisztikai módszertan” témakörben szerzett egyetemi ma-
gántanári képesítést. 
Feltételezhető, hogy az egri akadémia és a pécsi egyetem jogi kara között 
személyes kapcsolat is lehetett, mivel a minősítést szerzett egri tanárok többsége 
Pécsen habilitált, a pécsi jogi kar pedig szinte utánpótlás bázisának tekintette 
Egert. 1926. január 1-jén nevezték ki egyetemi nyilvános rendes tanárnak Mol-
nár Kálmánt, 1929 nyarán követte ugyancsak Pécsre Dombrovszky Imre, 1939. 
szeptember 1-jén pedig Oriás Nándor, akit a római jog tanszék vezetésével bíz-
tak meg. Ha figyelembe vesszük, hogy ezek a professzori rangban lévő vezető 
oktatók pályafutásuk végéig megbecsült tanárai voltak a pécsi egyetemnek, ak-
kor ez az egri jogakadémia színvonalát is mutatja. 
1932-től az évtized végéig nyugalomban teltek a jogakadémia évei. Az aka-
démia vezetése tudomásul vette a minisztérium megszorító intézkedéseit, a kor-
mány pedig nem tett újabb lépéseket a jogakadémiák ellen. 1932-től (kisebb 
megszakításokkal) egy évtizeden át Hóman Bálint volt a kultuszminiszter, aki 
kicsinyes „kultúrharccal” nem akarta zavarni az állam és az egyházak viszonyát. 
Az első évre felvehető hallgatói létszám megállapítása változatlanul miniszteri 
jogkör volt ugyan, de az 1930-as évek közepén 70–90 fő között állandósult a 
létszám, aminél több a világháború előtt sem volt. Az intézmény beiskolázási 
bázisa a trianoni határok között beszűkült, a szomszéd országok területéről évfo-
lyamonként csak 1–2 fő folytatta Egerben tanulmányait. Vallási szempontból 
természetes volt a római katolikusok dominanciája, a görög katolikus, reformá-
tus és evangélikus vallásúak a hallgatóság 10–12%-át tették ki, a zsidó vallásúak 
azonban szinte minden évben meghaladták a „numerus claususban” meghatáro-
zott 6%-ot. A szülők foglalkozását tekintve 9–10%-ra nőtt a kisbirtokosok ará-
nya és meghaladta a 20%-ot a kisiparosok, kiskereskedők száma. Ugyanakkor a 
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közép- és nagybirtokos családokból évenként 4–5 fő jött, a nagyiparos, nagyke-
reskedő családok képviselete pedig szinte teljesen megszűnt. Az értelmiségi 
családokból (tanárok, tanítók, lelkészek, más diplomások és alkalmazottak) ér-
kezők aránya viszont különösen az 1930-as években az 50%-ot is meghaladta.
35
 
Az egri jogakadémia 1940-ben ünnepelte fennállásának 200. évfordulóját. 
Ekkor Teleki Pál második kormánya volt hivatalban, melynek kultuszminisztere 
Hóman Bálint külön is gratulált a jubiláló intézménynek. Nemcsak Egerben, 
hanem országszerte is ünnepi hangulat volt. A kormányszintű revíziós politika 
eredményeként az I. és II. bécsi döntéssel, valamint 1939 márciusában Kárpátal-
ja visszafoglalásával jelentős magyarlakta területek kerültek vissza magyar 
fennhatóság alá. Az általános öröm mellett nemzetgazdaságilag komoly problé-
mát jelentett, hogy ezek a területek minél hamarabb bekapcsolódjanak az ország 
vérkeringésébe. Ebbe a körbe tartozott az egykor Erdélyben működő intézmé-
nyek rehabilitációja is. 1940 szeptemberében a magyar országgyűlés elfogadta 
az 1940. évi XXVIII. törvénycikket, amely a Magyar Királyi Ferenc József Tu-
dományegyetem újjászervezéséről, illetve Kolozsvárra való visszahelyezéséről 
rendelkezik.
36
 Az egyetem „ideiglenesen” 1921-től Szegeden működött (1921: 
XXV. tc.), s most olyan gyorsasággal megtörtént a visszatelepítés, hogy október 
24-én már megnyitotta kaput. 
Szegeddel szemben – amely akkor az ország harmadik legnagyobb városa 
volt – azonban méltánytalanság lett volna, hogy egyetem nélkül maradjon. Ezért 
az idézett törvénycikk 2. §-a úgy rendelkezett, hogy „Szegeden vitéz nagybányai 
Horthy Miklós Úrnak, Magyarország Kormányzójának nevét viselő tudomány-
egyetemet kell felállítani”. Erre azonban a költségvetési év közepén csak úgy 
volt pénz, hogy a már működő felsőoktatási intézményeknél megszorításokat 
léptettek életbe. A törvény 3. §-a úgy rendelkezett, hogy a debreceni Tisza István 
Tudományegyetemen a természettudományi kart, a pécsi Erzsébet Tudomány-
egyetemen a bölcsészettudományi kart, a szegedi Horthy Miklós Tudomány-
egyetemen a jog- és államtudományi kart „az 1940/41. tanévtől kezdve a további 
törvényes intézkedésig szüneteltetni kell”. 
A 3. §. 3. bekezdése a jogakadémiákkal szemben is intézkedik: „A jogaka-
démiákon az 1941/42. tanévtől kezdve csupán két évfolyam működhetik. A jog-
akadémiák tanulmányi rendje az egyetemi jog- és államtudományi karok első és 
második évfolyamok tanulmányi rendjével megegyezik. Jogakadémián csupán 
az első és második alapvizsgát lehet letenni. A jogakadémiai hallgató tanulmá-
nyait a második alapvizsga sikeres kiállása után tudományegyetem jog- és ál-
lamtudományi karán folytathatja”. Ez a törvényi szabályozás kellően át nem 
gondolt és elhamarkodott volt. A három jogakadémián egy-egy évfolyamra kb. 
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200 hallgató járt, ami nem jelentett nagy tömeget, viszont ha rázúdul különösen 
egy vidéki egyetem jogi karára, ott már zsúfoltságot eredményezhet. Az egyházi 
vezetők természetesen tiltakoztak az intézkedések ellen, a törvényi szabályozást 
azonban nem tudták felülbírálni. Az országgyűlés a törvény végrehajtásával a 
vallás- és közoktatásügyi minisztert bízta megy. Úgy látszik azonban az érvek és 
tiltakozások a minisztériumban megértőbb fülekre találtak. A vallás- és közokta-
tásügyi miniszter 1941-től egészen 1944-ig minden évben rendeletileg engedé-
lyezte a jogakadémiákon a III. és IV. évfolyam beindítását. 
Az egri jogakadémián is még 1944 szeptemberében is megindult a tanítás, de 
1944. október 25-én a nyilas kormány az oktatást minden szinten megszüntette. 
Az utolsó évek (1945–1949) 
A szovjet hadsereg alakulatai 1944. november 30-án foglalták el Egert. Már 
előző nap benyomultak az állomásig, itt azonban a németek még feltartóztatták 
őket. Másnap Egerszalók felől támadva kijutottak a színházig és a székesegyhá-
zig, s ekkor a német hadsereg feladta a katonai szempontból egyébként is lé-
nyegtelen város védelmét. Már december elején újjászervezték a városi közigaz-
gatást és megpróbáltak a körülményekhez képest normális életfeltételeket bizto-
sítani. 
A líceum és a benne lévő oktatási intézmények nagyobb kár nélkül átvészel-
ték az ostromot. Igaz ugyan, hogy a szovjet katonaság a pincétől a toronyig ala-
posan átvizsgálta az épületet, de katonai célra nem vették igénybe. Így akár már 
december közepén meg lehetett volna indítani a tanítást, s erre mind a főiskolai, 
mind a középiskolai tanárok tettek is előkészületeket. A tanítás újrakezdése 
azonban mégsem volt biztonságos. A joghallgatók töredékének volt csak állandó 
egri lakása, a kollégiumban vagy albérletben lakók pedig a front közeledtével 
hazamentek. Vasúti közlekedés nem volt, gyalog vagy lovas szekérrel még pár 
kilométerre sem volt biztonságos elindulni. Így bár az akadémia tanári kara 
Egerben maradt, az oktatás megindításával várni kellett. 1944. december 22-én 
Debrecenben megalakult az Ideiglenes Nemzeti Kormány és 1945. január elején 
elrendelte az iskolai oktatás megkezdését. 
Annak ellenére, hogy az intézmény nem szenvedett nagyobb kárt, az oktatás 
rendkívül súlyos helyzetbe került. Dr. Czapik Gyula, aki 1943–1956 között töl-
tötte be az egri érseki tisztet, elődjeihez méltóan szívén viselte a jogakadémia 
sorsát. 1945 januárjában dr. Tóth József akadémiai nyilvános rendes tanárt meg-
bízta a dékáni teendők ellátásával. A dékánnak azonban többet kellett foglalkoz-
ni az intézmény anyagi helyzetével, mint az oktatással. A háború végétől roha-
mosan növekvő infláció az érsekség anyagi helyzetét is megrendítette. Ráadásul 
az 1945 tavaszán végrehajtott földreform felszámolta az érsekség anyagi hátterét 
jelentő egyházi földbirtokot is. A jogakadémián kívül az érsekség volt a fenntar-
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tója az ugyancsak a líceum épületében működő tanítóképzőnek és a fiú felsőke-
reskedelmi iskolának is. 
1945 nyarára a jogakadémia anyagi helyzete mind személyi, mind dologi ki-
adásokat tekintve a csőd szélére került. Dr. Tóth József dékán 1945 júniusában 
levélben arra kérte gróf Teleki Gézát az Ideiglenes Nemzeti Kormány kultusz-
miniszterét, hogy az 1923-ban megszüntetett államsegélyt állítsák vissza és fo-
lyósítsák a tanszemélyzet fizetésének 75%-át.
37
 Egy hónappal később már az 
oktatók teljes fizetését a minisztériumtól kérik. 1945 októberétől már az állam 
biztosítja a teljes fenntartást. Ez az adott körülmények között teljesen érthető, de 
figyelembe kell vennünk, hogy ez még mindig az ideiglenes kormány volt, a 
teljes állami dotáció pedig kiszolgáltatta az intézményt a mindenkori kormány 
elképzeléseinek. 
Az 1945. novemberi választások eredményeként Tildy Zoltán vezetésével 
november 15-én új kormány alakult, majd Tildy köztársasági elnökké választása 
után (1946. február 1.) Nagy Ferenc alakított kormányt. Mindkét kormányban 
1947. március 14-ig Keresztury Dezső látta el a Vallás- és Közoktatásügyi Mi-
nisztérium vezetését.
38
 Kereszturyról feltételezni sem lehetett, hogy egyházelle-
nes lett volna. 1945-öt azonban megérte a kecskeméti református és a miskolci 
evangélikus jogakadémia is. 1945 őszén már mindegyik állami fenntartással 
működött, ami az ország 1945/46-os gazdasági helyzetét tekintve hatalmas terhet 
jelentett. 
Keresztury 1945. március 21-én a minisztériumban értekezletet tartott a jog-
akadémiák helyzetéről, ahol elégedetlenségét fejezte ki a jogakadémiák színvo-
nalával kapcsolatban és jelezte, hogy megszüntetésüket tervezi. Itt dr. Tóth Jó-
zsef dékán vállalta, hogy nagyszabású átszervezést hajtanak végre a minisztéri-
um elképzeléseinek megfelelően. Májusban javaslatot terjesztetnek fel a minisz-
tériumba és azt ígérik, hogy a tanszékek számár 8-ról 14-re emelik, meglévő 
tanszékeiket a közigazgatási és pénzügyi jogi tanszék kivételével megszüntetik 
és a minisztériumi elképzeléseknek megfelelő tanszéki rendszert építenek ki.
39
 
Feltételezhetően erre a felterjesztésre válaszol levélben a miniszter, amelyben 
kifejti, hogy „az egyes kérdések gondos mérlegelése után nem látja kellően biz-
tosítva azt, hogy a jogakadémiák ezidőszerinti állapotukban ezeknek a követel-
ményeknek saját erejükből képesek volnának hiánytalanul megfelelni. Kéri a 
fenntartó hatóságot, hogy a reformszabályzat megfelelő intézkedéseit már a kö-
vetkező – 1946/47-es tanulmányi évben fokozatosan léptesse életbe”. A súlyos 
követelmények ellenére a miniszter a maga részéről „semmi kötelezettséget nem 
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ígér, sőt kifejezetten kijelenti, hogy a kincstártól az államháztartás mai súlyos 
helyzete következtében a jogakadémiák támogatást nem remélhetnek”.
40
 
A jogakadémiák teljes átszervezését az 1946. április 27-én megjelent 
60.000/1946. VKM. sz. rendelet tette szükségessé. A márciustól júniusig tartó 
tárgyalások, értekezletek, levelezések mind azt szolgálták, hogy ezeknek a köve-
telményeknek megfeleljenek és állami fenntartással fennmaradjanak. A minisz-
ter levelének utolsó mondata azonban teljesen reménytelenné tette a további 
működést. Az intézményt eddig fenntartó egri érsekség anyagi, gazdasági háttere 
megszűnt, s az 1946-ban egekbe szökő infláció még súlyosbította a helyzetet. 
A jogakadémia megmentésének egyetlen útját Czapik Gyula érsek abban lát-
ta, ha az intézmény a katolikus egyház országos felügyelete alá kerül. A Magyar 
Püspöki Kar 1946. július 20-án megtartott értekezlete Czapik Gyula javaslatára 
elfogadta, hogy a jogakadémia „Magyar Katolikus Jog- és Államtudományi 
Kar” néven a Magyar Püspöki Kar fennhatósága alatt álljon és fenntartási költ-




A katolikus püspöki kar gesztusát az akadémia tanári kara, s talán maga 
Czapik érsek is kissé túlértékelte. Egyházi közökben és Egerben is az a hír járta, 
hogy ezzel a lépéssel kezd beteljesedni Eszterházy Károly álma és Egerben kato-
likus egyetem létesül. Ennek annyi alapja volt, hogy a püspökkari konferencia 
kimondta, hogy az intézmény rektora a mindenkori egri érsek, a kar élén pedig 
az általa kinevezett dékán áll. Az érsek az egyházi vezetők döntéséről hivatalo-
san, levélben tájékoztatta a vallás- és Közoktatásügyi minisztert. Levelében fel-
hívta a figyelmet arra, hogy az eleve katolikus egyetemnek épült Líceumban „ 
jog- és államtudományi kar részére rendelkezésre állanak a megfelelő helyiségek 
és külön kiemeli, hogy a kar mintegy 10.000 kötetből álló könyvtára mellett 
elsősorban a kar céljait szolgálja a líceum 85.000 kötetes könyvtára. A személyi 
feltételek szempontjából vállalja a tanszékek számának szükséges szaporítását, 
tudományos segédszemélyzet alkalmazását, és kijelenti, hogy a tanszékeket 
olyan tudományos múlttal, lehetőleg egyetemi magántanári képesítéssel rendel-
kező tanárokkal kívánja betölteni, akik mind a reformszabályzat szerinti magas-
színvonalú jogászképzést, mind a szabályzat által előírt tudományos kutatásba 
való bevezetést, valamint a tudományos kutatás előmozdítását maradéktalanul 
biztosítani tudják”.
42
 Ugyanakkor kéri a minisztert, hogy „az 1940: XXVIII. tc. 
3. §-a, amely a jogakadémiák első évfolyamait megszünteti, véglegesen hatály-
talaníttassék és hogy az egyetemi színvonal elérésének ellentételeként engedé-
lyezze a kar tanárainak kinevezését az illetmények tekintetében az egyetemi 
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tanárok státuszával azonosan, főleg a nyugdíjba való beszámítás szempontjá-
ból”.
43
 A Magyar Katolikus Jog- és Államtudományi Kar megalakulásával kap-
csolatos bejelentést a vallás- és közoktatásügyi miniszter jóváhagyólag tudomá-
sul vette. 
A minisztériumi jóváhagyás után nagy erővel megindult az új kar szervezeti 
és működési szabályzatának elkészítése, amely minden szempontból igyekezett 
megfelelni a jog- és államtudományi karok tanulmányi és vizsgarendjének mó-
dosítását tartalmazó 60.000/1946. VKM. rendelet feltételeinek. A tavaszi mi-
nisztériumi tárgyalásoknak megfelelően átalakították a tanszéki struktúrát, s a 
korábbi nyolc tanszéket részben megszüntetve, részben átalakítva 14 tanszéket 
hoztak létre.
44
 Lényeges változás történt az oktatás szerkezetében is. Voltak kö-
telező főkollégiumok és szabadon választható kiskollégiumok és mellékkollégi-
umok. A főkollégiumok előadóinak heti egy konzultációs órát is be kellett ter-
vezni. 
A szervezeti és szerkezeti változtatások után a tanári kar biztosításáról is 
gondoskodni kellett. A korábbi tárgyalásokon a minisztérium éppen a tudomá-
nyos színvonal gyengeségét kifogásolta a jogakadémiánál, most pedig 14 tan-
szék élére kellett volna tudományosan képzett, gyakorlott előadókat biztosítani. 
A már működő állami egyetemek jogi karain oktató tanárok közül elképzelhetet-
len volt, hogy valaki akár alacsonyabb tanári fokozatból is állást változtasson a 
bizonytalan sorsú egyházi intézménybe. Az új tantestület összeállítására alig egy 
hónapja volt a szervezőknek. 
1946. szeptember 1-jén az egri érseknek, mint a Magyar Katolikus Jog- és 
Államtudományi Kar rektorának a javaslatára az esztergomi érsek, mint a kart 
fenntartó püspöki kar elnöke kinevezte az első rendes és rendkívüli tanárokat. A 
magyar polgári törvénykezési jog tanszékre dr. Schönvitzky Bertalant, a magyar 
pénzügyi és közigazgatási tanszékre dr. Tóth Józsefet, a római jog tanszékre dr. 
Vécsy Lászlót nyilvános rendes tanárokká, a magyar és összehasonlító európai 
jogtörténeti tanszékre nyilvános rendkívüli tanárrá dr. Holik Sámuelt. Ezek a 
tanárok a korábbi jogakadémiának is oktatói voltak. 
Ugyancsak szeptember 1-jén, de szeptember 15-i hatállyal a közgazdaság és 
pénzügytani tanszékre dr. Kovrig Béla volt kolozsvári egyetemi nyilvános, ren-
des tanárt, a magyar alkotmányjog tanszékre dr. Csizmadia Andor egyetemi 
magántanárt nyilvános rendes tanárokká, a statisztika tanszékre dr. Ősy József 
egyetemi magántanárt, a kereskedelmi és váltójogi tanszékre dr. Perbíró József 
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 A karon a következő tanszékek működtek: 1. magyar és összehasonlító európai jogtörténet; 2. római 
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egyetemi magántanárt nyilvános rendkívüli tanárokká nevezte ki. A kinevezése-
ket a vallás- és közoktatásügyi miniszter jóváhagyta.
45
 
Ezzel a megszervezett 14 tanszékből 9-en megoldották a vezetést, 5 tanszék-
nél azonban csak helyettesítéssel, időleges megbízással tudtak számolni. A meg-
hívott és kinevezett személyek többsége jelentős tudományos múlttal rendelke-
zett. Kovrig Béla az 1940-ben újra indított kolozsvári egyetem nyilvános rendes 
tanára, 1943/44-ben rektora volt. Mihelics Vid 1935-ben a Pázmány Péter Tu-
dományegyetemen habilitált, s a tudományos és közírói közélet ismert alakja 
volt. 1945 után mindketten a Keresztény Demokrata Néppárt vezető politikusai 
voltak, s politikai megítélésük kommunista részről már ekkor negatív volt.
46
 Az 
1908-ban született Perbíró József a pécsi tudományegyetem elvégzése után gya-
kornokként az egyetemen maradt, s 1946-ban habilitált kereskedelmi jogból. 
1949 után a szegedi egyetem jogi karán folytatta tovább munkáját. Csizmadia 
Andor 1949–1958 között az ELTE jogi karán tanított, 1958-tól pedig a pécsi 
egyetem jogtörténeti tanszékének vezetője volt.
47
 Ősy József a közgazdaságtu-
dományok doktora volt, s 1941 februárjától a kolozsvári egyetem intézeti tanára, 
majd az általa szervezett Szociálpolitikai Intézet igazgatója volt. Egyetemi ma-
gántanári habilitációját 1943-ban ezen az egyetemen szerezte. 
Az új tanárok megjelenése pozitívan hatott az intézet életére. A korábban 
eléggé elzárkózó intézmény nyitottabbá lett a város és a megye felé. Kovrig Béla 
és Mihelics Vid mint Keresztény Demokrata Néppárt vezető politikusai sok 
személyes kapcsolattal rendelkeztek a városban. 1947 nyarán a jogi kar már 
aktívan részt vett a megyei nyári pedagógustanfolyam szervezésében, sőt többen 
előadást is tartottak. Csizmadia Andor, aki a tantestület legfiatalabb tagja volt 
(1910-ben született), prodékánként igen jó kapcsolatot épített ki a joghallgatók-
kal. Megszervezte a Szociográfiai Intézetet és a hallgatók bevonásával szociog-
ráfiai kutatásokat végzett Ivádon, Mónosbélen és Bélapátfalván. Különösen az 
ivádi endogám családi kapcsolatokról írt tanulmányok nagy érdeklődésre találtak 
tudományos körökben. 
Az 1946. július 20-i püspökkari tanácskozás értelmében az intézmény fenn-
tartója a püspöki kar lett. A pénztelenség azonban nemcsak az egri érsekségre 
volt jellemző, hanem az egész egyházat sújtotta. A szűkös anyagi helyzetben 
csak „misepénzekből” és gyűjtésekből tudtak juttatni a kar fenntartására. Már 
pár hónappal az átszervezés után kénytelenek voltak az államhoz fordulni állam-
segélyért. 1946–1947-ben tíz tanszékre a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
„rendszeres, személyre szóló államsegélyt biztosított, s annak folyósítását a ki-
nevezés tudomásulvételével egyidejűleg elrendelte”.
48
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Ilyen körülmények között tulajdonképpen megkönnyebbüléssel fogadhatták 
volna az egyházi iskolák államosításáról szóló 1948:XXXIII. törvényt, ha annak 
miniszteri indoklása előre nem vetíti a várható jövőt: „A jogakadémiák jelentő-




1948 szeptemberében már mint Egri Állami Jogakadémia kezdte meg tanévét 
az intézmény. A vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Tóth József dékánt meg-
bízta az akadémia vezetésével, 198.997/1948. sz. határozatával pedig 1948. júli-
us 1-jei hatállyal állami alkalmazottakká nyilvánította az akadémia tanárait, 
akiknek illetménye megegyezett a tudományegyetemek tanszemélyzetével.
50
 Ez 
év őszén egyébként a kialakuló pártállam igényeinek megfelelően radikálisan 
átszervezték a jogászképzést. Az állam- és jogtudományi karokat megszüntették, 
s a jog- és közigazgatás-tudományi karrá szervezték át. A 206.693/1948. sz. 
rendelet értelmében 1948 őszétől a jogi karok I–II. évfolyamra járó hallgatói már 
új tanterv szerint tanulnak, a III–IV. évfolyam hallgatói még a régi tanterv sze-
rint fejezik be tanulmányaikat.  
Annak ellenére, hogy 1948 őszén az egri jogakadémia is indított I. évfolya-
mot az új rendelkezéseknek megfelelő átszervezéseket csak a legszükségesebb 
mértékben hajtották végre. „Az 1948/49-es tanév végén a vallás- és közoktatási 
miniszter a jogakadémiákat, valamint a debreceni tudományegyetem jog- és 
közigazgatás-tudományi karának működését a 4105/1949. Korm. sz. rendeleté-
vel 1949. évi augusztus jó 30-i hatállyal megszüntette, illetve szüneteltette”.
51
 A 
még nem végzett akadémiai hallgatók egyetemi jogi karon tovább folytathatták 
tanulmányaikat, az oktatók közül voltak olyanok, akiket nyugdíjba küldtek, vol-
tak, akik egyetemi tanszéken folytatták tovább munkájukat és voltak olyanok is, 
akiknek saját maguknak kellett további sorsukról gondoskodni. 
Ezzel 200 évi működés után az egri jogakadémia megszűnt létezni. 
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ÁRPÁD-KORI HÁZ TÁJÉKOZTATÓVAL 
2009–2011 között folytatott régészeti megfigyelések igazolták, hogy a Líce-
um alatt Eger Árpád-kori településének egy része húzódott. A Líceum építésekor 
az alapfalak alól nagy mélységig termelték ki a földet, azonban a pinceszinten 
megmaradt a középkori rétegek egy része. Ezekben Eger történelmének korábbi 
időszakairól rendkívüli megfigyeléseket tehettünk. A szondázó régészeti szakfe-
lügyelet kutatása nyomán kevesebb 14–15. századi és több 16–17. századi igen 
jelentős leletcsoport került felszínre. 
Az egri vár területén, az I. István király által 1004–1009 között alapított püs-
pökség közelében Kozák Károly régész (OMF) vezetésével már 1966–1968-ban 
feltárásra került a legkorábbi Árpád-kori település és temetője. Vizsgálataink 
megkezdése előtt a középkori Egerből más részletet nem tártak fel. Ezért is kü-
lönleges, hogy az 1776-ra már kész csillagászati torony alapfalai körül egy 10–
13. századi, Árpád-kori élettér nyomai bontakoztak ki. A valaha itt állt, földbe 
vájt, fával fedett házak külső járószintje, valamint földbe vájt részletei maradtak 
ránk. 
A több ház és a hozzájuk tartozó gazdasági épületek maradványai közül ki-
emelkedő a torony alatt megtalált Árpád-kori ház. A ház 10–13. századi rétegso-
rokkal fedve került elő, melyben III. Béla király (1172–1196) pénze is jelzi, 
hogy a ház még ettől is korábbi. A leletek alapján egy 10. században épült, a 
tatárjáráskor (1241–1242) elpusztult épület maradványaira bukkantunk. Ennek 
közelében egy másik földbe vájt gazdasági épület részleteinek vizsgálata közben 
a vas alapanyagok (vascipó) és szerszám (vasfogó) maradvány előkerülése alap-
ján egy kovács-vasolvasztó műhely képe bontakozott ki a régészeti megfigyelés 
alapján. 
A lakóházból, a tetőtartó ágasfa vaskos cölöpének elkorhadt maradványai, 
ürege és a ház körvonala mutatkozott először. A régészeti megfigyelés nyomán 
szinte minden facölöp lenyomata napvilágra került, így a ház teljes szerkezete 
rekonstruálható. A ház körvonalán belül 20 cm vastag szerves anyagból álló 
belső hőszigetelő réteg lenyomatait is megfigyeltük, a ház körvonalán kívül pe-
dig 70 cm sávban körben a földig érő tetőszerkezet lenyomata is előkerült. 
A házat és gazdasági épületeit a tatárjárás után már nem építették újjá, de a 
területet továbbra is folyamatosan használták és lakták a középkorban, majd a 
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16. században is a török foglalásig. A feljegyzések, valamint a régészeti megfi-
gyelés során a Líceum körzetében előkerült falmaradványok alapján a török 
korban (1596-tól 1687-ig) a kőalapú, azaz a kőfalú középkori kőházak maradvá-
nyaira emelt faszerkezetes házak álltak itt. Hazael Hugo szerzetes 1753. évi Eger 
térképe alapján a Líceum délnyugati sarka alatti területen például egy fogadó 
(taverna) állt. Eger 1867-es visszafoglalása után a faszerkezetes házakat lebon-
tásra ítélték. 
A 16–17. században, az itt előkerült török-kori és török kerámiatöredékek és 
a város története szempontjából nagy jelentőségű ép kerámia leletek utalnak 
Eger török időszakára. Ezek az Árpád-kori ház feletti későbbi felöltési rétegek-
ből kerültek elő. Az ép leletek felső korhatárát a kék-fehér mázas korai habán 
(17. század első fele), valamint a többszínmázas (zöld és sárga) későhabán ke-
rámiák jelzik a 17. század végéről és a 18. századból. 
A 18. század első felében itt állt házakról csak a feljegyzések szólnak. Alap-
jaikból és falaikból e rövid idő alatt jó néhányat már behatároltunk, ugyanis e 
házakat megvásárlásuk után elbontották, hogy építőköveiket egy sokkal nagy-
szerűbb épület, az universitas, vagyis egyetem építéséhez használták fel. 
Eszterházy Károly terve, az egyetemi rang elérése azonban meghiúsult, az 
osztrák császári önkény a Ratio Educationis rendelet 14. §-a értelmében korlá-
tozta a magyar egyetemek számát, csak a budait engedélyezte. Ezután csak a 
szerényebb Líceum elnevezést használhatták az épületre, intézményre. 
Tehát az Eszterházy Károly által megálmodott Líceum csillagászati tornya 
alapfalai között a régészeti szakfelügyelet kutatása nyomán Eger város eddig 
ismert legkorábbi épülete került felszínre. Az Árpád-kori ház maradványait do-
kumentálás után a közműcsatornák építése miatt el kellett bontani. Ezért ma csak 
lenyomatában tudjuk bemutatni, amely a modern padlószintbe vésve itt látható. 
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1. rajz: a Líceum pinceszintje Povolny János érseki építész felmérésén  
(1800-as évek: Érseki Levéltár) 
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2. rajz: A ház első bontási rétegének felülnézete. Itt kezdett kirajzolódni a házat lefedő 
tető egy-két fa lenyomata (az ágasfa és az oldalfalak fagerendái) 
 
3. rajz: A ház második bontási rétegének felülnézete. Ekkor vált láthatóvá a háztető 
teljes faszerkezetének összes cölöphelye, a belső padlószint és a falak belső hőszigetelő 
rétege, valamint a vastag, földig érő tetőszerkezet határa, lenyomata. 
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4. rajz: A ház rekonstrukciós alaprajza 
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BAROKK CSATORNA TÁJÉKOZTATÓVAL 
A Líceum első telkének megvásárlásától az épület átadásáig húsz év, közel 
egy nemzedéknyi idő telt el (1756–1785). Korábban a várost többször is elöntöt-
te a megáradt Eger-patak, így a Líceumot megálmodó Eszterházy Károly érsek 
elhatározta, hogy csatornát építtet az új épület védelmére. A csatorna az udvar 
közepéről indult, összegyűjtötte az épületről lefolyó csapadékvizet, majd az ud-
varon és a pincén át északkelet felé vezetve kibukkant az épület északi homlok-
zatán, a mai Bajcsy-Zsilinszky utcán. Ott valószínűleg egy városi gyűjtőcsator-
nába torkollott. Balmagassága több mint egy méter, alapjai kőből, falai téglából 
épültek. Az építő NB mester nevét és az építés befejezésének évszámát (1785) 
az északi oldalon, a helyiség északi falában örökítette meg. 
A csatorna egészen napjainkig működött, azonban a Líceum északi homlok-
zata előtti része a 20. század végi építkezések során megsérült, így eredeti fela-
datát többé nem tudta betölteni, és az összegyűlt víz visszafolyt az épület falai 
alá, komoly károkat okozva. A megoldást most egy új vízelvezetési rendszer 
kiépítése, az egykori csatorna elzárása, és pincén belüli szakaszainak elbontása 
jelentette. A régi csatornából az udvar északi részén és a pinceszinten húzódó 
szakaszokat tudtuk megfigyelni. 
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1. rajz: A csatorna Povolny János érseki építész felmérésén  
(1800-as évek: Érseki Levéltár) 
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2. rajz: A csatorna felülnézete 
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3. A rajz: A csatorna metszete a folyosó falában 
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4. rajz: A csatorna metszete a mögöttük lévő helyiség északi falában 
 

